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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“IMPLEMENTACIÓN, MEJORAMIENTO Y DESARROLLO PARA LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA EN LA 
PARROQUIA DE PUELLARO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 
 
El objetivo principal de la tesis es un proyecto de Producción y Comercialización de Miel 
de Abeja, ubicado en la Parroquia de Puéllaro, el producto que se ofrecerá al consumidor 
es la “Miel de Abeja Pura” es saludable y medicinal con la más alta calidad e higiene, en 
la actualidad la producción se realiza técnicamente, mejorando la crianza y cuidado.  
 
El proceso de producción y comercialización se realizan según lo dispuesto por las 
normas técnicas sanitarias, con el personal altamente capacitado y motivado, siendo 
responsables con la comunidad. 
 
Este documento incluye estudios teóricos, de mercado, técnicos, financieros y 
económicos, que debe ser estructurado de tal manera que se asegure la viabilidad de 
que el proyecto sea rentable, competitivo y sostenible. 
 
 
PALABRAS CLAVES: MIEL DE ABEJA, PROYECTO, COMERCIALIZACIÓN, 
PRODUCCION, INVERSION, ORGANIZACIÓN. 
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ABSTRAC 
 
"IMPLEMENTATION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT FOR THE 
PRODUCTION AND MARKETING OF HONEY IN THE PARISH PUÉLLARO, 
PICHINCHA PROVINCE" 
 
 
The main objective of the thesis is to develop a draft of Production of Honey and their 
Marketing, It is located in the parish of Puellaro, the product to be offered to the consumer 
is "pure honey" it is healthy and medicinal with the highest quality and hygienic 
procedure.  Currently the production is done technically, by improving breeding and 
beekeeping. 
 
 
The process of production and marketing are carried out as required by the sanitary 
standards, with highly trained and motivated personel, being responsible to the 
community. 
 
 
This document includes theoretical studies, market, technical, financial and economic, that 
is to be structured in such a way that ensures the viability of the project to be profitable, 
competitive and sustainable. 
 
 
 
KEYWORDS: HONEY, PROJECT, MARKETING, PRODUCTION, 
INVESTMENT, ORGANIZATION. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente del proyecto, va dirigido a identificar oportunidades de producción y comercialización 
en el campo apícola, dentro del mercado ecuatoriano. Es así que dentro de una gama de productos 
analizados, se ha escogido que la Miel de Abeja, por tratarse de un producto que a mas de permitir 
de acceder a un mercado abierto de comercialización y venta que permita llegar al publico 
consumidor con un alimento sumamente nutritivo por su gran cantidad de vitaminas y minerales 
cuyo consumo beneficia enormemente a la salud humana. 
 
El proyecto esta destinado a la producción y comercialización de la Miel de Abeja, por 
considerarse el más comercial de entre los productos Apícolas, y cuya demanda, según la 
información obtenida, va en aumento, ya que cada vez es mayor el número de personas que 
incluyen en su dieta alimenticia productos naturales que les beneficie a su salud. 
 
La Actividad apícola no es una actividad nueva, se ha ido desarrollando muy lenta y 
paulatinamente a través de los tiempos desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra, pero 
es en las últimas décadas en las cuales ha alcanzado un desarrollo a nivel industrial. 
 
En el Ecuador la actividad apícola no se encuentra plenamente detallada, pero puede alcanzar 
niveles importantes si se decide aprovechar los recursos naturales que tiene disponibles. La 
diversidad climática y toda una gama de flora mellífera presentes a lo largo de su territorio 
nacional, constituye una oportunidad para producir Miel de Abeja, y otros productos derivados, 
cuyo nivel actual de producción no abastece al mercado local, obligándose a importar desde otros 
países. 
 
Un aspecto a considerar, es que, como la apicultura es una actividad que trata de aprovechar la 
floración existente en cada región, no es una actividad fija, rota de lugar a otro, a lo que se 
denomina trashumancia, constituyéndose ésta, como técnica más eficiente en la apicultura. Es así 
como este proyecto que originalmente esta destinado para poner en marcha en la Parroquia de 
Puéllaro, conforme se realizo la investigación, se determino la conveniencia de no fijarlo 
únicamente en ese lugar sino para aprovechar la floración de otras zonas y logar una producción 
eficiente, se han de rotar a las colmenas hacia otro sitios de ubicación, considerando los de mayor 
floración, programados según el criterio del Técnico Apicultor que cuenta con la experiencia. 
 
Un aspecto positivo del proyecto, es que no se requiere poseer de grandes extensiones de terreno, 
basta con acordar con los agricultores que tienen sus grandes o pequeñas extensiones de cultivos 
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para ubicar a las colmenas, beneficiándose tanto el apicultor al obtener la Miel, y el agricultor al 
obtener buenos rendimientos de sus productos al permitir la polinización que realizan las abejas. 
 
Cabe mencionar que la mayoría de la información obtenida para la ejecución de la investigación, 
ha sido generada a través de las entrevistas a las personas que trabajan en el medio apicultor, por lo 
que se puede considerar como fuentes fidedignas. De esa información ha obtenido los datos 
necesarios para los estudios de: mercado, técnico financiero y legal. Todos los valores costos, 
gastos e ingresos, han sido obtenidos de dicha fuente, por lo que se puede decir están apegados a la 
realidad. En cada paso de la Investigación se ha logrado establecer que el proyecto puede ser 
emprendido de acuerdo a los resultados de evaluación como se vera en el desarrollo de esta tesis. 
 
La Información técnica y financiera contenida en este trabajo de investigación, servirá de base para 
el público interesado en incursionar en el campo apícola. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE LA PARROQUIA DE PUELLARO 
 
1.1 Antecedentes 
 
Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial, su extensión es de 256.370 Km2, y está dividido 
en cuatro regiones geográficas, las mismas que presentan diferentes condiciones climáticas 
determinadas por su relieve, la influencia tanto de la corriente fría de Humboldt durante el 
verano, así como también de la corriente cálida del Niño en invierno y principalmente por la 
presencia cordillera de los Andes; de ellos se derivan la gran diversidad de microclimas en 
cada región. 
 
Provincia de Pichincha está ubicada en la parte norte de la región interandina o sierra; está 
atravesada también por la línea equinoccial. Su superficie es de 16.559 Km2 con una población 
de 2´511.764 habitante. Está conformada por siete cantones: Quito, Puerto Quito, Santo 
Domingo de los Colorados, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, Cayambe, 
Pedro Moncayo, Rumiñahui y Mejía. Su relieve está caracterizado por un área dominada por 
las dos cordillera de los Andes hacia el lado este de su territorio y al oeste conforma por los 
blancos andinos y llanuras semi-tropicales. 
 
La investigación del proyecto, se enfoca a la implementación, y mejoramiento y desarrollo en 
la producción y comercialización de Miel de Abeja en la Parroquia de Puéllaro. 
 
Es importante conocer como ha trascendido la producción de abejas  y de donde se derivan 
ciertas características que las hacen especiales. 
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GRAFICO N° 1.1 COLMENA DE ABEJAS 
 
      Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
El proceso histórico nace con la curiosidad que mi tío inicio este proceso de producción la que 
me permitió conocer y desarrollar con interés este sistema de la producción de Miel de Abeja, 
con las instrucciones rudimentarias me sugirió que también intente realizar esta producción de 
lo cual me interese y creo necesario realizar mediante un proyecto de micro empresa ampliar 
el proceso de producción y comercialización de Miel de Abeja. 
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GRAFICO N° 1.2 INICIO DE REVISON DE LAS ABEJAS 
 
 
     Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
Mediante el grafico podemos observar la explicación de mi tío para el inicio de revisión de las 
colmenas de Abejas. 
 
Este proceso permite que realice una revisión total de la colmena, donde lo primero que se 
hace es, colocar humo a la entrada de las abejas, esto es para calmarlas y que mediante la 
revisión no se comporte agresiva. 
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GRAFICO N° 1.3 POCESO DE REVISÓN DE LA COLMENA 
 
     Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Es así como mi tío ha demostrado su confianza para indicarme cada uno de los pasos para la 
revisión de las colmenas y el proceso para extraer la  Miel de Abeja. 
 
A inicios del año 2003, la producción inicio en un pequeño terreno de la Parroquia de 
Puéllaro, ubicado en el sector San Felipe la Playa a 1 kilómetro del pueblo. 
 
A medida que pasaba el tiempo y las abejas crecieron y fue necesario colocar un piso, que me 
permitió seguir obteniendo mayor producción de miel de abeja. 
 
Al pasar los meses aparecieron unas abejas en busca de enjambres cerca de ese mismo lugar lo 
que me facilito permitir ingresarles a una pequeña colmena. 
 
Que me ha permitido producir la miel de Abeja  y ampliar más las colmenas y producir con 
buenos resultados la Miel de Abeja, para comercializar con las  personas que están cercanas a 
la parroquia. 
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             1.2 Reseña Histórica 
Las abejas fueron en su origen avispas que abandonaron la actividad depredadora para pasar al 
aprovisionamiento de polen, miel y colaborar en el cuidado de las crías. Estas avispas eran 
capaces de ingerir néctar y recoger polen y fue hace aproximadamente unos 100 millones de 
años cuando comenzaron a separarse de las verdaderas avispas predadoras. 
 
Se tiene constancia de la existencia de himenópteros muy parecidos a las actuales abejas, 
fosilizados en resinas del periodo oligoceno de la era terciaria hace más de 50 millones de 
años. 
 
Pero las abejas durante millones de años de evolución han tenido que soportar sobre la tierra 
periodos de intenso calor y periodos de gélido frío, su instinto de supervivencia las anima a 
almacenar grandes cantidades de reservas para épocas de escasez, al mismo tiempo que 
defender dichas reservas de los depredadores de su época y zona geográfica, antes reptiles, 
dinosaurios y más recientemente aves y mamíferos entre los que se encontraba el oso de las 
cavernas y los homínidos.  
 
El dulce festín del panal de miel ha acompañado a los humanos hasta nuestros días, así lo 
atestiguan diversas pinturas rupestres encontradas, entre las más importantes de España están 
las de La Cueva de la Araña (Bicorp ,Valencia),que con una antigüedad de 7000 años A.C. 
narran escenas de la recolección de miel de los panales en colmenas silvestres.  
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GRAFICO N° 1.4 CUEVA DE LA ARAÑA 
 
                                       Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
La recolección de miel de los primeros humanos era una actividad, similar a la caza consistía 
en localizar la colmena silvestre, eliminar o reducir a las abejas y coger los panales de miel.  
 
Hoy en día los cazadores de miel del Himalaya recogen enormes panales de miel y cría de la 
raza de abejas silvestres Apis laboriosa, o también las tribus ancestrales del continente 
africano entre la que están los pigmeos cuyas costumbres y modos de vida han permanecido 
inalterados a lo largo de miles de años siguen recolectando la miel de forma parecida a como 
la recolectaban nuestros antepasados europeos. 
 
Pronto comprobó el hombre que el humo las paralizaba, aun hoy no se sabe con certeza 
porque, quizás su instinto de supervivencia las anima a atiborrarse de miel por si tienen que 
huir a buscar otro refugio, esto las impide defenderse con precisión y soltura, el caso es que 
desde entonces el humo es el principal aliado del hombre para conseguir apoderarse de sus 
reservas de miel. 
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1.2 Clasificación de la Abeja como Insecto  
 REINO: Animal 
 TIPO: Antrópodo 
 CLASE: Insecto que tiene respiración por tráquea, tres pares de patas y el cuerpo 
dividido en tres zonas: Cabeza, tórax y abdomen. 
 ORDEN: Himenóptero (posee cuatro alas membranosas), metamorfosis completa, 
aparato bucal lamedor y dos pares de alas membranosas. 
 SUB-ORDEN: Apoídea 
 FAMILIA: Apidae 
 GÉNERO: Mellífera (productora de miel).  
 
La abeja de miel es una abeja social, productora de miel, reconocida como el insecto más 
valioso desde el punto de vista económico. Esta reputación se debe en parte a que produce 
miel y cera de abejas, pero la principal utilidad de la abeja mellífera es su papel en la 
polinización de los cultivos, así como plantas no cultivadas que impiden la erosión del suelo, 
al fijarse en él e impedir que sea arrastrado a los océano. 
 
En cada colmena existen cerca de 60.000 obreras, 1 reina y centenas de zánganos. 
 
1.3 Habitantes de la Colmena 
 
1.3.1 Las Obreras.-Son las que realizan todos los trabajos en la colmena, teniendo sus 
funciones definidas instintivamente por la edad y por los factores ambientales externos, tales 
como clima y floración.  
 
En el período de vida adulta, del 1º. al 40º - 45º día, la abeja obrera. 
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GRAFICO N° 1.5 OBRERAS 
 
                Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
1.3.2 La Reina.- La figura central de la colmena es siempre la reina. Es la única que puede 
reproducir, pues tiene los órganos de reproducción bien desarrollados por haber sido criada en 
una "realera" y alimentada con Jalea Real. Puede vivir hasta 5 años y es responsable también 
por mantener la unidad y la identidad del enjambre, exhalando para eso olores provenientes de 
glándulas específicas. 
 
En épocas de buena floración puede poner hasta 3.000 huevos diarios, dependiendo de la 
necesidad de mantener el equilibrio de la población de la colmena. 
GRAFICO N° 1.6 REINA 
 
        Elaborado por: Germania Rodríguez 
1.3.3 El Zángano.- Es el macho de la colmena. Es procreado por partenogénesis o sea, 
proviene de un huevo no fecundado; por lo tanto, no tiene padre, solamente abuelo. 
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Su única función es la de fecundar reinas vírgenes en vuelo nupcial, y después que esto ocurre, 
él muere. 
 
En épocas de primavera y verano, los zánganos son bien recibidos en cualquier colmena. No 
trabajan, pues no poseen órganos para tal función. Tienen el privilegio de poseer un súper 
olfato, pudiendo captar a una reina en vuelo nupcial a un rayo de hasta 10 kilómetros.  
 
Puede vivir de 80 a 90 días, si existe alimento en la colmena, caso contrario será expulsado 
por las abejas obreras. 
GRAFICO N° 1.7 ZANGANO 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
1.4 Especies de las Abejas Mellifera 
En la actualidad existen 5 especies que son: 
 
1.4.1 Apis dorsala y Apis laboriosa: Son las abejas más grandes, son agresivas y también 
realizan la danza de reclutamiento horizontal. Habitan zonas tropicales y subtropicales del 
sureste asiático. 
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GRAFICO  N° 1.8 APIS DORSALA 
 
                   Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
1.4.2 Apis cerana: Es ligeramente más pequeña que la mellífera, suele formar colonias de 
hasta 7000 abejas y su distribución se centra en Asia con varias subespecies cabe destacar que 
a diferencia de otras especies la operculación de las celdillas no es total sino que dejan un 
pequeño poro. 
 
GRAFICO N° 1.9APIS CERANA 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
1.4.3Apis mellífera: Esta especie ocupa toda Europa, Oriente Medio y el norte de África, en 
la actualidad está distribuida por los cinco continentes por su excelente aclimatación y su 
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mayor rentabilidad, sus colonias llegan a tener hasta 100.000 abejas. Está dividida en más de 
20 subespecies, en España está la Apis Mellífera.  
 
GRAFICO N° 1.10APIS MELLIFERA 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.4.4 Apis florea: Se considera la más primitiva y es la más pequeña. Forma pequeñas 
colonias al aire libre con un solo panal y no son agresivas. Sólo vive en zonas tropicales del 
sureste asiático.  
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GRAFICO N° 1.11 APIS FLOREA 
 
                                 Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.5 Anatomía de las Abejas  
Anatomía es la ciencia que estudia los diferentes componentes estructurales del cuerpo de un 
organismo a aquellas partes anatómicas de la abeja melífera que guardan alguna relación con 
la producción de miel y con polinización.  
El cuerpo de la abeja se divide en tres partes muy bien diferenciadas: cabeza,  tórax y 
abdomen. 
 
Cabeza: En ella se encuentran los ojos (simples y compuestos) las antenas y el aparato bucal. 
En el interior de la cabeza se encuentran las glándulas hipofaríngeas, productoras de jalea real, 
las glándulas mandibulares, glándulas salivales y otras además del cerebro. 
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GRAFICO  N° 1.12CABEZA 
 
                                   Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.5.1 Tórax: Es la parte media del cuerpo, similar a una caja semirrígida donde se insertan los 
dos pares de alas y los tres pares de patas. También se encuentran los primeros tres pares de 
espiráculos (aparato respiratorio). 
 
El tórax es el centro de locomoción de la abeja, en su interior se encuentra toda la musculatura 
tanto la correspondiente a las alas como de las patas y también parte del sistema respiratorio. 
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GRAFICO N° 1.13TORAX 
 
                                      Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.5.2 Alas: Las alas son membranosas y están surcadas por nervaduras. En la parte posterior 
del ala delantera y en la parte delantera del ala posterior se encuentra un mecanismo que 
permite la unión de ambas con el fin de aumentar su superficie para perfeccionar el vuelo. 
 
Nomenclatura: 
A = ala anterior 
B = ala posterior 
C & D = ámulos E = cómo encajan  los ámulos del ala posterior en el borde anal del ala 
anterior. 
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GRAFICO N° 1.14 ALAS 
 
                          Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.5.3 Patas: Las patas cumplen diferentes funciones además de ser apéndices locomotores. 
Sirven para la limpieza de las antenas,(1er par de patas) el retiro y manejo de las escamas de 
cera de los espejos de cera (2° par de patas) y la recolección de polen y propóleos (3° par). 
 
Nomenclatura: 
Cx = coxa 
Tr = trocánter 
 Fm = fémur,  
Tb = tibia,  
Btar = basitarsoAr = arolium,  
Un = Unge = garra 
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GRAFICO N° 1.15 PATAS 
 
        Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
1.5.4 Abdomen: Está compuesto por nueve segmentos unidos entre sí por un tejido 
membranoso y flexible llamado membranas intersegmentales que le permiten gran movilidad. 
 
Los segmentos de la parte ventral se llaman esternitos. Desde el 4º al 7º esternito se 
encuentran los espejos de cera que son la parte exterior de las glándulas cereras. 
Al interior del abdomen se encuentra la mayor parte de las vísceras de la abeja compuestas por 
los sistemas de circulación, digestivo, respiratorio, nervioso, reproductor etc. 
 
GRAFICO N° 1.16ABDOMEN  
 
                      Elaborado por: Germania Rodríguez 
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GRAFICO N° 1.17ANATOMIA DE UNA ABEJA 
 
   Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.6 Ubicación Geográfica y Localización 
 
1.6.1 Ubicación Geográfica 
Puéllaro tiene una superficie territorial es de 68.65Km2. Se encuentra al noreste a 45KM de 
distancia de la Ciudad de Quito. Se halla a 00º06’50” latitud Norte y a 78º45’21” longitud 
Oeste. 
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GRAFICO N° 1.18 PUELLARO 
  
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.6.2 Localización  
La parroquia de Puéllaro se encuentra en el sector noreste del cantón Quito, en las 
estribaciones sur del Nudo Mojanda Cajas que separa las hoyas de los ríos Chota y 
Guayllabamba. El cauce del río Guayllabamba está en límite sur que va provocando profundas 
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sinuosidades. Los núcleos poblacionales se encuentran a unos 300 metros promedio sobre el 
nivel del cauce del río Guayllabamba. 
 
El proyecto está en el sector san Felipe llamado también como Burro Potrero, a 1 kilómetro de 
la parroquia de Puéllaro posee un clima cálido para la producción de Miel de Abeja, donde se 
encuentran ubicadas las colmenas. 
 
GRAFICO N° 1.19 MAPA DE UBICACIÓN DE LAS COLMENAS 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
Al sitio donde se encuentran las colmenas, utilizamos un transporte desde el Parque de la 
Parroquia de Puéllaro,  a una distancia de 1 kilómetro y caminamos aproximadamente unos 15 
minutos. 
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Esta se encuentran ubicadas en un terreno rodeada de frutas naturales como: Chirimoya, 
aguacate, Guayaba, níspero, plantación de Plátanos, limón, mandarina y flores del campo 
como Niacha, árboles de Eucalipto, elemento fundamental para la alimentación de las abejas 
por medio del néctar de las flores. 
 
GRAFICO N° 1.20 COLMENAS 
   
 
 
               Elaborado por: Germania Rodríguez  
1.7 Enseres del Apicultor 
Los principales enseres que todo Apicultor debe poseer para protegerse y trabajar con 
comodidad y eficiencia son los siguientes: 
 
1.7.1 Ahumador.- Como su nombre mismo lo indica, es un aparto generador de humo, 
indispensable para realizar las visitas a las colmenas sin peligro de ser picados. El humo que 
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se introduce por la piquera genera en el interior de las abejas de la colmena el temor y deseo 
de huir cargadas de miel. 
 
GRAFICO N° 1.21 AHUMADOR 
 
                    Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.7.2 Cuña, Palanca o Rasqueta.- es una herramienta muy sencilla y útil para el apicultor; 
consiste en una fuerte lamina de acero, afilada por un extremo para insertarlas entre las 
cámaras con el fin de separarlas, y doblarlas por otro extremo para separar los cuadros o 
marcos y raspar los propóleos. 
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GRAFICO N° 1.22 CUÑA 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.7.3 Velo.- Es una malla de alambre y tela que sirve para proteger el rostro del apicultor ante 
las posibles picaduras de las abejas durante su manipulación; deben ser hechos de madera que 
se ajusten en el sombrero y el cuello del operador sin restarle movilidad. 
 
GRAFICO N° 1.23 VELO 
 
                         Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
1.7.4 Cepillos o Escobillas.- Sirven para retirar con suavidad y lentitud las abejas de los 
panales, sin dañarlas y con el fin de observar las crías, transferir los panales a otra colmena. 
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GRAFICO N° 1.24 CEPILLOS O ESCOBILLAS 
 
              Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
 
1.7.5 Guantes.- protege manos y brazos de los apicultores, aunque los mas experimentados no 
los utilizan ya que dificulta la manipulación de los marcos. 
 
GRAFICO N° 1.25 GUANTES 
 
                       Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.7.6 Indumentaria.- la ropa a utilizarse durante los trabajos en la colmena deben ser de 
algodón y de colores claros, pues los colores oscuros irritan a las abejas, también debe ser 
limpia y sin olores de animales. 
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GRAFICO N° 1.26 INDUMENTARIA 
 
                                   Elaborado por: Germania Rodríguez 
1.7.7 Trampas.- son de diferentes tipos de acuerdo al objetivo; así existe trampas para evitar 
la entrada de los zánganos a las colmenas cuando están saturadas de ellos, para evitar saqueos 
por parte de las pilladoras para producir o detener enjambres, para retener la colmena 
completa se traslada de un lugar a otro. La intensión de las trampas es de facilitar la entrada y 
bloquear la salida de las abejas. 
GRAFICO N° 1.27 TRAMPAS 
 
                           Elaborado por: Germania Rodríguez 
1.7.8 Rastrillo.-se utilizar para destapar o despelucar aquellas celdas que después de pasar el 
cuchillo desoperculador, aun hayan quedado cubiertos. Es adecuado el uso de un rastrillo con 
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dientes móviles, ya que por su flexibilidad permite realizar el trabajo sin dañar la estructura de 
las celdas. 
 
GRAFICO N° 1.28 RASTRILLO 
 
                                           Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.7.9 Jaulitas.- Sirve para transportar a reinas a ser introducidas en nuevas colmenas. 
 
GRAFICO N° 1.29 JAULITAS 
 
                       Elaborado por: Germania Rodríguez 
  
 
1.7.10 Alimentadores.- son recipientes que tienen una apertura regulada, para facilitar la 
salita lenta del jarabe alimenticio. Se los utiliza para suministrar alimento suplementario a las 
abejas en épocas de escasez. 
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GRAFICO N° 1.30 ALIMENTADORES 
 
                  Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
1.7.11 Extractor de Miel.- es un cilindro metálico con fondo inclinado y con un grifo para la 
salida de la miel, al interior del cilindro hay un cesto metálico que sujeta de los panales y un 
dispositivo que en grama el movimiento de rotación de los panales. De las celdas previamente 
desoperculadas, la miel sale por la acción de la fuerza centrífuga y va acumulándose en fondo 
del cilindro. 
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GRAFICO N° 1.31 ESTRACTOR DE MIEL  
 
                      Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.8 Factores que influyen en el desarrollo Apícola del País. 
Muchos factores que favorecen el desarrollo de la apicultura en el Ecuador y concretamente en 
la Provincia de Pichincha, los principales son los siguientes: 
 
1.8.1 Tala de Árboles  
Uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro planeta es la deforestación, es cuando las 
madereras cortan árboles, los transportan, los venden o compran violando las leyes nacionales 
de cada país. La deforestación contribuye a la pérdida de la biodiversidad. Y uno de los 
problemas más grandes, también es el de cortar madera en exceso. Ya que la tala legal permite 
cortar árboles de ciertos bosques, pero lo hacen teniendo en cuenta cuánto tarda ese bosque en 
regenerarse.  
 
Debido a los numerosos efectos negativos de la tala de árboles, muchas personas preocupadas 
por el medio ambiente están tratando de educar a los consumidores acerca de la práctica. 
 
La deforestación, como todo proceso tiene sus causas fundamentales.  Entre ellas pueden 
citarse: el cambio del uso del agua para actividades ganaderas y agrícolas, los incendios y 
enfermedades forestales o la tala incontrolada de árboles.  En la actualidad, la deforestación de 
los bosques tropicales constituye una auténtica amenaza.  
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Si analizamos estadísticamente tasas de deforestación en las distintas áreas ecológicamente 
importantes bosques tropicales húmedos, bosques tropicales secos, bosques de llanura, 
bosques de montaña, se puede concluir que, en los últimos años, este proceso ha resultado 
mucho más intenso en las zonas secas y semiáridas, especialmente en las montañas.   
 
Esto es comprensible, dado que las áreas de mayor altitud o más secas resultan más adecuadas 
para la ganadería. Los suelos de estas regiones, en general, son más ricos y fácilmente 
cultivables que los suelos viejos de las llanuras tropicales, prácticamente lavados de todo tipo 
de nutrientes. Además de las restricciones agronómicas, hay que tener en cuenta la limitación 
que supone para la colonización la presencia de diferentes enfermedades, como malaria o 
fiebre amarilla, mucho menos extendidas en zonas de montaña o secas que en áreas húmedas.  
 
Una de las principales causas de la deforestación es la explotación maderera. En algunos casos 
se aprovechan las maderas de los árboles nativos y en otros la deforestación se produce para 
realizar plantaciones forestales.  También se tala el bosque, se aprovecha la madera y luego las 
tierras se destinan a la agricultura. 
 
GRAFICO N° 1.32 TALA DE ÁRBOLES 
 
                         Elaborado por: Germania Rodríguez 
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1.8.2 Usos de Insecticidas con la Floricultura y Apicultura 
Un insecticida es un compuesto químico utilizado para matar insectos, mediante la inhibición 
de enzimas vitales. Los insecticidas tienen importancia para el control de plagas de insectos en 
la apicultura o para eliminar todos aquellos que afectan la salud humana y animal. 
 
Características como: 
 Gran especificidad.- El producto solo afecta al organismo daña dejando indemnes al 
resto de seres vivos y al medio ambiente. 
 
 Baja toxicidad en humanos.-  El producto reviste un riesgo bajo tanto para sufrir 
intoxicaciones agudas como a exposiciones a bajas dosis. 
 
 Baja dosis letal.-  El insecticida es efectivo con poca cantidad. 
 
 Bajo coste.- El producto tiene que ser barato de bajo costo. 
 
 Característica latente.- El insecticida permanece en el lugar durante un período de 
tiempo matando a todo lo que se cruza. 
 
Efectos secundarios en el ser humano 
Se ha demostrado que el contacto extendido del ser humano con insecticidas puede producir 
indigestión, dolores de cabeza, vómitos, manchas en la piel y dolor en los ojos. También 
puede ocasionar reacciones alérgicas. 
 
Insecticidas  biológicos 
También denominados bio-insecticidas, son productos de origen natural o incluso organismos 
vivos que sirven también para el control de insectos. Se diferencian de los insecticidas 
sintéticos en su origen natural, son menos agresivos contra el medio ambiente, no suelen ser 
tóxicos para organismos superiores y plantas. 
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GRAFICO N° 1.33 USO DE FUNGICIDAS EN LA AGRICULTURA 
 
                          Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
1.8.3 Factor Climático 
En la provincia de Pichincha se registran microclimas variados pero en lo general ninguno de 
ellos desemboca en condiciones y temperaturas extremas ya que no se presentan periodos de 
calor sofocante, inviernos crudos, ni de lluvias prolongadas que dificulten o obstaculicen el 
trabajo de precoleo de las abejas mellífera. 
 
1.8.4 Factor de Calidad 
De acuerdo a comercializadores expertos en el sector apícola, los productos apícolas 
ecuatorianos, y en especial la miel es muy reconocida en el mercado debido a sus propiedades 
nutritivas curativas; propiedades que a su vez provienen de la rica vegetación que se encuentra 
en el territorio nacional. 
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GRAFICO N° 1.35  FACTOR DE CALIDAD 
 
 
                                  Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
1.9 Enfermedades de las Abejas  
Las abejas tanto en estado larval, como en estado adulto están propensas adquirir ciertas 
enfermedades que pueden resultar muy graves si el apicultor no se encuentra lo 
suficientemente preparado, primero para detectarlas a tiempo y segundo para sanar al 
colmenar afectado por ellas, estas enfermedades pueden atacar tanto a las larvas, que son 
probablemente las de mayor gravedad por ser más difícil de combatirlas y otras que atacan a 
las abejas adultas. Cabe anotar que los diversos tipos de enfermedades de la colonia. 
 
 
Enfermedades de las crías.- Estas enfermedades son por lo general de origen bacteriano, es 
importante que el apicultor conozca las características que tienen las larvas sanas y las que 
pueden presentar aquellas que se encuentran enfermas, para detectar he identificar las 
enfermedades a tiempo e iniciar el tratamiento adecuado inmediatamente. 
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1.9.1 Características de las Crías de Abejas  
 
1.9.1.1 Características de las crías sanas: 
 Los huevecillos son puestos regularmente 
 Las larvas se desarrollan en el fondo de las celdas 
 Son de color blanco nacarado 
 La cría operculada son ligeramente prominentes 
 
GRAFICO N° 1.36 CRIAS SANAS 
 
                    Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.9.1.2 Características de crías enfermas 
 Toman una tonalidad diferente de color blanco nacarado. 
 Aparecen en las celdas distribuidas desordenadamente. 
 Después de morir se deforman y toman posiciones anormales. 
 Se transforma en una materia acuosa o viscosa para finalmente endurecerse en una 
masa. 
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GRAFICO N° 1.37 CRIAS ENFERMAS 
 
                      Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.9.2 Enfermedades peligrosas a las Lavas. 
 
Entre las más peligrosas que afectan a las lavas están las siguientes: 
 
1.9.2.1 Loque Americana: Este tipo de enfermedad causadas por la bacteria denominada: 
“BacillusLarvae”, la misma que en forma de escora, se introduce en la colmena, ya sea, a 
través del uso de panal eso equipos que han sido contagiados anteriormente, el empleo de la 
miel infectada en la alimentación artificial, o cuando alguna abeja intrusa de otra colonia 
contagiada con la enfermedad ha logrado entrar. Las larvas se enferman en el momento que 
ingieren estas esporas que han mezclado con el alimento regular que ellas reciben. Tan rápido 
como las celdas han sido selladas, la larva muere y las bacterias se convierten en nuevas 
esporas listas para contagiar y causar la muerte a otras larvas vecinas. Las abejas obreras en su 
interno de limpiar las celdas, trasladan inconscientemente con sus patitas dichas esporas y 
provocan mayor contagio que pueden provocar la extinción del panal. 
 
Síntomas.- Entre los síntomas que pueden presentar las larvas que padecen de esta 
enfermedad están: 
 
 Hundimiento y perforación de las cubiertas de las celdas de las crías. 
 Las crías mueren una vez que han sido selladas y toman un color que varían de un 
café claro a un café oscuro según el grado de putrefacción. 
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 Posteriormente la larva toma una apariencia de masa viscosa, después los restos se 
secan en forma de escamas endurecidas, adheridas a las paredes de las 
celdas(características que la diferencian entre otras enfermedades de tipo similar). 
 Esta enfermedad produce un olor muy desagradable que en los primeros momentos de 
contagio no se notan, pero después es realmente insoportable. 
 
Tratamiento: Para erradicar la enfermedad, en tiempos pasados se acostumbraba a quemar la 
colmena con toda la colonia, sin dejar otra alternativa al apicultor que sacrificar 
irremediablemente la colonia cuando se habría descubierto la infección; sin embargo, 
actualmente existen métodos para prevenir y hasta curar por completo esta enfermedad, si no 
está en una etapa terminal: para efecto se emplean medicamentos que inhiben el desarrollo de 
esporas tales como el sulfatiazol, la sustancia o la terramicina mezclado con azúcar en polvo o 
almíbar. 
 
El tratamiento preventivo consiste en alimentar a las abejas cada seis meses con una mezcla de 
jarabe de azúcar (dos partes de azúcar y una de agua) con una tableta de 0.5gm de sulfatiazol o 
un cuarto de cucharadita de sulfatiazol sólido por cada galón de jarabe. 
 
En cambio cuando ya la enfermedad está establecida, se emplea en el tratamiento de una 
cucharadita de polvo soluble de terramicina (formula especial para animales) por cada galón 
de jarabe de azúcar, se administra esta solución cada 10 días hasta la desaparición de los 
síntomas, vigilando continuamente la colmena. 
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GRAFICO N° 1.38 LOQUE AMERICA 
 
                     Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
GRAFICO N° 1.38.1 ALIMENTADORES PARA TRATAMIENTO DE LAS ABEJAS 
 
                         Elaborado por: Germania Rodríguez 
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1.9.2.2 Loque Europea.-  esta enfermedad es ocasionada por la asociación de dos bacterias: 
Streptocuccus Plutón y Bacteriumeuridyce. No se conoce como la enfermedad se trasmite de 
una colonia a otra, ni como reaparece de año en año. Es muy parecida al Loque American, y 
aunque no es tan destructiva como aquella, puede matar un número considerable de los 
miembros de la colonia al punto de extinguirla por completo sino se toman medidas 
correctivas. 
 
Síntomas:  
 Posiciones anormales y muerte de las larvas antes de ser selladas u operculada. 
 Cambio de color de las larvas de blanco nacarado a amarillento, café y finalmente 
negro grisáceo. 
 Transformación en la consistencia de las larvas de estado normal a uno granuloso, y 
luego el endurecimiento y formación de escamas que no adhieren ni a la paredes ni al 
piso de las celdas. 
 En las primeras etapas de la enfermedad, se percibe un olor parecido al vinagre, razón 
por la que se le conoce a la larva muerta como “cría agria”; posteriormente se 
desprende de un olor tan desagradable parecido al olor del pescado podrido. 
 
Tratamiento: se emplea el mismo tratamiento que en el caso de LoqueAmérica con polvo 
soluble de terramicina. Además de puede mezclar una cucharadita de dicha sustancia con 
azúcar en polvo para esparcirla en los panales y sobre la barra superior de los cuadros.  
GRAFICO N° 1.39 LOQUE EUROPEA 
 
                                Elaborado por: Germania Rodríguez 
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GRAFICO N° 1.39.1 ALIMENTADORES PARA TRATAMIENTO DE LAS ABEJAS 
LOQUE EUROPEA 
 
                      Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.9.2.3 Cría Sacciforme o Ensacadora: Esta es una enfermedad infecciosa de alas crías 
causadas por el virus que puede causar la muerte de una o otra larva, pero no se considera 
peligrosa ya que puede desaparecer sin tratamiento. Las larvas infectadas con esta enfermedad 
adoptan la forma de un saco de una piel resistente y llena de un fluido acuoso y granular. 
 
GRAFICO N° 1.40 CRIA SACCIFORME
  
                          Elaborado por: Germania Rodríguez 
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1.9.3 Enfermedades criptogámicas: en este caso las larvas son atacados por hongos, y 
aunque son enfermedades contagiosas, no representan un peligro inminente porque las mismas 
abejas la combaten sin ayuda del apicultor; sin embargo, en el caso de contagio grave es 
necesario destruir los panales muy afectados y trasladar las abejas a colmenas limpias. Es 
características ver que las ninfas y las larvas afectadas por estas enfermedades se endurecen 
después de muertas. 
 
1.9.4 Enfermedades de abejas adultas.- las abejas adultas son propensas a diferentes 
enfermedades ocasionadas por: bacterias, hongos, virus, protozoos, e inclusive por otros 
insectos; resulta difícil hacer un diagnóstico diferencial ya que la sintomatología presentada es 
muy parecida en cada caso inclusive con la reacciones que presentan ante insecticidas y 
plantas tóxicas; en este último caso es útil realizar un análisis químico. 
 
1.9.5 Clases de Enfermedades de Abejas adultas  
1.9.5.1 Acariosis.- la causan acaro diminuto denominado “AcarapisWoody” que se aloja  y 
reproduce en las tráqueas del tórax, alimentándose de sus tejidos. Al principio las abejas no 
presentan síntomas, pero cuando los ácaros se han multiplicado considerablemente, obstruye 
las tráqueas y dificultan la respiración, de modo que las abejas ya no pueden volar, presenta un 
abdomen dilatado, estreñimiento, alas desunidas y empiezan arrancarse sin descanso hasta 
morir. Cuando la abeja infectada muere, estos ácaros se trasladan a las tráqueas de otras abejas 
jóvenes, propagando la enfermedad a toda la colonia. 
GRAFICO N° 1.41 ACARIOSIS 
 
                    Elaborado por: Germania Rodríguez 
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1.9.5.2 Varroasis.- es una enfermedad grave difícil de exterminar ocasionado por un ácaro 
llamado VarroJacobsoni, el mismo que ataca no solamente a las abejas adultas, sino también a 
las larvas y pupas. Uno o varios ácaros ingresan a las celdas antes de ser operculadas y atacan 
a las larvas de las abejas al quinto día de su evolución, generalmente la larva muere, pero 
cuando esta sobrevive se desarrolla con deformaciones, de modo que son rechazadas por los 
demás miembros de la colonia. El ácaro hembra se fija en las abejas y es fácilmente 
transportador en el interior de la colmena o hacia otra colmena. Su presencia de puede 
descubrir extrayendo pulpas de alvéolos operculadas; son fácil de distinguir por su color 
obscuro en su contraste con el blanco amarillento de la pupa; dado que estos ácaros atacan 
preferentemente a los zánganos. 
GRAFICO N° 1.42 VARROASIS 
 
                      Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.9.5.3 Nosemiasis.- es causada por el parasito unicelular llamado “Nosemaapis” que ingresa 
al cuerpo de las abejas a través del alimento y del agua que ingieren; sus esporas brotan en el 
estómago y ataca a los tejidos del intestino, provocando serios trastornos suyos síntomas se 
evidencian por la inquietud de las abejas, disminución de su rendimiento en la construcción de 
panales, dificultad para volar y dilatación del estomago, las abejas sanas procuran tener limpio 
el colmenar, expulsando a las que presentan el síntoma de este mal. 
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GRAFICO N° 1.43 NOSEMIASIS 
 
                    Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.9.5.4 Amebiasis.- La causa una ameba llamada “Malpighamoebamellificae” que invade los 
órganos excretores de las abejas; al pasar de su estado adulto cusa disentería por medio del 
cual contagia a otras abejas. No se conoce un tratamiento preventivo o curativo; pero 
ventajosamente los daños que causan son leves. 
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GRAFICO N° 1.44 AMEBIASIS 
 
                     Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
1.10 Transhumancia 
La Apicultura trashumante, nómada o pastoral consiste es el traslado de las colmenas hacia 
otros lugares de floración donde pueda obtener mayor cosecha, permitiendo así obtener una 
continua producción durante todo el año o la mayor parte de este. 
 
En países que tienen las cuatro estaciones, la única temporada en los apicultores que practican 
la trashumancia dejan fijas sus colmenas, es durante el invierno, tiempo en que se dedican por 
lo general a la cría de reinas o preparación de los colmenares y sus utensilios para el nuevo 
periodo de trashumancia. 
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GRAFICO N° 1.45 TRASHUMANCIA 
 
              Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
La figura presenta junto con mi tío, donde se realiza el traslado de una colmena a otro lugar 
para ejecutar la aplicación de la Trashumancia. Donde los dos cogemos a la colmena en igual 
altura para moverla, esto permite que las abejas al ser trasladadas tengan mejor alimentación y 
nosotros mejor producción para comercializar la Miel de Abeja en el sector. 
 
1.11  Actividades Económicas 
 
La economía de Pichincha está basada principalmente en la producción agrícola, así; en las 
zonas templadas se cultivan cereales, legumbres y frutales, y en las zonas semi-tropicales: 
caña de azúcar, café, plátanos y palma africana. Por otro lado la producción de la lechera y la 
cría de ganado vacuno y ovino también forma parte importante de su economía. 
 
Puéllaro posee actividades económicas como: agricultura, apicultura, avicultura, frutícola, 
invernaderos, viveros, ganadería y comercialización de sus productos. 
 
Agrícola Cultivos de ciclo largo (maíz, camote, zanahoria blanca). Cultivos de ciclo corto, dos 
a cuatro cosechas anuales (fréjol, leguminosas). Ganadería Ganado de leche, carne, labranza, 
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Avícola Crianza y comercialización de aves de engorde. Frutícola Plantaciones de cítricos, 
aguacates, chirimoyas, granadilla, babacos, tomate de árbol. 
 
GRAFICO N° 1.46 CULTIVO CICLO LARGO 
  
 
                                     Elaborado por: Germania Rodríguez 
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GRAFICO N° 1.47 CULTIVO CICLO CORTO 
  
        Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
GRAFICO N° 1.48 GANADERIA 
 
                             Elaborado por: Germania Rodríguez 
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GRAFICO N° 1.49 AVICOLA 
 
                         Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
GRAFICO N° 1.50 CHIRIMOYA 
 
                               Elaborado por: Germania Rodríguez 
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GRAFICO N° 1.51 AGUACATE 
 
                           Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
GRAFICO N° 1.52 FRUTICULA PLANTACIONES CITRICA 
   
 
                                            Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
Apícola Microempresas familiares Invernaderos Flores, tomates, vainita, pimiento, etc. 
Viveros Preparación de plantas para trasplante de huertos. 
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GRAFICO N° 1.53 PRODUCTOS DE LA PARROQUIA DE PUELLARO 
 
 Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
1.11.1 Sector Agropecuario 
La agricultura es una actividad llevada a cabo por el hombre que a través de cultivar  la tierra 
produce alimentos para la población humana. 
 
Esta definición resalta el papel que juega el hombre en la agricultura. “Sin la intervención del 
hombre no existiría la agricultura y es probablemente verídico decir que, sin la agricultura no 
existiría el hombre”. 
 
Sector agropecuario es la parte del sector primario compuesta por la pesca (agricultura)  el 
ganadero o pecuario. Ambos sectores constituidos por una actividad productora o primaria, 
que se lleva a cabo en tierra o sin ella y una actividad elaboradora o transformadora que puede 
desarrollarse en cualquier otro lugar.  
 
Dentro del sector agropecuario se incluye la producción de cereales, hortalizas, fruticultura, 
cultivos industriales, viñas y ganadería, entre otras. 
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El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la 
transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Usualmente, 
los productos primarios son utilizados como materia prima en las producciones industriales. 
 
Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, 
la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. 
 
La minería y otros sectores extractivos, a pesar de ser actividades cuya definición corresponde 
con la obtención de materias primas, no suelen considerarse como parte del sector primario a 
efectos de contabilidad nacional y se engloban con el sector energético y otros sectores 
industriales con los que comparten características (como la industria pesada). 
 
Por el contrario, los procesos industriales que se limitan a empacar, preparar o purificar los 
recursos naturales suelen ser considerados parte del sector primario, especialmente si dicho 
producto es difícil de ser transportado en condiciones normales a grandes distancias.  
 
1.11.2 Sector Apícola 
 
La Apicultura ecuatoriana es una actividad demasiado restringida, es decir, circunscrita a un 
porcentaje mínimo de la población a pesar de la "exuberante vegetación melífera y pinífera de 
las regiones del país."  
 
Durante muchos siglos los apicultores gozaron de gran prestigio, las diferentes culturas desde 
el Antiguo Egipto valoraban esta ocupación, ya que proveía el único edulcorante, la miel, 
conocido hasta la edad media cuando, tras el descubrimiento de América, se difundió la caña 
de azúcar y la remolacha azucarera. 
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GRAFICO N° 1.54 CULTURAS APICOLAS 
 
                               Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Por versiones inéditas, se conoce que las abejas mellífera que se explotan en el país, son 
originarias de Europa;  las mismas que fueron introducidas por los colonizadores. Al parecer 
los primeros apicultores en el ecuador, fueron los Hermanos Cristianos de la Salle, que 
dedicaban parte de su tiempo a la explotación de la miel como un producto para el consumidor 
al interior de sus conventos y el excedente para la venta al público. 
 
Del análisis lógico se desprende que muchos enjambres que se han escapado a lo largo de la 
historia, fueron adaptándose con facilidad a la vida silvestre debido a las condiciones 
climáticas favorables del entorno. Supuestamente, ésta es una de las razones por las que 
existen en el país abejas silvestres con rasgos de la raza italiana y que predomina en el 
territorio nacional. 
 
Es a partir de esta etapa de la historia apícola, que hay una cierta proliferación de contados 
aficionados de la Apicultura bajo condiciones muy precarias que han logrado capturar los 
enjambres y ponerlos en cajones rústicos, de jabón por ejemplo, bajo diferentes medidas, con 
sistemas rudimentarios del cuidado y de extracción de miel. 
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En el país, a partir de la década de los años sesenta, se inicia un proceso de promoción para la 
capacitación y explotación artesanal de las abejas a través de una Agencia de Desarrollo en el 
sector rural. Como consecuencia de esta influencia se integra a la Apicultura ecuatoriana la 
colmena Lanstrong americana, con medidas estandarizadas y elementos desmontables. 
 
El Estado ecuatoriano, al parecer, no ha tenido ninguna injerencia relevante a través de la 
historia apícola. El incipiente desarrollo más bien obedece a la iniciativa privada, que 
lastimosamente se ha estancado a un nivel elemental y en estos últimos veinte años se puede 
hablar de una apicultura artesanal con buenas perspectivas, pero sujeta a las limitaciones 
provocadas por la tala indiscriminada de los bosques, al uso irracional de pesticidas, a la 
ausencia de Organismos de asesoría técnica, a la falta de investigación, a la ausencia de una 
Legislación apícola, entre tantas causas. 
 
La presencia de contadas Asociaciones de Apicultores y de la Federación Nacional de 
Apicultores del Ecuador, es una muestra de la preocupación del sector apícola pero que no han 
logrado satisfacer las aspiraciones de sus asociados a través de la Organización. Por lo que es 
necesario iniciar un proceso de reingeniería de la estructura organizativa y operativa para 
actualizar la presencia atractiva y función del desarrollo colectivo del sector. 
 
En forma clandestina, por iniciativa privada, se ha venido introduciendo al país reinas de raza 
Italiana, desde EE UU e Italia. Este hecho se constata por la fijación acentuada del color 
amarillo en ciertas abejas sometidas a explotaciones más o menos tecnificadas. Sin embargo, 
es muy común encontrar abejas con rasgos italianas con coloraciones más obscuras, a 
consecuencia, al parecer, de los procesos de naturalización o de la vida silvestre, por la 
influencia del medio o el cruzamiento con razas de vida silvestre. 
 
En todo caso, en el Ecuador, se cultivan razas mestizas o criollas con características 
predominantes de la raza italiana y que reúnen condiciones favorables dentro de las exigencias 
de una explotación técnicamente aceptable en relación a producción, resistencia a 
enfermedades, adaptación a climas y a vegetación melífera y poliniféra. 
 
La capacitación, la Investigación Científica y la Difusión de Experiencias son temas que 
permanecen relegados, corriendo el riesgo de que la Apicultura ecuatoriana no se desarrolle, al 
no haber incentivos para su despegue. 
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CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1 Estudio de Mercado 
 
“El estudio de mercado es el esfuerzo para obtener y analizar la información sobre las 
necesidades, deseos, gustos, recursos, actitudes y comportamientos del público para orientar el 
desarrollo estratégico del negocio hacia nuevas oportunidades, e innovaciones del mercado, y 
desarrollar e implementar las acciones de mercadotecnia y ventas.1 
 
Los estudios previos tienen como finalidad la obtención de información real y pertinente en la 
que se basarán las decisiones que configurarán la estrategia del negocio.  
 
El estudio de mercado es una de las herramientas básicas del marketing, consiste en la 
búsqueda y análisis de la información relevante sobre los elementos esenciales que 
caracterizan el mercado:  
 
 Clientes (demanda)  
 Competencia (oferta)  
 Factores externos 
GRAFICO N° 2.1 MERCADO 
 
 
2.1.1 Definición del Mercado 
Cualquier demanda real o potencial de bienes de diversa naturaleza que se vea satisfecha por 
la oferta de dichos bienes y sustitutos.  
 
En el presente estudio, se muestra diversos aspectos como la mercadotecnia, análisis de la 
competencia y el estudio financiero. Por medio del cual se pretende mostrar si es viable el 
proyecto a implantarse.  
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GRAFICO N° 2.2 ESTUDIO DEL MERCADO 
 
 
    Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
2.1.2 Definición del estudio del Mercado 
El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 
información acerca de los clientes competidores y el mercado.  
 
Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, 
mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. 
 
“El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la población 
comprara un producto o servicio, basado en variables como el género, la edad, ubicación y 
nivel de ingresos. 
 
El estudio de mercado es generalmente primario o secundario.  
 
a) Mercado secundario.-  la compañía utiliza información obtenida de otras fuentes que 
aparecen aplicables a un producto nuevo o existente.  
 
Las ventajas incluyen el hecho de ser relativamente barato y fácilmente accesible.  
 
Las desventajas a menudo no es específico al área de investigación y los datos utilizados 
pueden ser tendenciosos y complicados de validar. 
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b) Mercado primario.-  implica pruebas como focus groups, encuestas, investigaciones 
en terreno, entrevistas u observaciones llevadas a cabo o adaptadas específicamente al 
producto. 
 
Muchas preguntas pueden ser respondidas gracias a un estudio de mercado: 
 ¿Qué está pasando en el mercado? 
 ¿Cuáles son las tendencias? 
 ¿Quiénes son los competidores? 
 ¿Que opinión tienen los consumidores acerca de los productos presentes en el 
mercado? 
 ¿Qué necesidades son importantes? 
 ¿Están siendo satisfechas esas necesidades por los productos existentes?”10 
 
2.1.3 Objetivos del Estudio del Mercado 
 
“Conseguir con  la investigación de mercado la Implementación, mejoramiento, desarrollo en 
la producción y comercialización de Miel de Abeja en la Parroquia de Puéllaro, Provincia de 
Pichincha. 
 
Permitir obtener una cantidad de consumidores que adquieran el bien o servicio de venta, 
dentro de un tiempo definido que puede ser: corto,  mediano y largo plazo y al precio están 
dispuestos a obtenerlo.  
 
Indicar si las características y especificaciones del producto que el cliente desea comprar,  son 
de interés en nuestros bienes, que servirá para orientar la producción en  el  mercado. 
 
Proporcionar la información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y 
competir en el mercado de acuerdo los cambios que se pueda producir.”9 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 “http://www.emagister.com  
10 http://www.blog-emprendedor.info 
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2.1.4 Segmentación del Mercado Potencial 
 
“La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un 
bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la 
segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del 
éxito de una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado.  
 
El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo como para explicarlo con 
una o dos características, se deben tomar en cuenta varias dimensiones, partiendo de las 
necesidades de los consumidores. Se recomienda pues, presentar ofertas de mercado flexibles 
al segmento de mercado.”11  
 
La oferta de demanda flexible consiste en: Una solución que conste de elementos del producto 
y servicio que todos los miembros del segmento valoran y opciones que solo unos cuantos 
valoren, cada opción implica un cargo adicional. 
 
2.1.5 Beneficios de la Segmentación de Mercados 
 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un sub-mercado y el 
diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas. 
 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una posición 
sólida en los segmentos especializados del mercado. 
 La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio apropiado 
para el público objetivo. 
 La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho. 
 La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico. 
 Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja 
competitiva considerable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 http://www.mitecnologico.com/Main/SegmentacionConcepto 
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GRAFICO N° 2.3 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 
 
               Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
2.1.6 Tipos de Segmentación de Mercado 
 
Existe dos tipos de Segmentación, la Tradicional y Segmentación Vincular: 
 
2.1.6.1 Segmentación Tradicional de Mercado: tiene diferentes bases o variables en la 
cuales se sustenta: 
 
 Segmentación de Mercado con Base Demográfica: se divide al Mercado por categorías 
de Edad, Sexo, Estado Civil, Raza, Religión, Ocupación, Idioma, Tamaño del Grupo 
Familiar, Profesión, etc. 
 
 Segmentación de Mercado con Base Psicográfica: divide al Mercado mediante 
variables como Clases Sociales, Estilo de Vida, Status Social, Personalidad, Cultura, 
Costumbres, y Motivos de Compra. 
 
 Segmentación de Mercado con Base Geográfica: por Clima, Tamaño de la Población, 
Densidad de población, Región, etc. 
 
 Segmentación de Mercado con Base Conductual: por Frecuencia de Uso, Ocasión de 
Uso (usuario ocasional, frecuente o regular), Tasa de Uso (en que proporción se elige 
la marca en una categoría de producto), Análisis del estado de Lealtad del Cliente 
(absoluta, moderada o débil). 
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2.1.6.2 Segmentación Vincular de Mercado o Segmentación por Vínculos.- es el enfoque 
científico-sistémico-relacional del vínculo entre ofertas y demandas.  
 
“Este Método se centra en el Vínculo que se manifiesta entre el sujeto de demanda 
(consumidor) y el objeto de oferta (producto). En este tipo se Segmentación se recurre a una 
representación ordenada de los distintos deseos posibles en cada campo de interacción social, 
mediante una Matriz o mapa de Posicionamiento Vincular.” 12 
 
La Segmentación se representa como el entrecruzamiento de dos ejes: el del sujeto y el del 
objeto. 
 
Sujeto - Demanda (Comportamiento Humano) en los Antagonismos: PRIMARIZACIÓN 
(Simbiosis - Unión) y SECUNDARIZACIÓN (Discriminación - Separación). 
 
Objeto - Oferta se expresa en función del Par Conceptual: SIGNIFICANTE – SIGNIFICADO 
y Ordenada del objeto – SIGNIFICANTE 
 
2.1.7 Canal de Distribución 
 
GRAFICO N° 2.4  RELACIONES EN EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 
                                Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
 
 
 
12 http://www.saberesbiz.com/Tipos-de-Segmentacion-de-Mercados.htm 
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La elección de los canales de distribución suelen ser a largo plazo y hay que tener ciertas 
variables en cuenta para una buena elección: 
 Naturaleza del producto 
 Precio de venta 
 Estabilidad del producto y del distribuidor en el mercado 
 Reputación del intermediario 
 Calidad de la fuerza de ventas 
 
Los elementos implicados dentro de un canal de distribución son el productor, mayorista, 
minorista y consumidor final. Al establecer una canal, hay que conocer los distintos 
intermediarios y cómo pueden influir en el producto.”13  
 
2.1.7.1 Productor.- Es la empresa que crea o elabora el producto que se va a comercializar. 
 GRAFICO N° 2.5  PRODUCTOR  
 
           Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
2.1.7.2 Mayorista.- Empresas con gran capacidad de almacenamiento que compran al 
productor para revender el artículo. Esta reventa no suele destinarse al consumidor final.  
GRAFICO N° 2.6  MAYORISTA 
 
     Elaborado por: Germania Rodríguez 
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2.1.7.3 Minorista.- También conocido como detallista, son empresas pequeñas que compran 
el producto o al productor o al mayorista para venderlo al consumidor final. Es el último 
eslabón del canal de distribución. 
 
Un minorista tiene un contacto directo con el cliente final, por ello, puede influir enormemente 
en las ventas de los productos que están comercializando.  
 
GRAFICO N° 2.7  MINORISTA 
 
 Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
2.1.8 Elementos de un canal de distribución 
 
La longitud de un canal de distribución depende de la naturaleza del producto y no hay 
ninguna regla exacta. Además, se puede utilizar la figura del agente en la intermediación de 
algunos productos. 
 
Por otra parte, no hay necesidad de pasar obligatoriamente por mayorista ni minorista, como 
también se pueden utilizar más de un minorista. Uno de los subelementos del marketing mix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-canal-distribucion 
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2.2 Mercado Potencial 
 
Esta investigación está dirigida especialmente para apicultores, es decir, que para determinar 
el mercado potencial de Miel de Abeja, se toma como referencia poblacional específicamente 
a Apicultores que venden (Clientes Directos – Consumidor Final) y las personas que 
adquieren Miel de Abeja para usarlos (usuarios – de servicios, de producción) ya que se 
encuentran constituidas en sectores públicos y privados y como posibles adquirientes en la 
Parroquia de Puéllaro. 
 
2.3 Diseño de los Instrumentos para la recopilación de datos 
 
Las técnicas de recolección de datos se refiere a las formas que se van obtener información 
necesaria para la realización del proyecto, utilizándose en el presente, como técnica la 
encuesta y observación.  
 
Los instrumentos para obtener la información son los medios materiales que se emplean para 
recoger y almacenar la información; de acuerdo a las técnicas del proyecto. 
 
2.4 Realización de la Encuesta de Acuerdo al objetivo del Proyecto en la Investigación 
del Mercado 
 
En la Investigación del mercado no existe datos que me ayuden a desarrollar,  mejorar la 
Producción y Comercialización de Miel de Abeja ubicada en la Parroquia de Puéllaro, por tal 
razón se aplicara una encuesta que me ayude a determinar la demanda de Miel de Abeja. 
 
2.4.1 Plan de Investigación: Para establecer los gustos y preferencias de los consumidores es 
necesario la aplicación de fuentes primarias a través de encuestas.  
 
2.4.2 Encuesta Descriptiva: Nos permite conocer las características de una población.  
 
2.4.3 Tamaño de la muestra.- Se debe obtener el número adecuado de personas que serán 
encuestadas, para lo cual se desarrolló los cálculos respectivos, para efecto de este estudio la 
fórmula que se aplica se sitúa dentro de las poblaciones finitas.  
 
Para la elaboración adecuada de las encuestas se realizó el siguiente proceso:  
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1. Datos obtenidos del INEN de la población de la parroquia de Puéllaro muestran que el 
número de habitantes es de 5488 personas.  
 
2. Se elaboró un modelo de encuesta que se aplicó a 120 personas como prueba piloto 
para determinar si la misma está bien estructurada o si se deben realizar cambios, para 
luego poder determinar el tamaño óptimo de la muestra del proyecto.  
 
3. La fórmula aplicada para el cálculo de la muestra es:  
 
 
FORMULA: 
 
                                            n  =             Z²  *  p * q* N                    . 
                                                           (e)² (N - 1) + z² * p * q 
RESOLUCIÓN: 
 
                                            n  =            ( 1.96)²  *  0.50 * 0.50* 5488    . 
                                                    (0.05)² (5488- 1)  + (1.96)² * 0.41 *0.41 
 
                                            n  =             3.84  *  0.50 * 0.50* 5488          . 
                                                           0.0025 *5487 + 3.84 * 0.50 * 0.50 
 
                                            n  =             1728,06144                    . 
                                                           13.7175 + 0.6455 
 
                                            n  =             1728.06144                    . 
                                                           14.363004 
RESPUESTA: 
 
                                            n  =   120 
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Nomenclatura: 
n = Muestra: es el número representativo del grupo de personas que queremos estudiar 
(población). 
N = Universo: es el grupo de personas que es total investigadas es decir 5488 familias. 
z = Nivel de confianza: de 95% (1.96) mide la confiabilidad de los resultados.  
e = Grado de error: mide el porcentaje de error que puede haber en los resultados fijados en el  
5% o  0,05. 
p = probabilidad de ocurrencia 
q = probabilidad de no ocurrencia 
 
De acuerdo a los resultados, se debe aplicar la encuesta a 120 familias 
 
2.5 Encuesta  
 
2.5.1 Definición.- “La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 
interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de obtener determinada 
información necesaria para una investigación. 
 
La encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; 
 
La encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento del cuestionario, el cual consiste en 
un documento con un listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a encuestar.”14 
 
2.5.2 Objetivos de la encuesta.- “es determinar las razones por las cuales vamos a hacer la 
encuesta; por ejemplo, podríamos realizar una encuesta para: 
 
 Hallar la solución o la causa de un problema. 
 Hallar una oportunidad de negocio. 
 Evaluar la factibilidad de la creación de un nuevo negocio. 
 Evaluar la viabilizad de lanzar un nuevo producto al mercado. 
 Conocer las preferencias y gustos de los consumidores.” 15 
 
 
 
 
 
 
14, 15  http://www.crecenegocios.com 
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2.5.3 Ventajas de la encuesta 
 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo de 
población. 
 Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados. 
 Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el 
análisis estadístico. 
 Relativamente barata para la información que se obtiene con ello. 
 Inconvenientes de la encuesta: 
 No permite analizar con profundidad temas complejos (recurrir a grupos de discusión). 
 
2.5.4 Aplicación de la Encuesta.- La encuesta se llevara a cabo en la Parroquia de Puéllaro 
de acuerdo a los datos que se ha generado para la encuesta. 
 
2.5.5 Modelo de la Encuesta 
 
2.6 Análisis y Resultados de la Investigación. 
De acuerdo a la información que se obtuvo en la aplicación de las encuestas se detallan a 
continuación los siguientes resultados: 
 
2.6.1 Encuesta a Consumidores 
GRAFICO N° 2.8 PREGUNTA 1 
 
                  Elaborado por: Germania Rodríguez 
Conclusión: El porcentaje corresponde  75% corresponde al consumo y el  25% no  
consumen.  
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GRAFICO N° 2.9 PREGUNTA 2 
 
        Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: El 100% de las personas de la Parroquia de Puéllaro, conocen del producto  
natural  y los derivados su importancia en la salud. 
  
 
 
GRAFICO N° 2.10 PREGUNTA 3 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: En la Parroquia de Puéllaro, el 100%  de personas si conocen de las propiedades 
curativas de la Miel de abeja. 
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GRAFICO N° 2.11 PREGUNTA 4 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: El Resultado de la Miel de Abeja orgánica floral enfoca un 100% para el 
consumo de la población. 
 
 
GRAFICO N° 2.12 PREGUNTA 5 
 
   Elaborado por: Germania Rodríguez 
Conclusión: La frecuencia de compra de Miel de Abeja en la Parroquia de Puéllaro nos indica 
que el 33% quincenal, el 25% mensualmente, 17% semanal y trimestralmente y un 8% lo 
adquiere alguna vez. 
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GRAFICO N° 2.13 PREGUNTA 6 
 
            Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: Prefieren comprar la Miel de Abeja en Litros el 58%,  1/2 litro el 25%  y 17% en 
otras cantidades. 
GRAFICO N° 2.14 PREGUNTA 7 
 
             Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: El 50% de las personas desean en Vidrio y el otro 50% en plástico. 
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GRAFICO N° 2.15 PREGUNTA 8 
 
         Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: Las personas están dispuestos a pagar el valor de $8.00 por un litro de Miel de 
Abeja el 43%, $6.00 en un 32%, $7.00 y $10.00 en un 11%, y un 3% en menor precio.  
 
GRAFICO N° 2.16 PREGUNTA 9 
 
 
                                   Elaborado por: Germania Rodríguez 
Conclusión: El 83% no compran miel de Abeja de Marca y el 17% si la prefieren de Marca.  
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GRAFICO N° 2.17 PREGUNTA 10 
 
   Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: El lugar de compra de la Miel de Abeja es el 92% que los consumidores de la 
Parroquia de Puéllaro  a Personas del mismo Sector. 
GRAFICO N° 2.18 PREGUNTA 11 
 
    Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: El 100% de las personas están dispuestos a pagar más por un producto de mejor 
calidad. 
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GRAFICO N° 2.19 PREGUNTA 12 
 
    Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: Se pudo determinar que el 83% indican que el beneficio de Miel de Abeja son 
Propiedades Medicinales, el 9% como Endulzante y un 8% como complementos de otros 
Alimentos.  
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2.6.2 Encuesta a Productores 
 
GRAFICO N° 2.20 PREGUNTA 1 
 
          Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: El 100% de productores aplica la Apicultura artesanal. 
 
 
GRAFICO N° 2.21 PREGUNTA 2 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: El 40% de los Productores apícolas poseen colmenas de 5 a 15. 
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GRAFICO N° 2.22 PREGUNTA 3 
 
  Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: El 100% de Productores hace construir  los insumos apícolas. 
 
 
 
GRAFICO N° 2.23  PREGUNTA 4 
 
      Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: En la Parroquia de Puéllaro el 100% de Apicultores conoce la enfermedad de 
Varrosis en las Abejas. 
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GRAFICO N° 2.24 PREGUNTA 5 
 
         Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: Los apicultores para la extracción de la miel de Abeja aplica el 80% mediante 
extractor, y el 20% lo hacen manualmente. 
 
 
 
 
GRAFICO N° 2.25 PREGUNTA 6 
 
     Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: El 80% de los apicultores extrae de sus colmenas Miel Oscura y el 20% extraen 
de diferentes calidades. 
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GRAFICO N° 2.26 PREGUNTA 7 
 
             Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: El 100% de los productores comercializan la Miel de Abeja en Tarrinas. 
 
 
 
 
GRAFICO N° 2.27 PREGUNTA 8 
 
      Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: Los apicultores emplean el 80% en Días para realizar su actividad Apícola. 
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GRAFICO N° 2.28  PREGUNTA 9 
 
            Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: Los Apicultores de la parroquia de Puéllaro el 100% no tienen Marca. 
 
 
 
GRAFICO N° 2.29 PREGUNTA 10 
 
            Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: El 100% de apicultores el método utiliza para la producción es la Alimentación 
de la Abeja. 
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GRAFICO N° 2.30 PREGUNTA 11 
 
             Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: El 100% de Apicultores del sector obtiene de solo Miel de Abeja. 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 2.31 PREGUNTA 12 
 
          Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: Los apicultores emplean el 60% mediante Abejas trabajadoras y el 40% en 
enjambres silvestre. 
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GRAFICO N° 2.32 PREGUNTA 13 
 
          Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: El 80% de apicultores envía la su producción a venta interna y el 20% lo 
entregan a Tiendas. 
 
 
 
GRAFICO N° 2.33 PREGUNTA 14 
 
                Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: Los Apicultores consideran que el 100% de su producción apícola es importante 
para su economía. 
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GRAFICO N° 2.34 PREGUNTA 15 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Conclusión: El 60% de Apicultores emplean la producción apícola Individual y el 40%  
Familiar. 
 
 
GRAFICO N° 2.35  PREGUNTA GENERAL 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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CONCLUSION  FINAL.- Mediante los resultados observamos que en la Parroquia de 
Puéllaro aplican todos los Productores la Apicultura artesanal, lo realizan individualmente, y 
utilizan días para la revisión de sus colmenas, cosechan Miel de Abeja Oscura, y tienen 
colmenas de 5 a 10, lo materiales los apicultores lo hacen construir, no utilizan etiqueta el 
producto. Mediante la definición de esta encuesta podemos definir que no existe mucha 
competencia para lanzar al mercado mi Producto.   
 
2.7  Análisis Marketing Mix 
El Marketing es el proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto, fijación de 
precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 
satisfagan tanto a objetivos individuales como a los de las organizaciones. 
 
El Marketing debe estar compuesto por: creación y diseño de los productos, fijación del 
precio, promoción, comunicación y distribución. 
 
2.7.1 Producto 
Presentar las características y atributos físicos del producto que se producirá y comercializara. 
 
“En términos generales,  el producto es el punto central de la oferta que realiza toda empresa u 
organización (ya sea lucrativa o no) a su mercado meta para satisfacer sus necesidades y 
deseos, con la finalidad de lograr los objetivos que persigue.”1 
 
Se ofrecerá a la comunidad una calidad de Miel de Abeja para toda clase de personas en la 
Parroquia, se reflejara el gusto y la exigencia de los clientes para su aceptación, teniendo 
presente que la relación será directa. 
 
Estrategias: 
 Entregar un producto de Calidad 
 Ofrecer el producto de garantía  
 
 
 
 
 
 
1http://www.promonegocios.net 
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2.7.2 Atributos  
 
2.7.2.1 Miel de Abeja.- entiende por miel a la sustancia dulce natural producida por abejas 
obreras a partir del néctar de las flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de 
excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de plantas, 
que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias, almacenan 
y dejan en el panal para que madure y añeje. 
 
2.7.3 Marca 
“La marca es un nombre, término, palabra, signo, símbolo, diseño, o una combinación de ellos 
que se le asigna a un producto, principalmente para poder diferenciarlo de los demás 
productos que existan en el mercado.”1 
 
Ayuda a los consumidores a identificar los productos que pudieran beneficiarlos y también les 
dice algo acerca de la calidad del producto.  
 
La marca tiene la finalidad de identificar el producto para diferenciarlo de la competencia, 
entre los principales atributos se destacan:  
 
Sugerir los beneficios del producto, fácil de pronunciar, reconocer y recordar por tales motivos 
la marca será de “GISELLE” 
 
2.7.4 Nombre del Producto 
 
Es importante dar un nombre que permita su diferenciación, y que destaque sus Cualidades y 
atributos, por lo que se decidió considerar como el nombre oficial de MIEL DE ABEJA 
PURA “GISELLE” 
 
GRAFICO  N° 2.36 NOMBRE DEL PRODUCTO 
 
                    Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
 
1 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de proyectos, Mc Graw Hill, México, Tercera Edición, 1995. 
Miel de Abeja Pura “Giselle” 
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2.7.5 Slogan 
Esta frase permitirá tratar de alcanzar un posicionamiento a la mente de los consumidores, 
debido a que este producto tiene varios nutrientes que son beneficiosos para la salud. Se 
consideró el siguiente slogan.  
 
GRAFICO N° 2.37 SLOGAN 
 
 
                                        Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Salud.- Porque presenta propiedades muy significativas 
Nutrición.- Porque se lo realiza de acuerdo a nuestras costumbres 
Vida.- Porque año tras año ha sido un producto de consumo. 
 
2.7.6 Diseño y presentación del Producto 
 
2.7.7 Etiqueta: La etiqueta describe el producto además lo promueve por medio de gráficas 
que son atractivas para el consumidor. 
 
GRAFICO N° 2.38 ETIQUETA DEL PRODUCTO 
 
                               Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 Nutrientes.- El alto contenido de los nutrientes es uno de los aspectos más 
importantes que tendrá y que constará en la etiqueta.  
 
La Miel de Abeja se compone 16 tipos de azúcares siendo dos los predominantes: La 
LEVULOSÁ (fructosa) y la DEXTROSA (glucosa). Esto es uno de los motivos por los que la 
Salud, Nutrición y Vida 
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miel actúa tan rápidamente produciendo energía, puesto que estos dos elementos se describen 
como "PREDIGERIDOS", por lo cual cuando entran en el cuerpo y son asimilados, 
comienzan a funcionar directamente.  
 
 Proteínas.-  Para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo son necesarios las 
proteínas que la Miel de Abeja posee como son: Proteína, Isoleucina, Leucina, Lisina, 
Fenilalanina, Valina y Tirosina. 
 
 Hidratos de carbono: Como se puede percibir de la tabla superior, la miel está 
compuesta mayormente de azúcares (77%). Son estas azúcares las que imparten a la miel las 
características físico-químicas principales como; viscosidad, higroscopicidad, granulación, 
valor energético 
 
 Vitaminas: permiten el perfecto funcionamiento de nuestro organismo.  En la Miel de 
Abeja  encontramos sobre todo vitamina B6, C, D,  tiamina, Niacina, Riboflavina.  
 
 Minerales: al igual que las vitaminas, los minerales, ayudan a que nuestros órganos 
funcionen correctamente como  Calcio, hierro, magnesio, cobre, fósforo, potasio, sodio y zinc. 
 
2.7.8 Calidad   
Estos productos son 100% natural, cuya materia prima es de la mejor calidad, además no tiene 
aditivos ni persevantes artificiales que afecten a los consumidores. 
 
2.7.9 Precio 
En cuanto al precio, es el valor en dinero o en especie que un comprador está dispuesto a 
pagar y un vendedor a recibir, logrando un intercambio que satisfaga plenamente a ambas 
partes, teniendo en cuenta la cantidad, calidad del producto, servicio, grado de tecnología 
necesaria para su fabricación, costo de producción, durabilidad y presentación.  
 
Para la fijación del precio es necesario considerar varios factores internos y externos.  
 
2.7.9.1 Factores Internos.- Entre éstos están los costos que implican el desarrollo y 
presentación del producto,  
 
2.7.9.2 Factores Externos.-Tenemos los precios dentro del mercado es decir análisis de la 
competencia. 
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GRAFICO N° 2.39 FACTORES A CONSIDERAR AL FIJAR PRECIOS 
 
                          Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Lo importante en este análisis es establecer un precio competitivo que permita ubicarse dentro 
del mercado, el cual a su vez cubra todos los costos de la Producción y un % de utilidad.  
 
Con base a estos precios podremos determinar cuál será el valor de los productos, que nos 
permitan obtener un lugar en el mercado. 
 
2.7.10 Plaza 
Elemento imprescindible asociado al canal de distribución el cual está constituido por un 
grupo de intermediarios relacionados entre sí cuyo fin es hacer llegar los productos hasta el 
consumidor o usuario final, en las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los 
precios más convenientes para el productor y consumidor.  
 
2.7.10.1 Análisis de la Plaza  
Hemos considerado determinar cómo principales plazas las que a continuación se detallan: 
TABLA N° 2.1 PLAZA 
PLAZAS UBICACIÓN 
Aloguincho Puéllaro 
Coyagal Puéllaro 
Alchipichi Puéllaro 
Pinguilla Puéllaro 
Puéllaro Puéllaro 
                                  Elaborado por: Germania Rodríguez 
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Consideramos a futuro como nuestro mercado potencial al sector Centro de Quito ya que 
comercializan la miel de abeja y sus derivados. 
 
2.7.11 Publicidad y Promoción 
 
La promoción es lo más importante dentro de la empresa de Apícolas, ya que a través de ella 
daremos a conocer los productos, y podremos introducirnos en el mercado.  
 
Por ser una marca nueva se deberá establecer estrategias que permitan dar a conocer más 
acerca de los productos Apícolas y los beneficios que posee, a través de afiches, volantes, 
dípticos y degustaciones para que los consumidores se relacionen con el producto. 
 
Los productos Apícolas se distribuirán en las diferentes tiendas de la Parroquia de Puéllaro.  
 
Es necesario establecer estrategias para llegar directamente al consumidor, en el siguiente 
cuadro se detalla el canal de distribución que aplicaremos. 
 
GRAFICO N° 2.40 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
              Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
La producción se distribuirá por los canales mencionados anteriormente, en diferentes 
porcentajes de acuerdo a las preferencias de los consumidores. 
 
2.8 Estrategias de Comercialización 
Las estrategias de comercialización nos permiten dar las pautas necesarias de las acciones que 
debemos tomar a fin de alcanzar los objetivos planteados 
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2.8.1 Estrategias de Desarrollo del Producto 
 
MIEL DE ABEJA PURA “GISELLE” ofrece productos Apícolas con varias características 
una de ellas es la gran variedad de beneficios que posee por tales motivos es beneficioso para 
la salud. 
  
El objetivo es satisfacer las necesidades de los consumidores, por tal razón se lanzará al 
mercado nuestros productos, el cual está dirigido a todas las personas especialmente aquellas 
que gustan de estos. 
 
El precio es uno de los factores que se influye en la variabilidad de las ventas sin embargo es 
necesario aplicar políticas adecuadas para obtener ganancias y abarcar el mercado, entre las 
políticas tenemos:  
 
Nuestro trabajo está orientado en realizar productos con la más alta calidad para el consumidor 
por lo tanto el orden, limpieza e higiene será nuestra prioridad.  
 
Brindar un servicio de calidad y excelencia a los clientes, para satisfacer las necesidades y 
expectativas que éstos presenten en la obtención de los productos  
 
Ofrecer precios justos acorde a la economía del mercado, objetivo para mantener la clientela  
 
2.8.2 Estrategia de Distribución 
 
Las actividades de logística y distribución serán otro punto de la estrategia de mercadeo. 
Incluye: los canales por los cuales se van a distribuir los productos Apícolas, las formas de 
entrega, las alianzas comerciales de venta y todas las actividades relacionadas con el manejo 
de los productos, su cuidado y su llegada al consumidor final, a través de las diferentes tiendas 
de la Parroquia de Puéllaro. 
 
Esta microempresa, necesitará intermediarios, pero se requiere seleccionar a los distribuidores, 
para esto se realizará mediante una distribución selectiva: 
 
Distribución selectiva: Se refiere al uso limitado de distribuidores en la Parroquia de 
Puéllaro. Estos distribuidores deberán cumplir con las normas para mantener en óptimas 
condiciones el producto.  
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2.8.3 Estrategia de Promoción y Publicidad 
 
Es la parte en donde la empresa hará conocer a su mercado objetivo, llegando así a todos los 
consumidores.  
 
Además la empresa promocionará los productos mediante: 
 
Campañas promocionales en las que daremos a conocer las propiedades de los productos 
Apícolas a través de medios de publicidad.  
 
2.8.3.1 Anuncios en la prensa: Se realizará la difusión en la radio local, en 2 emisiones 
diarias, 1 en la mañana y la otra en la tarde, 2 días a la semana: sábado y domingo; el tiempo 
de duración de este stop publicitario será de 30 segundos.  
 
 Anuncios en las páginas amarillas del directorio telefónico  
 Pancartas, con lonas vistosas de los productos.  
 Los volantes se realizarán al inicio de la campaña, se distribuirá en colegios y lugares 
estratégicos.  
 
2.9 Análisis de La Oferta y Demanda y Proyecciones 
2.9.1 Análisis de la Oferta 
Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) está 
dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 
 
El propósito de realizar el estudio de la oferta es determinar parámetros para medir las 
cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del 
mercado a un bien o servicio. Para el presente caso se estableció las existencias de varias 
Micros Apicultores a nivel de la Parroquia de Puéllaro. 
 
2.9.2           Análisis de la Demanda 
La demanda como "el valor global que expresa la intención de compra de una colectividad. La 
curva de demanda indica las cantidades de un cierto producto que los individuos o la sociedad 
están dispuestos a comprar en función de su precio y sus rentas” 
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2.9.2.1 Partes que conforman la Demanda  
 
1. “Cantidad de bienes o servicios: Se refiere a un cierto número de unidades que los 
compradores estarían dispuestos a comprar o que ya han sido adquiridas.  
 
2. Compradores o consumidores: Son las personas, empresas u organizaciones que 
adquieren determinados productos para satisfacer sus necesidades o deseos.  
 
3. Necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el que se siente la privación de 
algunos factores básicos. (Alimento, vestido, abrigo, seguridad, sentido de pertenencia, 
estimación). En cambio, los deseos consisten en anhelar los factores específicos para éstas 
necesidades profundas (por ejemplo, una hamburguesa Mc Donalds para satisfacer la 
necesidad de alimento).  
 
4. Disposición a adquirir el producto o servicio: Se refiere a la determinación que tiene el 
individuo, empresa u organización por satisfacer su necesidad o deseo.  
 
5. Precio dado: Es la expresión de valor expresado, por lo general, en términos monetarios 
que tienen los bienes y servicios.  
 
6. Lugar establecido: Es el espacio, físico o virtual (como el internet) en el que los 
compradores están dispuestos a realizar la adquisición.” 17 
 
2.9.2.2 Factores que afectan la demanda 
 
Tamaño y crecimiento de la población: La demanda se ve influenciada por el crecimiento de 
la población; según datos estadísticos publicados por el Gobierno de la provincia de Pichincha 
 
Hábitos de Consumo: Muchos habitantes de la Parroquia de Puéllaro, están contando con 
más poder adquisitivo y han comenzado a incluir en su dieta productos Apícolas 
especialmente la Miel de Abeja que han provocado una creciente demanda local.  
 
 
 
 
17 MANKIW Gregory Principios de Economía, Tercera Edición, Mc Graw Hill, Pág. 42 
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Salud: Existen grupos de personas con enfermedades intestinales, que por prescripciones 
médicas se les recomienda consumir Miel de Abeja, los que deben obligatoriamente incluir en 
sus dietas diarias.  
 
Gustos y Preferencias: Actualmente en el mercado existe un sinnúmero de Miel de Abeja. 
Las empresas se han esmerado en realizar investigaciones técnicas y de mercado para buscar 
la satisfacción de los consumidores, implementando nuevas tecnologías como también 
generación de nuevos productos, basándose en nuevos sabores y presentaciones.  
 
Precio: Este factor es muy importante, ya que la variación del precio puede afectar a los 
volúmenes de consumo. 
 
2.9.3 Técnicas de estimación de la demanda 
Es una de las partes más importantes del estudio de mercado ya que nos permitirá obtener 
datos proyectados de la demanda. Para la estimación de la demanda se ha considerado los 
datos obtenidos en las encuestas. 
 
2.9.4 Estudio de la demanda actual 
El mercado potencial en donde están dirigidos los productos como la Miel de Abeja está 
conformado por familias que pertenecen a la Parroquia de Puéllaro con los niveles económicos 
altos, medios y bajos. 
 
Es la demanda proyectada o prevista con base a las tendencias generales,  mostradas por los 
datos históricos. 
 
2.9.5 Proyección de la demanda 
La proyección de la demanda se realiza a través del comportamiento histórico, ésta a su vez 
debe ser lo suficientemente representativa. Se toma en cuenta que la demanda tiene un 
comportamiento variable a lo largo del tiempo. 
 
Para el caso de la miel de abeja y sus derivados (polen y cera) productos que desean adquirir 
los consumidores hay una serie de factores determinantes como: las cantidades que requieran, 
el bien por unidad de tiempo que trata particularmente las preferencias del cliente, la renta o 
ingresos en ese período, los precios de los bienes sustitutos y, sobre todo, el precio del propio 
bien en cuestión.  
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Cuando otros consumidores, aún sin dejar de consumirlo, demandarán menos unidades del 
mismo, por dos razones, porque se ha encarecido respecto a otros bienes cuyo precio no ha 
variado y porque la elevación del precio ha reducido la capacidad adquisitiva de la renta, y 
esto hará que se pueda comprar menos de todos los bienes, y en particular del que vamos a 
vender. 
 
2.10 Direccionamiento Estratégico 
“El direccionamiento estratégico constituye el rumbo, un horizonte que se fija para la 
organización (empresa, institución). Es la parte importante sobre la cual descansa la 
elaboración del Plan Estratégico y los Planes Operativos” 27 
 
La importancia del direccionamiento estratégico en que permite dar una respuesta a la 
pregunta, “hacia donde vamos”. Es imprescindible para cualquier organización tener claro el 
horizonte a donde queremos llegar. 
 
El direccionamiento estratégico constituye el planteamiento de un rumbo, lugar que se fija 
para la organización. Está integrado por varios elementos que son: 
 
2.10.1 Misión 
La Misión de una organización se la define como: “un propósito o finalidad de ofrecer un 
producto o servicio a la sociedad para satisfacer una necesidad, en otras palabras, la misión es 
la razón esencial de ser y existir de la organización y de su papel en la sociedad”28 
 
La Misión de mi proyecto en la producción y comercialización de la Miel de Abeja es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27CANDO, Pimbo “UNA GUIA SOBRE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA” 
28CHIAVENATO Idalberto, administración Proceso Administrativo, pág: 49, 3ra edición, 2001, Bogota-Colombia 
 
Miel de Abeja Pura “Giselle”, se orienta a producir y 
comercialización productos apícolas puros, sin riesgo de 
adulteración y a precios razonables, para apoyar a la 
buena salud y nutrición de los consumidores; 
aprovechando los recursos naturales favorables que 
ofrece nuestro país para el desarrollo de la actividad 
apícola, y contribuir así a cubrir una parte del mercado 
nacional 
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2.10.2 Visión 
Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la organización en un tiempo 
determinado; es decir enuncia a donde se quiere llegar como organización para ello es 
fundamental contestar las siguientes interrogantes. 
 
 ¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado  su madurez en unos años? 
 ¿Cuáles serán las principales clases de Miel que se ofrezca? 
 ¿Quienes trabajan en la empresa? 
 ¿Cuáles serán los Valores, actitudes y claves de la empresa? 
 
 
Para ello la Visón de la Empresa es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10. 3 Principios y Valores  
Para que la empresa se oriente y regule como vida organizacional es importante tomar en 
cuenta los siguientes principios y valores individuales y colectivos del personal interno, para 
que la organización se desarrolle espiritualmente dentro de ámbito de creencias, normas, 
políticas, etc., que sean de soporte para la visión, misión, objetivos y estrategias; ya que estos 
pueden manifestar en nuestro ser, pensar y actuar y en si cultural. 
Los siguientes principios y valores son los siguientes: 
 
En cinco años Miel de Abeja Pura “Giselle” 
proyecta posicionarse con sus productos como 
los de mejor calidad en el mercado, ganando 
así el prestigio y la credibilidad ante los 
consumidores, colaboradores de la empresa, y 
público en general, 
Pretender alcanzar una posición solida y 
rentable, manteniendo siempre valores éticos 
y profesionales, de tal manera que pueda será 
capaz de competir con las empresas mas 
representativas en el 
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2.10.4 Objetivo General  
Desarrollar,  mejorar la Producción y Comercialización de Miel de Abeja ubicada en la 
Parroquia de Puéllaro mediante una adecuada formulación, e  implementación, ejecución y 
control de estrategias administrativas en forma eficiente. 
 
2.10.5 Objetivos Específicos  
 Realizar una investigación de mercado sobre la producción de Miel de Abeja  
mediante técnicas que permitan establecer los perfiles de la oferta y demanda. 
 
 Ejecutar un sistema de producción adecuado, que se ajuste a los requerimientos del 
producto que se ofrecerá en el mercado. 
 
 Seguir los procesos legales en los diferentes organismos de control para cumplir con 
funcionamiento. 
 
 Evaluar la rentabilidad en el desarrollo de la Producción y la Comercialización de la 
Miel de Abeja, mediante un análisis económico y financiero correspondiente. 
PRINCIPIOS Y VALORES 
 Respeto 
 Honestidad 
 Lealtad 
 Responsabilidad social y ambiental 
 Disciplina  
 Comunicación 
 Liderazgo  
 Paciencia 
 Puntualidad 
 Atención al Cliente 
 Compromiso 
 Trabajo en Equipo 
 Solidaridad 
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2.10.6 Finalidad 
Promover la generación de aquellos productores no tradicionales que tiene  una buena 
perspectiva de comercialización a nivel nacional, con miras a un mercado internacional; así 
también como la adecuada y eficiencia técnicas de producción que permiten corregir en el 
menor tiempo posible un beneficio para los inversionistas. 
 
2.10.7 Propósito 
Este proyecto pretender servir de modelo para todo aquel que quiera incursionar en la 
actividad apícola, presentándose como una alternativa con permanente crecimiento y 
rendimiento. 
 
2.10.8 Filosofía de la Empresa 
Cosechar y comercializar productos de calidad para brindar salud y bienestar al consumidor. 
 
2.10.9 Políticas General de la Empresa 
Mantener siempre las normas de calidad de los productos de las Abejas y comercializarlos con 
la plena seguridad de su pureza. 
 
2.10.10 Mapa Estratégico 
Es una representación visual de las estrategias que la empresa mantendrá año a año durante el 
tiempo de duración del proyecto demostrando cuales son las políticas, estrategias, misión, 
visión, valores rectos, objetivos y políticas a seguir. 
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.16.6. MAPA ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISIÓN  
Miel de Abeja Pura “Giselle”, se orienta a producir y comercialización productos 
apícolas puros, sin riesgo de adulteración y a precios razonables, para apoyar a la 
buena salud y nutrición de los consumidores; aprovechando los recursos naturales 
favorables que ofrece nuestro país para el desarrollo de la actividad apícola, y 
contribuir así a cubrir una parte del mercado nacional. 
 
 
VISIÓN 
En cinco años Miel de Abeja Pura “Giselle” proyecta posicionarse con sus productos 
como los de mejor calidad en el mercado, ganando así el prestigio y la credibilidad ante 
los consumidores, colaboradores de la empresa, y publico en general, y Pretender alcanzar 
una posición solida y rentable, manteniendo siempre valores éticos y profesionales, de tal 
manera que pueda será capaz de competir con las empresas mas representativas en el 
mercado local. 
2012 OBJETIVO 
Implementar la propuesta de 
producción y comercialización 
de Miel de Abeja en la 
Parroquia de Puéllaro. 
2013 OBJETIVO 
Desarrollar la capacidad de 
producción y comercialización 
cumpliendo con los estándares  de 
calidad con fin de satisfacer la 
necesidad del cliente. 
2014 OBJETIVO 
Identificar los nuevos 
segmentos de mercado 
nacional. 
2015 OBJETIVO 
Crecer a nivel nacional 
en la comercialización 
de la Miel de Abeja. 
 
2016 OBJETIVO 
Comenzar exportar nuestro 
producto. 
POLÍTICA:  
Capacitar al personal en la 
producción y comercialización de 
Miel de Abeja. 
Cumplir a cabalidad con todos los 
procesos de producción para 
obtener producto de calidad. 
ESTRATEGIA: 
Realizar oferta de nuestro 
producto. 
POLÍTICA:  
Utilizar normas y 
procedimientos que 
permitan alcanzar los 
estándares de calidad. 
ESTRATEGIA: 
Trabajar con una alta 
Calidad de Producción. 
POLÍTICA:  
Brindar un trato justo y 
esmerado a todos los clientes. 
Todo el personal de la empresa 
debe mantener un 
comportamiento ético y de 
confidencialidad. 
ESTRATEGIA: 
Realizar publicidad en cada 
parroquia en las que vamos a 
comercializar Miel de Abeja. 
POLÍTICA:  
Realizar todo el trabajo con 
excelencia. 
Preservar el entorno forestal y 
de seguridad de la comunidad 
en todo el trabajo. 
ESTRATEGIA: 
Utilizar Nuevas técnicas de 
motivación. 
Hacer uso de nuevos  
programas de capacitación. 
POLÍTICA:  
Tener Distribuidores 
exclusivos. 
ESTRATEGIA:  
Buscar alianzas con 
empresas ya 
introducidas en el 
negocio y lanzar nuestro 
producto en sus cadenas. 
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2.11 Análisis de la Matriz FODA 
TABLA N° 2.2 MATRIZ FODA 
 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA  
MATRIZ FODA 
  
FORTALEZAS DEBILIDADES 
1 
No se requiere de mayor capital para implementar el proyecto 1 
Pocos consumidores por el desconocimiento y escases del 
producto 
2 Alta calidad y cuidado en cada uno de los procesos 2 Falta de publicidad sobre el producto y sus beneficios 
3 No se somete a transformación el producto 3 Falta de mano de obra calificada (técnica) 
4 No requiere de un cuidado constante 4 La mayor parte del proceso se lo hace manualmente 
5 
Gran rentabilidad 5 
Falta de tecnología y actualización para optimizar los 
procesos 
6 Ubicación apropiada de la empresa. 6 Limitado número de Productores 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1 
No existen restricciones legales para la implementación del negocio. 1 Libre comercialización de Miel adulterada en todo el país 
2 
La apicultura es una actividad beneficiosa para la agricultura. 2 
Falta de control Forestal y de uso de pesticidas y  fungicidas 
en los cultivos. 
3 
Los materiales se pueden conseguir fácilmente en la localidad 3 
Falta de información estadística de la actividad apícola en el 
país. 
4 
Presencia de una diversidad de clima en todo el territorio que permite 
la actividad transhumancia en varios lugares. 
4 
El desconocimiento del cliente sobe los beneficios del 
producto 
5 
Creciente preocupación de la población por consumir productos de 
gran valor nutricional, para beneficio de la salud. 
5  
     Elaborado por: Germania Rodríguez 
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Tabla Nº 2.2.1  Matriz de Impacto Interno 
Nº Factores Internos 
Grado Grado 
Impacto 
Fortalezas Debilidades 
Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja 
1 No se requiere de mayor capital para implementar el proyecto x      5   
2 Alta calidad y cuidado en cada uno de los procesos  x      4  
3 No se somete a transformación el producto  x      4  
4 No requiere de un cuidado constante x      5   
5 Gran rentabilidad x      5   
6 Ubicación apropiada de la empresa. x      5   
7 Pocos consumidores por el desconocimiento y escases del producto     x   4  
8 Falta de publicidad sobre el producto y sus beneficios     x   4  
9 Falta de mano de obra calificada (técnica)      x   3 
10 La mayor parte del proceso se lo hace manualmente     x   4  
11 Falta de tecnología y actualización para optimizar los procesos      x   3 
12 Limitado número de Productores      x   3 
Elaborado por: Germania Rodríguez          
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Tabla Nº 2.2.2 Matriz de Impacto Externo 
           
Nº Factores Externos 
Grado Grado 
Impacto 
Oportunidades Amenazas 
Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja 
1 No existen restricciones legales para la implementación del negocio.  x      4  
2 La apicultura es una actividad beneficiosa para la agricultura.  x      4  
3 Los materiales se pueden conseguir fácilmente en la localidad  x      4  
4 
Presencia de una diversidad de clima en todo el territorio que permite la 
actividad transhumancia en varios lugares. x      5   
5 
Creciente preocupación de la población por consumir productos de gran 
valor nutricional, para beneficio de la salud. x      5   
6 Libre comercialización de Miel adulterada en todo el país     x   4  
7 
Falta de control Forestal y de uso de pesticidas y  fungicidas en los 
cultivos.     x   4  
8 Falta de información estadística de la actividad apícola en el país.      x   3 
9 El desconocimiento del cliente sobe los beneficios del producto      x   3 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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Tabla Nº2.2.3 Matriz de Aprovechamiento 
Nº 
Oportunidades 
Los materiales se 
pueden conseguir 
fácilmente en la 
localidad 
No existen restricciones 
legales para la 
implementación del 
negocio. 
Presencia de una 
diversidad de 
clima en todo el 
territorio que 
permite la 
actividad 
transhumancia en 
varios lugares 
 
Creciente 
preocupación de 
la población por 
consumir 
productos de 
gran valor 
nutricional, para 
beneficio de la 
salud. 
TOTAL 
  
Fortalezas 
1 No se requiere de mayor capital para implementar el proyecto 5 4 5 5 19 
2 Gran rentabilidad 5 4 5 4 18 
3  No requiere de un cuidado constante 5 5 5 4 19 
4 Alta calidad y cuidado en cada uno de los procesos 4 5 5 5 19 
TOTAL 29 18 20 18   
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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Tabla Nº 2.2.4 Matriz de Vulnerabilidad 
Nº 
Debilidades 
Falta de publicidad sobre 
el producto y sus 
beneficios 
Limitado número de 
Productores 
Falta de tecnología 
y actualización 
para optimizar los 
procesos 
Pocos 
consumidores 
por el 
desconocimiento 
y escases del 
producto 
TOTAL   
Amenazas 
1 El desconocimiento del cliente sobe los beneficios del producto 3 4 3 3 13 
2 
 Falta de control Forestal y de uso de pesticidas y  fungicidas en los 
cultivos. 3 4 4 3 14 
3 Libre comercialización de Miel adulterada en todo el país 4 4 3 4 15 
4 Falta de información estadística de la actividad apícola en el país. 4 3 4 3 14 
TOTAL 14 15 14 13   
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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CAPÍTULO III ESTUDIO TECNICO  Y DISEÑO DE PRODUCCION 
 
Para el presente proyecto, se determino que las colmenas pueden ser ubicadas en cualquier 
parte de la Parroquia donde exista adecuada y suficiente floración, para que el trabajo de las 
abejas sea eficiente y produzcan la suficiente cantidad de Miel. 
 
Las colmenas se componen de cajones pequeños que puedan ser trasladados fácilmente de un 
lugar de floración hacia otro. 
 
Es importante el continuo y acertado trabajo de un Apicultor para que dirija todo el proceso 
productivo. De acuerdo a su presentación y experiencia se puede elaborar un cronograma de 
trabajo para conocer exactamente cuando y cuantas colmenas inicia la operación, donde 
ubicarlas y cuando trasladarlas, cuándo y cuántos marcos cosechar, así como aumentar o 
multiplicar las colmenas. 
 
La Apicultura es una actividad que se desarrolla en base a la trashumancia, y que ocupa 
pequeñas extensiones de terreno no se requiere poseer los terrenos ni tampoco ubicar los 
aparios en grandes extensiones de terreno, ya que se trata de aprovechar los cultivos que se 
dan en cada época del año en diferentes lugares. 
 
El proyecto requiere de relativamente una sencilla organización, tanto en el aspecto 
administrativo, como en cuanto a la infraestructura se refiere. No se requiere de mucho 
personal ni de infraestructura física. 
 
Se necesita de un lugar de operaciones donde funcionen las oficinas, planta de extracción y la 
bodega; este lugar es pequeño. 
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3.1 Análisis de la Localización de la Parroquia de Puéllaro 
 
GRAFICO N° 3.1 PUELLARO PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
            Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
En la provincia de Pichincha, a dos horas de Quito y a 70 kilómetros de viaje por la 
Panamericana Norte, se encuentra Puéllaro, en donde se llevara a cabo nuestro proyecto 
Apícola para la producción y comercialización de miel de abeja y sus derivados. Se encuentra 
ubicado en la estribación suroccidental del macizo montañoso límite de la hoya del río 
Guayllabamba. Es una zona volcánica producida por las erupciones del Pululahua y el 
Mojanda. Puéllaro es suelo terroso, fértil y productivo, de clima templado y cálido.  
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Ubicación: 70Kms al Noreste de Quito, provincia de Pichincha  
Fecha de Fundación: 25 de Mayo de 1861  
Altura: 2.063 m.s.n.m.  
Clima: Templado seco y variado 
Temperatura promedio: 18.1° C.  
Extensión: 68.65Km2  
Precipitación: 52.72 – 354mm  
Parroquias: Aloguincho, Alchipichi, Coyagal, Pinguilla y Matriz. 
 
La localización es: “La que constituye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de 
rentabilidad sobre el capital u obtener un costo mínimo”. 
 
En la Localización se debe considerar todos los factores de costos desde el punto de vista 
económico, social, tecnológico, de mercado, etc.; a más de instalar la planta en un lugar 
adecuado para encontrar la mejor posición que proporcione mayores ventajas a la empresa. 
Para ello hay que considerar dos aspectos: Macro-localización y Micro-localización. 
 
3.1.2 Macro Localización  
La Macro-localización permite reducir el número de soluciones posibles y destacar los 
sectores geográficos que no corresponden a las condiciones requeridas del proyecto. Entonces 
Miel de Abeja Pura “Giselle” estará ubicada en la Republica del Ecuador, Región Sierra, 
Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia de Puéllaro. 
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GRAFICO 3.2 MACRO LOCALIZACIÓN 
 
         
 Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
3.1.3 Micro Localización 
El estudio de la Micro-localización será mas preciso y especifico, fue necesario analizar 
ciertos factores relevantes para determinarse el lugar más adecuado donde se llevara a cabo la 
producción y comercialización de Miel de Abeja. 
 
Tomando en cuenta que la inversión para una microempresa es a largo plazo, hemos 
considerado para que nuestro proyecto se llevara a cabo en el lugar de mi propiedad que está 
situado en Puéllaro en la calle: “24 de Mayo” sector Barrio la Ciénega,  esta es la vía principal 
por donde transita todo vehículo, siendo un gran beneficio para que conozcan nuestros 
productos, tomando en consideración que el lugar servirá como centro de acopio de 
procesamiento y de comercialización y cuenta con los servicios básicos necesarios, por 
seguridad, cercanía al mercado potencial, entre otros beneficios. Los factores que se 
considerarán se clasifican de la siguiente manera:  
 
 
3.1.3.1 Factores Indispensables:  
Concentración de clientes  
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3.1.3..2 Factores Necesarios: 
Cercanía a proveedores.  
Disponibilidad de mano de obra  
Seguridad del sector.  
Disponibilidad de vías de acceso.  
 
También vamos a servir como centro de acopio para almacenar suficiente miel de abeja para 
tratar de cubrir con la demanda, de esta forma contribuimos a que el costo a granel cubra con 
los esfuerzos empleados por el apiario brindándoles un precio justo y equitativo, 
proporcionando a los consumidores un producto más higiénico de mejor presentación y por 
ende de mejor calidad.  
 
El lugar tiene el espacio necesario para la recepción de la miel de abeja y sus derivados, donde 
se les dará el manejo y cuidado adecuado para su procesamiento y de esta manera entregar un 
producto que cumpla con las exigencias y requerimientos de los consumidores. 
 
3.1.4 Localización del Área Física 
Para poder decidir el lugar adecuado para nuestra ubicación se realizó un estudio tanto de 
tamaño como de localización. El tamaño del lugar donde se va a realizar el trabajo operativo 
de nuestra microempresa apícola es de 300 m. cuadrados de extensión, considerado que el 
lugar más optimo es en Puéllaro sector “San Felipe” cerca de arboles  y sembríos con 
abundante floración y por donde atraviesa el rio de Guayllabamba lo cual nos proporcionara 
suficiente agua para su alimentación. 
 
GRAFICO N° 3.3  ABEJA 
 
                               Elaborado por: Germania Rodríguez 
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La vegetación hace referencia a la capacidad mellífera del área geográfica para la instalación 
de las colmenas y planta física que se adecuará con el objeto de producir miel de abeja y sus 
derivados. 
 
3.2 Tamaño del Proyecto 
El Tamaño corresponde: “a su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción 
por año”29 
 
Corresponde a la Capacidad de producción de bienes, que tendrá el proyecto en un periodo de 
referencia; es decir la capacidad de implementar y desarrollar la producción y 
comercialización durante todo un año. 
 
Dicha capacidad de calculara en base a la unidad de tiempo que cada proceso productivo y 
también a sus instalaciones para la producción y comercialización de Miel de Abeja. 
 
3.2.1 Importancia  
Con el estudio técnico nos permite realizar cualquier clase de proyectos,  se obtiene resultados 
específicos, que garantiza la eficiencia y eficacia del servicio o producto que se entregará a los 
consumidores finales en el sector de Puéllaro. 
 
La puesta en marcha de un proyecto con el estudio técnico se  obtendrá resultados esperados, y 
optimizar recursos tales como mano de obra, materiales entre otros. 
 
3.2.2 Factores determinantes del Tamaño 
Para poder determinar el tamaño de la planta donde funcionaría la microempresa de 
Producción y Comercialización de la Miel de Abeja y sus Derivado se debe deben de 
considerar varios factores como son:  
 
3.2.2.1 Financiamiento: constituye el factor más importante al tomar en cuenta el tamaño de 
la planta, porque de este depende la cantidad de equipo, mobiliario, maquinaria, instrumentos 
e insumos.  
 
3.2.2.2 Tecnología y Equipos: debe estar acorde al servicio que se va a brindar en este caso 
empezaremos con la miel de Abeja, el polen y la cera. 
 
 
29 Baca Urbina, Evaluación de Proyectos; Ed. McGraw Hill; Quinta Ed; México; Pág. 92  
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3.2.2.3 Personal de la Microempresa: se debe tener una buena organización del personal 
operativo como administrativa ya que la fusión de esta dos reas servirá para brindar un 
producto de mejor calidad y a precios accesibles.  
 
3.3 Diseño Técnico del  Proyecto 
“El diseño técnico del servicio hace referencia a las características exigidas por el cliente en la 
prestación del servicio y le permitirá a la microempresa identificar los factores críticos que se 
deberá cuidar a fin de satisfacer las necesidades del segmento de mercado”22 
 
3.3.1 Diseño del Proyecto 
El proyecto está diseñado para la producción y comercialización de la miel de abeja, el polen y 
la cera en Envases de vidrio y plástico debido a que tienen mejor preferencia por el público 
siendo de un manejo más fácil y económicos. 
 
3.3.2 Diseño de la Planta de Extracción 
Hay que tener en cuenta en donde estará situado el lugar para el funcionamiento del proyecto 
se dará a cabo en el Barrio la Cienega Parroquia de Puéllaro, en un local propio de 300 m2.  
 
 
Éste será el punto de recepción de la materia prima, elaboración de procesos para la obtención 
de la miel de abeja y sus derivados y la comercialización de los mismos.  
 
Para conservar la inocuidad de la miel y evitar posibles contaminaciones; la planta tiene una 
distribución de áreas que sigue el “principio de flujo hacia adelante”, esto es, desde la 
recepción de las alzas hasta el despacho   de la    miel envasada.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Cerna. L. Diseño y distribución de áreas en una planta agroindustrial. E.A.P. 2008. 
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A fin de evitar  contaminaciones, la planta cuenta con tres áreas definidas: “limpia”, “semi-
limpia” y “sucia”. 
 
 El área “limpia” comprende el espacio destinado para los procesos de filtración, 
decantación, y envasado. 
 
 El área “semi-limpia” integra al cuarto de alzas, el área de desoperculado y extracción, 
y las bodegas de insumos apícolas y producto terminado. 
 
 El área “sucia” incluye las secciones de carga y descarga de alzas, pesado; 
mantenimiento de alzas; oficina; y baño. 
 
GRAFICO N° 3.4 PLANTA DE EXTRACCIÓN 
 
                                                  Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
3.3.3 Distribución de la Planta 
 
La distribución de la planta tiene que ver con el tamaño y características de la microempresa 
que se esta estableciendo, la cual debe prever determinadas ampliaciones que puedan darse en 
el futuro y que conlleve a que siempre se guarde la armonía del proyecto. 
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GRAFICO N° 3.5 DISEÑO DE LA 
PLANTA
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
3.3.4 Determinación del Área de Trabajo 
Además del área de producción se debe considerar otras áreas que son necesarias para llevar a 
cabo el proyecto, dentro de estas se encuentran:  
 
El área Administrativa, área de Comercialización, sanitarios, espacio verde y estacionamiento 
de acuerdo con esto, la ubicación física de nuestro proyecto sería el siguiente: productos y la 
atención directa del mercado, aquí se encontrara el punto de venta, con disponibilidad de 
servicios básicos, para así facilitar la distribución de los productos.  
 
Para el éxito del proyecto “Miel de Abeja Pura Giselle” el personal contratado será 
especializado. Las especificaciones del puesto se determinaran de acuerdo al puesto que vayan 
a ocupar y en el Área asignado.  
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3.3.4.1 Área de Producción  
En esta área se encuentran 2 operarios técnicos que influyen directamente en la recepción y la 
transformación de la materia prima al producto terminado, y de los procesos dependerá 
directamente la contratación del personal idóneo.  
 
3.3.4.2 Área Administrativa  
Tomando en cuenta el volumen de producción que se maneja; y bajo el concepto que 
microempresa, el área administrativa está diseñada para cumplir las labores que el proyecto 
requiere, como un área de recepción y otro para las tareas de oficina, contaremos con una 
secretaria- contadora que se encargara del análisis de los estados financieros, manejara el 
archivo administrativo y realizara todos los registros contables.  
 
3.3.4.3 Área de Comercialización  
Aquí tenemos un vendedor el cual de encargara de dar a conocer los beneficios y la 
importancia de consumir productos naturales y adoptar un mejor estilo alimenticio.  
 
También contamos con dos bodegas una de almacenamiento y la otra de desembarque de la 
materia prima no menos importantes que las aéreas anteriormente descritas, puesto que estas 
constan del espacio y elementos necesarios para la manipulación del material, consta también 
de una área esterilizada para la limpieza en general de los equipos, sus complementos 
sanitarios y el estacionamiento. 
 
3.3.4.4 Bodega de materia prima e insumos 
Para poder tener un mejor cuidado y reserva de los insumos que se utilizan en la producción. 
 
3.3.4.5 Área de recepción 
Es aquella que servirá para tener un mejor manejo de la materia prima y de la entrega a los 
proveedores.  
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3.3.5 Esquema de Organización de Apario 
  
GRAFICO N° 3.6 ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS APARIOS 
 
 
El lugar  donde nuestras colmenas se ubicaran a unos metros de distancia teniendo suficiente 
espacio en el terreno de 200 m
2
 para el cuidado de nuestras 15 colmenas. 
 
De esta forma determinamos el sitio donde va a estar ubicado el centro de producción de la 
microempresa apícola; para así disminuir costo de transporte y adquisición de materia prima.  
 
Establecer el tamaño óptimo de la microempresa teniendo en cuenta los factores y la 
capacidad de producción, en un tiempo determinado.  
 
Determinar los factores que van a influir positiva o negativamente en el desempeño de nuestra 
empresa.  
 
Determinar los procesos que se van a llevar a cabo para la obtención de la miel de abeja y sus 
derivados  
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3.3.6 Disponibilidad de Equipos de Oficina 
 
La disponibilidad de los Equipos de Oficina será de la siguiente manera para implementar 
nuestro proyecto apícola. 
 
TABLA N° 3.1 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 
EQUIPOS CANTIDAD 
Computador de Escritorio 1 
Impresora Multifunción. 1 
Teléfono  1 
Sumadora 1 
MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 
Archivador 1 
Escritorio 2 
Sillas  6 
Papelera  2 
Mesa 2 
VEHICULO CANTIDAD 
Camioneta 1 
 
A continuación se detalla el personal necesario para dar inicio a las actividades 
TABLA N°3.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
PERSONAL CANTIDAD 
Gerente General 1 
Secretaria 1 
Asistente Comercial 1 
Operario-Técnico 2 
 
TABLA N°3.3 COSTOS INDIRECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS INDIRECTOS CANTIDAD 
Servicios básicos   
Agua  300 
Luz  360 
Teléfono  360 
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TABLA N° 3.4 SUMINISTRSOS DE OFICINA Y UTILES DE ASEO 
UTILES E INSUMOS  CANTIDAD 
Resmas de papel Bond 3 
Tóner HP 94 negro 2 
Tóner HP 95 color 2 
Carpeta Archivadores 15 
Lápices y Borradores 10 
Grapadora 1 
Perforadora 1 
Sellos 1 
Caja de Clips 2 
Caja de Grapas 1 
UTILES DE ASEO CANTIDAD 
Escobas. 5 
Trapeadores 5 
Papel Higiénico(docena) 3 
Pala Servidora unidad 2 
Tachos de basura pequeñas 5 
Desinfectante galón 3 
Jabón Liquido 2 
Franela(limpiadores) 10 
Toallas (Unidades) 5 
 
 
3.4 Proceso Productivo 
“Se entiende por proceso productivo a la producción de bienes y servicios que consiste 
básicamente en el proceso de trasformación  que sigue unos planos organizados de actuación y 
según el cual las entradas de factores de producción, como materiales, conocimientos y 
habilidades, se convierten en los productos deseados mediante la aplicación de la mano de 
obra, de una determinada tecnología y de la aportación necesaria de capital”11 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
www.economia48.com 
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3.4.1 Materia Prima 
 
3.4.2 Materia Prima para la Comercialización 
Necesarios para la comercialización son los empaques que llevaran los productos estos poseen 
especificaciones puntuales y alta exigencia de calidad, se van a manejar dos tipos de empaque: 
en vidrio y plástico tamaños 250 ml. 500 ml. y de 1 Lt. 
 
3.4.3 Insumos de Vidrio y plástico 
Los que van a ser utilizados para envasar la Miel de Abeja son los siguientes: 
GRAFICO N° 3.7 MODELO PLASTICO 
 
GRAFICO N° 3.8 MODELO VIDRIO 
 
 
3.4.4 Requerimiento para la Instalación del Apario 
El siguiente estudio tiene como objetivo dar a conocer cuál sería el capital necesario para la 
instalación de un apario bajos los siguientes supuestos:  
 El emprendimiento lo llevará a cabo diferentes apicultores  
 Pretende instalar 15 colmenas.  
 Realiza un curso de capacitación en apicultura.  
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TABLA N° 3.5 COSTO DE PRODUCCION PARA 15 COLMENAS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA N° 3.6 VESTIDO Y MATERIAL APICOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA N° 3.7 INUSMOS APICOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLMENA CANTIDAD 
Tapa 15 
Alza 15 
Cámara de Cría  15 
Núcleo (4 marcos) 15 
Marcos  150 
Laminas de cera 150 
Base para la Colmena 15 
Tratamiento de la Miel 15 
VESTIMENTA CANTIDAD 
Casco o Sombrero 2 
Malla o Careta 2 
Botas (Pares) 2 
Guantes(pares) 2 
MATERIAL APICOLA CANTIDAD 
Ahumador 2 
Pinza levanta marcos 2 
Cepillo 2 
Espátula 2 
Separadores 2 
Bandeja para transportar materiales 10 
INSUMOS 
Tratamiento Sanitario 
Alimentación (Artificial) 
Combustible 
Mantenimiento del Vehículo 
mantenimiento de las Instalaciones 
Pintura y Alambrado 
Reposición del material vivo 
Reposición de Reina  
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3.4.5  Proceso de Operación  
En la ubicación donde se va a llevar a cabo el proyecto y los centros productivos en la 
Población de Puéllaro hemos considerado los siguientes aspectos:  
 
 Características ambientales aptas para la apicultura.  
 Facilidades de acceso y comunicación  
 Cercanía con el mercado objetivo  
 Disponibilidad de servicios domiciliarios  
 Tarifas servicios públicos  
 Costo transporte de insumo- producto  
 Disponibilidad de mano de obra  
 Disponibilidad de materia prima  
 Espacio disponibles para expansión  
 Posibilidad de deshacerse de desecho  
 
3.4.5.1 Diagrama del Proceso de la Apicultura  
 
TABLA N° 3.8 DIAGRAMA DE PROCESO DE APICULTURA 
 
 
3.4.5.2 Enjambrazón Natural. 
La enjambrazón es el traslado simultáneo de aproximadamente la mitad de la población de la 
colonia; las abejas abandonan junto con la reina su solmena, buscando a una nueva morada 
donde instalarse. Desde este punto de vista, la enjambrazón constituye un factor negativo, ya 
que le representa al apicultor perdidas por la disminución en la población de sus colonias y 
como consecuencia una baja producción de miel y más productos apícolas. 
 
Los principales factores que estimulan a que se produzcan la enjambrazón son la sobre 
población de la colonia de envejecimiento de la reina. En cualquiera de estos casos, es 
característico observar la producción deficiente de feromona real lo que a su vez impulsa a las 
obreras a empezar la construcción de celdas para el desarrollo de nueva reinas. 
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Cabe indica que a parte de los factores anteriores, existe también la tendencia a enjambrar por 
parte de ciertas razas de abejas de acuerdo a su descendencia genética. 
 
Cuando las nuevas reinas han sido criadas, están ya desarrolladas y preparadas para salir de 
sus celdas, las obreras retardan su trabajo de recepción de néctar en la colmena, las 
pecoreadotas  disminuyen la recolección y pronto la producción de miel se paraliza; 
paralelamente dejan de alimentar a la reina original y en consecuencia a ésta deja de aovar. Un 
día antes de la aparición de la primera nueva reina, la reina original abandona la colmena 
madre con zánganos y un buen número de obreras atiborradas de miel; este hecho solo tiene 
lugar cuando las condiciones climatológicas son favorables y la floración permite augurar la 
supervivencia de la nueva colonia. 
 
El apicultor, se advierte los primeros síntomas, puede cancelar la enjambrazón incrementando 
cuadros en la colmena; o si ya ha iniciado la construcción de realeras, destruyendo aquellas 
celdas. 
 
Si se trata de enjambrazón por sobre población o gran desarrollo de la colonia, el apicultor 
puede aprovechar la ocasión para multiplicar sus colmenas a través de la enjambrazón 
artificial; no así, si se trata de enjambrazón por envejecimiento de la reina o por tendencia 
genética, convine remplazarla antes de dar cabida a la multiplicación de la colonia y así 
mantener una cantidad de abejas uniforme trabajando durante todo el tiempo.  
 
3.5 Esquemas de Producción  
 
3.5.1 Construcción de las Colmenas  
Para la fabricación de una buena colmena se debe tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Escoger materiales ligueros, resistentes a la intemperie, la fácil elaboración y bajo 
costo. Generalmente se escoge la madera por su ligereza y fácil elaboración; de ellas 
las mas utilizadas son el roble y cedro, dado su buena resistencia a la intemperie, al 
ataque de termitas y cambios de humedad. 
 Nunca pintar de color negro los techos de las colmenas ya que ese color capta los 
rayos solares con mayor intensidad provocando un calentamiento y ablandamiento de 
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la cera; tampoco pintar con este color las fachadas ya que las abejas se vuelven más 
agresivas. 
  Utilizar colores vivos (rojo, azul, amarillo, blanco, gris, etc) y alternados para las 
fachadas de las colmenas; esto facilita a las pecoreadoras y a la reina el poder de 
encontrar nuevamente su morada. 
 Emplear diferentes colores en las fachadas de cada colmenas para evitar las abejas al 
regresar con la cosecha, se confundan e ingresen a otra colonia. 
 No emplear barnices ni externa tampoco interiormente, porque reduce la transpiración 
y obstruye la porosidad de la madera; cabe recalcar que la porosidad evita que se 
desarrolle moho en dicho material. En su defecto, se recomienda recubrir con aceite 
de linaza cocido las diferentes partes de la colmena, el cual tiene un efecto antiséptico 
y ayudar a preservar por más tiempo la madera. 
 Es aconsejable formas las colmena con paredes no mayores a 3 cm de grosor para 
protegerlas lo suficiente frío sin causar un sobrecalentamiento que produciría 
humedad en el interior de la colmena. 
 No es recomendable colmenas de doble pared ya que ofrecen pocas garantías 
higiénicas debido a que pueden añadir parásitos en el espacio entre las dos paredes y 
perjudicar la salud de las abejas. Para protegerlas de frío, en un lugar de doble pared 
se recomienda cubrir la colmena con paja. 
 Procurar una ventilación adecuada para evitar la concentración de humedad (lo que se 
logra con el empleo de colmenas con fondo movible), pero sin restar el calor necesario 
en las alzas para la maduración de la miel. 
 En un apario, las colmenas se deben colocar en fila, dejando una distancia aproximada 
de un metro entre una y otra; si el apario consta de un elevado número de colmenas en 
varias filas teniendo la precaución de dejar un par de metros como mínimo de fila y 
fila. 
 Si no se va aprovechar que una cámara puede contener, se puede utilizar un separador 
de madera y reducir así el espacio de la cámara para ahorrar a las abejas el desgaste de 
las energías que emplean al ventilar o generar calor en la colmena, según el caso. 
Dicho separador es útil también en caso de que el apicultor desee provocar o detener 
la formación de una enjambrazón. 
 Procurar el manejo cómodo y fácil extracción de los cuadros, sin ocasionar sacudidas 
violentas, ni perjuicios o muerte de ningún miembro de la colonia dando el 
aplazamiento de algunos de ellos, inquieta y enfurece a los demás, de modo que el 
apicultor atravesaría muchas dificultades para continuar la operación de la extracción. 
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 Emplear láminas estampada de cera pura y no aquellas mezcladas con parafina, dado 
que las abejas rechazan dicho material. 
 
GRAFICO N° 3.9 PARTES DE UNA COLMENA 
 
                           Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
 
3.5.2 Organización de las Colmenas 
Las colmenas son viviendas que el hombre proporciona el enjambre o colonia de las abejas 
para protegerlo del medio ambiente, facilitar el control, mismo y favorecer su exportación. 
Dentro de la colmena las  abejas viven en sociedad, se encuentran perfectamente organizadas 
con una división de trabajo de acuerdo a su edad, desarrollo físico, y ubicación dentro de la 
colonia. 
 
Toda colonia de las abejas esta organizada o compuesta básicamente por tres miembros muy 
diferenciados que son: una reina, madre de todos los miembros de la colonia; uno centenares 
de machos o zánganos, cuya única función es fecundar a la reina; y miles de obreras, 
encargadas de realizar todo el trabajo dentro y fuera de la colmena. 
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TABLA N° 3.9 DESARROLLO DE LAS ABEJAS 
FASE DE DESARROLLO REINA  OBRERA ZANGANO 
Huevo 3 días 3 días  3 días 
Larva 5 días y medio 6 días 5 días y medio 
Ninfa o Pupa 7 días y medio 12 días 15 días y medio 
Total Días para nacer 16 días 21 días 24 días 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
3.5.3 Revisión de las Colmenas 
 
Se debe escoja un día soleado, en los días de lluvia las obreras no pueden salir a trabajar al 
campo, al destapar la colmena en un día frío se corre el riesgo de enfriar demasiado la cámara 
de cría y provocar la muerte de las larvas que están en desarrollo.  
 
El apicultor debe preparar el ahumador utilizando productos naturales como corteza seca en 
eucalipto, madera resinosa o estopa seca de coco que resulta agradable a los insectos, y 
seguido se debe colocar el velo protector, overol blanco y se debe introducir las bastas de sus 
pantalones dentro de las botas o medias, para evitar que las abejas se introduzcan, también 
guantes para la protección de las manos. Los colores fuertes parecidos a los de las flores atraen 
a las abejas y molestan al apicultor.  
 
El Apicultor debe colocarse en la izquierda o derecha de la colmena,  nunca se debe colocar 
frente de la colmena ya que obstaculiza la entrada y salida de las abejas, se debemos aplicar 4 
o 5 bocanadas de humo por la puerta de la colmena para tranquilizar a las abejas. El humo es 
señal de peligro para las abejas que empiezan a comer miel para conseguir la energía que sus 
alas necesitan para alejarse del peligro.  
 
Se debe levantar el techo de la parte superior de la colmena y colóquelo boca arriba, junto al 
cajón de la cría, eche un poco de humo por el respiradero de la tapa interior, introduzca la 
palanca, y desprenda la tapa interior, despegue el primer panal, levántelo lentamente evitando 
movimientos bruscos y así proceda a la revisión de todos los panales. 
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GRAFICO N° 3.10 APLICACIÓN DE HUMO A LAS COLMENA 
 
  
                                                Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
 
 
 GRAFICO N° 3.11 RETIRO DE LOS PANALES  
.          
                                                Elaborado por: Germania Rodríguez 
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GRAFICO N° 3.12 PANALES PARA SER DESOPERCULADOS 
 
                                                Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 3.13 PANALES DESORPERCULADOS 
 
                                              Elaborado por: Germania Rodríguez 
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GRAFICO N° 3.14 PANALES YA DESOPERCULADOS 
 
       Elaborado por: Germania Rodríguez  
 
 
 
 
GRAFICO N° 3.15 COLOCACIÓN DE PANALES EN EL EXTRACTOR 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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GRAFICO N° 3.16 EXTRACTOR CON LOS PANALES 
 
                                                Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
 
 
GRAFICO N° 3.17 FILTRADO DE MIEL DE ABEJA 
 
  Elaborado por: Germania Rodríguez 
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GRAFICO N° 3.18 ENVASADO DE LA MIEL DE ABEJA  
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
 
 
3.5.4 Alimentación y Mantenimiento de las Colmenas 
Existe momentos en que es necesaria la suplementación de alimentos para las abejas como la 
Alimentación Natural,  Artificial y preparación del Jarabe. 
 
3.5.4.1 Alimentación Natural  
Un gran número de plantas silvestres y la mayoría de las de cultivos en nuestro país pueden 
alimentar a las abejas, la producción de néctar y polen depende de la edad de la flor, el calor, 
el frío, la lluvia, la calidad del terreno, la altura, la estación, etc.  
 
Lo más importante de recordar es que los árboles y las plantas tienen sus épocas de floración, 
es decir períodos en los que brotan y hay una gran abundancia de néctar y polen, en el lugar 
que se va a aplicar las épocas de floración son las siguientes: 
a) Aguacate: Meses (Marzo y Octubre) 
b) Chirimoya: Meses (Agosto-Septiembre) 
c) Guayaba: Meses (Julio-Agosto) 
d) Flor de la Niacha: Meses (Enero-Marzo) 
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3.5.4.2 Alimentación Artificial 
Se suministra mediante alimentadores, que son unos recipientes de muy diversas formas y 
tipos que contienen las papillas para que las recojan las abejas de la colonia, existen diversas 
formulaciones de jarabe, entre las que destacan: 
a) Azúcar (60%) + agua hervida (40%).  
b) Miel (50%) + agua (50%)  
 
Preparación del Jarabe  
1. Mezcle 2 libras de azúcar en 2 litros de agua y mézalos con una cuchara hasta que el azúcar 
este completamente disuelto.  
2. Ponga a calentar en el fuego, agua con hierbas medicinales hasta que estas queden bien 
cocidas.  
3. Puede usar hierbas medicinales como: el Toronjil, la menta, la manzanilla, hierba Luisa y 
otras.  
4. Retire las hierbas, añada al agua 2 libras más de azúcar y mesa la mezcla con una cuchara.  
5. Tome los panales vacíos e inclinándoles un poco, llénelos de jarabe azucarado.  
6. Los panales llenos de jarabe azucarado vuelva a colocarlos en las colmenas.  
 
Mejor polinización con jarabe de azúcar como alimento  
“La alimentación con jarabe de azúcar (melado) fue una de las primeras técnicas 
desarrolladas. Se han utilizado tres propuestas básicas para la utilización del jarabe de azúcar 
como alimento para mejorar la polinización, las mismas que pueden catalogarse por su modo 
hipotético de acción. Las tres propuestas son: 
Rociar con jambe de azúcar los cultivos para atraer a las abejas; dirigir a las abejas a los 
cultivos mediante la alimentación de las mismas con jarabe perfumado, ya sea dentro o fuera 
de la colmena; alimentar con jarabe de azúcar dentro de las colmenas a fin de aumentar el 
número de recolectoras de polen. 
 
3.5.4.3 Mantenimiento 
La apicultura es un arte porque se necesita tener unas ciertas aptitudes naturales, o creadas, 
como la destreza, habilidad, saber hacer, paciencia y sobre todo nervios "templados" para 
poder trabajar con miles de abejas, dispuestas, a utilizar su temido aguijón en cualquier 
momento. 
 
También es una ciencia porque se necesitan un conjunto de conocimientos, y de experiencias, 
que hay que tener sobre las abejas y los cuidados que reclaman. 
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3.5.5 Cosecha de la Miel de Abeja 
 
Para la extracción de la Miel de Abeja primero se debe retirar los cuadros con el ahumador 
como defensa y protección para el apicultor y el cepillo para retirar las abejas de los cuadros. 
 
Para retirar los cuadros de la colmena de debe hacer desde los extremos que tengan Miel 
operculado, respetando los cuadros con cría, que se dejan en la colmena. 
Los siguientes pasos que se describen a continuación se realizan en el local de extracción. 
 
Desoperculado: consiste en quitar el opérculado de la cera de los cuadros, la operación se 
hace con un cuchillo. 
 
Extracción: la miel se extrae de los panales operculados con el extractor. 
 
El extractor es una maquina que se compone de la siguiente manera: 
 Un bastidor que soporta los cuadros y gira rápidamente alrededor de un eje vertical. 
 Un balde para recoger la miel. El bastidor con el eje van colocados los cuadros 
verticalmente y deben ser ubicados correctamente de acuerdo al peso. 
 Un motor o una manivela para hacer girar el eje. 
 
Al girar, la miel sale por fuerza centrífuga, recogiéndose en recipientes por una salida que 
tiene el extractor en el fondo. 
 
3.5.5.1 De manera Manual 
El apicultor para retirar los cuadros de la colmena debe primero colocar humo para defensa y 
realizar la extracción de la Miel. 
 
Para los apicultores aficionados se realiza de manera manual debe retirar los cuadros 
operculados y colocarlos en una colmena vacía para retirar la miel a 10 metros de distancia de 
las colmenas con abejas. 
 
Para el proceso de la extracción de la Miel el apicultor debe sostener los cuadros y retirarlo 
con un chuchillo hasta dejar una lámina muy fina de cera de los 2 lados del cuadro, cuando 
termina nuevamente se acerca a dejar en las colmenas de abejas los cuadros. 
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El envasado de la miel de abeja, el apicultor debe tener un cernidor, un  recipiente limpio y 
seco, para estilar la miel y envasarla en tarrinas o envases de vidrio, y finalmente entregar al 
consumidor. 
GRAFICO N° 3.19 MARCO DE MIEL DE ABEJA 
 
              Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
3.5.6 Proceso Productivo 
El proceso reproductivo de las abejas mieleras, comienza por la abeja reina, quien es la 
encargada de poner los huevos, los cuales, después de fecundar en aproximadamente tres días 
pasan a ser alimentados por las nodrizas con Jalea Real, esperando que alcancen su tamaño 
normal en cinco días para que comiencen su proceso productivo de recolección de néctar y 
polen para la posterior transformación de la miel, mediante la combinación de sustancias 
propias que generan un proceso bioquímico, luego almacenan y dejan madurar en las 
colmenas.  
 
Comprende todas aquellas actividades cuyo fin es la obtención de un producto final. A 
continuación se detalla el proceso de producción de miel de abeja: 
 
3.5.6.1 Proceso productivo de la Extracción de la Miel de Abeja 
El proceso básico es el mismo que se viene utilizando desde hace siglos, que se basa en tener a 
las abejas en una colmena de cuadro movibles (colmenas langstroht) con alzas apilables, para 
ponerlas de acuerdo a las necesidades de espacio que las abejas requieran, para el 
almacenamiento de miel. 
 
Recepción de materia prima  
Los panales de miel cosechados se transportaran al donde se extraerá la miel. El  material se 
pesará al llegar por efectos de control de inventarios.  
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Desoperculado  
Consiste en la separación de los opérculos con que las abejas han cerrado las celdas del panal 
una vez que la miel esta madura en la colmena, para ello podemos utilizar un cuchillo 
doblado, peine,  rodillo o desoperculador automático industrial. La maquinaria y utensilios a 
emplear deben estar fabricados con acero inoxidable de grado alimentario que facilite las 
tareas.  
 
Centrifugado  
Una vez realizado el paso anterior de desoperculado, se coloca el cuadro de miel trabajado 
dentro de la centrifuga extractora de miel, maquinaria sencilla que permite extraer 
íntegramente la miel del panal adherido al cuadro. Cuatro por vez, ya que son cuatro los 
panales que se ocupan en la centrifuga. 
Al girar la centrifuga mediante una palanca, la velocidad del giro aumenta rápidamente y con 
mas fuerza cada vez. Esto posibilita que la miel contenida en una de las mitades del panal se 
desprenda y caiga dentro del recipiente, donde es colectado. A los pocos minutos, se retira el 
panal y se vuelve a colocar dentro de la centrifuga, para que caiga la miel de la otra mitad del 
cuadro. Una vez extraída totalmente toda la miel, los panales son cargados nuevamente en el 
cajón vacío y devueltos inmediatamente, en igual cantidad, a las colmenas. 
 
La miel cosechada es colada y madurada, para lo cual se recurre a dos filtros de diferentes 
medidas de mallas superpuestas, especialmente fabricados para apicultura. 
Estos se colocan sobre la boca de un recipiente grande y limpio, para filtrar la miel que caerá a 
través del orificio que la centrifuga tiene en la parte baja de su tambor. 
 
Decantación  
Antes de que la miel esté en condiciones de ser envasada, deberá madurar en tanques 
especiales inoxidables, acero inoxidable o plástico para alimentos. 
 
Después de unos días de estacionamiento subirán los restos de cera de abeja y las burbujas a la 
superficie. Por la canilla de abajo se extraerá la miel limpia y transparente para su venta. 
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Filtrado  
El filtrado de la miel es una práctica para ofrecer un producto de calidad al consumidor,  
utilizada para eliminar los fragmentos de cera de las abejas u otras impurezas provenientes del 
proceso de extracción. El colador debe ubicarse entre la salida del extractor y en la entrada al 
deposito de Miel por lo que se recomienda que sea de acero inoxidable y contenga una malla 
muy fina. 
 
 
Envasado y Etiquetado  
Se realiza manualmente utilizando Envases de vidrio o plástico y se cierran herméticamente. 
La etiqueta contendrá  la información legible, no engañosa y fácilmente comprensible  .uno de 
los puntos más importantes del envasado es la altura del chorro de salida de la miel para 
envasar ya que si el chorro es desde muy alto se forman burbujas de aire que luego pueden ser 
núcleos de cristalización. 
 
Con esto se obtiene un producto higiénico y libre de cuerpos extraños, que permite su 
conservación por largos periodos de tiempo y con una buena presentación para el consumidor. 
Finalizado el trabajo de cosecha, todos los implementos e instalaciones que fueron utilizados 
son correctamente lavados. 
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TABLA N° 3.10 DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION DE MIEL DE 
ABEJA 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
3.5.6.1.2  Funciones principales de la Extracción de la Miel de Abeja 
Mantener los procesos de producción y recolección de miel de abeja en las condiciones más 
eficientes, son  las siguientes: 
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1.- Entrenamiento del Personal 
 Personal Capacitado con  las normas de higiene del personal, ropa y equipo de trabajo, 
higiene del producto y conceptos de manipulación de alimentos. 
 Las normas de manejo entregadas en las actividades de capacitación, deben ser 
proporcionadas por escrito. 
 Deben mantenerse registros de las acciones de capacitación a las que han estado 
sujetos los trabajadores de la sala de extracción. 
 Si las personas son cambiadas de una función a otra, deben ser apropiadamente 
capacitadas en su nueva función. 
 
2.- Seguridad y Bienestar 
 Cumplir con las exigencias legales en relación a la seguridad ocupacional. 
 Deben evaluarse los riesgos potenciales de la sala de extracción, para desarrollar un 
plan de acción que promuevan condiciones de trabajo seguras y saludables. 
 Debe haber un botiquín de primeros auxilios presente en la sala de extracción. Al 
menos un trabajador debe estar capacitado en brindar primeros auxilios en caso que 
sea necesario. En el botiquín se debe contar con los elementos básicos con 
antihistamínicos u otro tipo de antialérgicos. 
 La señalización y documentación existente respecto a la seguridad de los trabajadores 
debe ser de fácil entendimiento. 
 Los trabajadores de la sala de extracción deben estar capacitados respecto de qué 
hacer en caso de emergencias. 
 El personal debe informar sobre su condición alérgica si la posee. Se recomienda que 
personas alérgicas no trabajen en áreas donde exista mayor riesgo de picaduras, por 
ejemplo en la descarga de las alzas. 
 Las instalaciones de la sala de extracción deben cumplir con las siguientes 
indicaciones tendientes a resguardar la seguridad de los operarios de la misma: 
 Pisos antideslizantes. 
 Zonas de almacenamiento de alzas, tambores, etc., ordenadas adecuadamente. 
 En caso de tener una centrífuga manual, ésta debe poseer un asa giratoria. 
 Contar con vías de escapes libres, expeditas y debidamente señalizadas ante una 
emergencia. 
 Las condiciones de temperatura y humedad de la sala de extracción deben adecuarse 
para permitir al personal trabajar con el mayor bienestar y sin deteriora el producto. 
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3.- Bioseguridad 
 Todos los trabajadores deben estar familiarizados y entender las medidas de manejo 
establecidas en la sala de extracción para evitar la contaminación de la miel. El 
personal debe estar conciente de que es una potencial fuente de transmisión de 
enfermedades, y tomar las medidas para evitar esto, por ejemplo evitar el contacto con 
otros animales antes de entrar a la sala de extracción. 
 Debe evitarse el ingreso de personas ajenas a la sala de extracción. Si ingresa una 
persona ajena, debe cumplir con las mismas medidas de manejo establecidas en la sala 
de extracción para sus trabajadores. 
 
 La ropa que utilice el personal en la sala de extracción, debe ser de uso exclusivo para 
dicho fin. Se deberá dejar la ropa de calle en el vestuario, lo mismo que relojes, 
anillos, aros o cualquier otro elemento que pueda tener contacto con la miel o con los 
equipos. Luego, deben colocarse la ropa de trabajo antes de ingresar a la zona de 
manipulación de miel. 
 
 Los trabajadores con algún tipo de enfermedad bronco pulmonar o infecciosa, deben 
dar aviso sobre ello, y dependiendo de la infecciosidad de la misma, no debe realizar 
actividades en la línea de proceso de la miel. En caso de existir algún trabajador con 
heridas en las manos, éstas deberán cubrirse y usar guantes sobre ellas. 
 
 En cuanto al desempeño de los operarios se deberán cumplir las siguientes 
consideraciones en la sala de extracción: 
 Monitoreo permanente la detección de contaminantes que ponga en riesgo la 
calidad del producto. 
 El uniforme de trabajo debe asegurar la cobertura de todo el cuerpo, (por ejemplo 
un overol), debe incluir una pechera blanca lavable, botas de goma blanca, 
mascarilla que debe cubrir nariz y boca, gorra para cubrir el cabello y cubre-barba 
(si fuera necesario). El uniforme se debe mantener limpio y en buen estado. 
 No se debe comer, beber, fumar y escupir en la sala de extracción. 
 No se debe transitar del área sucia al área limpia sin cumplir con las medidas 
higiénicas correspondientes. 
 Los operarios se deberán lavar las manos con agua y jabón líquido cada vez que 
se retire o ingrese a la línea de producción. Se deben secar las manos 
posteriormente, con toalla desechable o secador de aire forzado. 
 Las uñas se deberán mantener cortas, limpias y sin esmalte 
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3.5.7  Producción del Polen 
Los granos de polen son las células sexuales masculinas de las plantas con flores. Se forman 
en el interior de los estambres y, una vez maduros, son liberados. Su función biológica es 
alcanzar la parte femenina de una flor de su misma especie y hacer posible la fecundación de 
la ovo célula. En algunas especies (plantas autógamas) el polen puede realizar su función en la 
misma flor o en la misma planta que lo ha formado, pero en la inmensa mayoría de las 
especies (plantas alógamas) el polen sólo resulta viable si alcanza una ovo célula de otra 
planta de su misma especie.  
El traslado del polen desde el órgano donde se ha formado hasta la parte femenina de la flor se 
conoce con el nombre de polinización y puede efectuarse de maneras diversas, que son 
características para cada especie.  
 
Trampa Piquera- Tiene un cajón que sobresale de la colmena y que lleva en la parte de arriba 
una rejilla que a colocada sobre la piquera y los agujeros de la rejilla son muy estrechos de 
forma que para que las abejas puedan entrar deben deshacerse de las pelotas de polen 
 
3.5.7.1 Proceso productivo del Polen 
 
Recolección del Polen  
La trampa debe colocarse 3 o 4 días antes de poner la rejilla para que las abejas se vayan 
acostumbrando a la nueva estructura de su colmena, y la trampa no debe estar más de 15 o 20 
días en la colmena, ya que al final las abejas se acostumbrarían y pasarían pelotas de polen 
más pequeñas y además necesitan el polen para alimentar a las crías sino la colmena moriría  
 
Limpieza y Secado  
Se ven involucradas las actividades de disponer los grupos de polen en las bandejas para el 
secador, secar el polen, vaciar las bandejas en el contenedor y transportar el contenedor a la 
mesa de empaque.  
 
El secado consiste en rebajar el contenido de agua de un 30% hasta un 8%con lo cual se 
impide el desarrollo de microorganismos y además que las pelotas de polen sean estables y un 
producto apto para el mercado.  
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Enfundado y Etiquetado  
El envasado ha de realizarse de forma que no le entre ni humedad ni larvas de cualquier 
organismo al bote. 
 
TABLA N° 3.11 DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION DE POLEN 
 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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3.5.8 Producción de la Cera 
Una vez Desoperculado los panales, los opérculos se dejarán escurrir en un recipiente con tela 
de alambre en el fondo para así obtener el resto de miel. Así pues, la cera de los opérculos, 
panales falsos, rotos y/o viejos pueden procesarse para obtener la cera requerida en el apiario. 
Para procesar la cera existen diferentes aparatos y técnicas, se puede fundir la cera por 
cocimiento, este método es fácil y práctico si se siguen estos pasos: 
 
Derretir la Cera 
Se toma en cuenta las actividades de verter agua poner a fuego cuando el agua este tibia se va 
echando la cera de opérculos o panales rotos o viejos y mezclar parafina, filtrar la cera y 
verificar que la mezcla se encuentre fundida. Se remueve con un palo constantemente para 
igualar el calor y evitamos que hierva para que la cera no se oscurezca, ya que las abejas no 
aceptan la cera oscura. 
 
Elaborar bloques de Cera 
Cuando la cera ya está derretida (líquida) y suficientemente caliente, se pasa a otro recipiente 
y se cuela toda la mezcla con una tela metálica. En esta actividad se ve involucrada la demora 
de enfriar la cera, verter la mezcla, verificar su consistencia y separa el bloque del molde. 
 
Elaborar láminas de Cera 
Se tiene en cuenta laminar, estampar, cortar verificar el tamaño y agrupar las láminas. Cabe 
mencionar que la microempresa cuenta con dos operarios y para la elaboración de cada uno de 
los diferentes productos comercializados utilizan un solo operario es decir que para la 
fabricación de un producto un operario hace todas las actividades hasta obtener el producto 
terminado, del mismo modo simultáneamente el otro operario está realizando la elaboración 
del otro producto 
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TABLA N° 3.12 DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION DE CERA 
 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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3.5.9 Proceso de Comercialización 
 
TABLA N° 3.13 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
 
Las sub etapas participantes en este proceso son: la concentración, el equilibrio y la 
dispersión. 
 
Concentración. 
Esta función está a cargo por cada uno de los apicultores, posteriormente la llevan las 
instalaciones apropiadas para reunir la producción de miel de abeja y el polen. El tiempo de 
acopio es durante los meses de diciembre a julio. 
 
 Equilibrio 
“Una vez almacenado en las instalaciones, se procede a darles el tratamiento adecuado con la 
finalidad de venderla posteriormente a un mejor precio, de acuerdo con los estándares de 
calidad e higiene.”26  
 
Dispersión 
Los apicultores trasladan su cosecha al centro de acopio de la asociación, por medio de pick 
ups o pago de flete. Ésta se encarga de hacer llegar a los mayoristas, quienes distribuyen el 
producto a los detallistas (empresas, tiendas, supermercados, industrias), es decir a los 
consumidores finales.  
 
 
 
 
26 Gilberto Mendoza. Compendio de Mercadeo de Productos Agropecuarios 
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Almacenamiento 
Se debe tener un gran control con respecto a los recipientes que se almacena la miel de abeja y 
de esta manera evitar alguna complicación con respecto al sabor o aroma, también tener un 
control de temperatura y humedad para evitar un alta riesgo de cristalización.  
 
Promoción 
Poner en práctica estrategias de valor agregado tales como condiciones de exhibición, uso de 
Envases adecuados y empleo de etiquetas, factores que reflejen de forma subjetiva la pureza 
de la miel ofertada. 
 
3.5.10 Estrategia competitiva o Desarrollo 
“Son pasos de acción a seguir, como los objetivos de los socios, estrategia de mercadeo, así 
como el nivel de competitividad, los recursos y los principios corporativos, para definir 
acciones multidimensionales que conllevan programas de inversión con objetivos”27  
 
3.5.10.1 Estrategia competitiva o desarrollo  
Descansa en la búsqueda de una posición competitiva favorable, provechosa y sostenible con 
la que competiremos en el mercado.  
 
3.5.10.2 Estrategia de Crecimiento  
“Persigue el crecimiento constante y sostenible de las ventas o de la participación en el 
mercado para estabilizar o reforzar el beneficio de la empresa en mercados actuales o nuevos”  
 
3.5.10.3 Estrategia de Competitividad  
La consideración implícita de la posición y del comportamiento de los competidores es un 
dato importante de una estrategia que permita mantenerse en el mercado. 
 
3.6 Requerimientos de Recursos 
 
3.6.1 Talento Humano 
Para que todo proyecto sea exitoso se debe conocer qué tipo de Trabajadores se utiliza y el 
costo de la mano de obra directa. En cuanto a la mano de obra, se dividirá en dos grupos: 
mano de obra directa, la cual es empleada para obtener el producto; y la mano de obra 
indirecta, la cual es el personal que tiene que ver con el proceso. 
 
27 Gram. Friend y Stefan Zehle, Como diseñar un Plan de Negocios. I Edición, Buenos Aires 2008  
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a) Mano de obra directa.  
Se puede decir que la mano de obra directa es aquella, como su nombre lo describe, participa 
directamente con la elaboración del producto. Esta mano está constituida principalmente por 
obreros, los cuales realizan las labores de: operarios de máquinas, envasado y distribución del 
producto.  
 
b) Mano de obra indirecta.  
La mano de obra indirecta es aquel personal que trabaja en la planta, pero no interviene 
directamente en el proceso de elaboración del producto.  
 
Un gran porcentaje de este personal es mano de obra especializada, en el caso de la planta de 
productos Apícolas, se puede citar: personal administrativo, que es el que maneja la parte 
financiera y administrativa de la planta; personal científico, que es el encargado del 
laboratorio. 
 
3.6.2 Recurso Financiero 
Cuando ya se tiene los resultados del estudio físico donde se podría situar la planta y el 
estudio de la mano de obra, el siguiente es verificar las economías externas.  
 
En este punto se evaluarán las distintas vías de comunicación, las fuentes de energía (como 
son y cuan eficiente), así como los servicios públicos en general, ya que si no son tomados en 
cuenta, la inversión aumentaría significativamente sus costos para poder cubrir estas 
necesidades. Para que la proyecto Apícola “MIEL DE ABEJA PURA GISELLE”, funcione 
correctamente, se deben considerar lo siguiente:  
 
a) Servicio eléctrico.  
Es de gran importancia para el funcionamiento de la producción apícola “MIEL DE ABEJA 
PURA GISELLE”, ya que todo el proceso de elaboración y envasado de Miel de abeja y sus 
derivados requiere de esta fuente de energía. Debido a que las maquinarias que intervienen en 
el proceso de industrialización de la materia prima consumen energía, hay que tener claro que 
se necesita un tendido eléctrico de alta tensión, además de verificar si la corriente tiene un 
flujo constante o si tiene a fluctuaciones variables. 
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b) Servicios públicos:  
Agua, teléfono, transporte y salud, es importante contar con los servicios públicos básicos, ya 
que esto, además de beneficiar a la empresa, beneficia tanto a los clientes internos como 
externos.  
 
3.6.3 Recurso Tecnológico 
Para este proyecto la primera consideración será la selección de un equipo que se adapte al 
tipo de trabajo requerido, equipo conocido por técnicos del país. Se tomará en cuenta que el 
precio sea considerable y que se ajuste a las Normas y Leyes que regulan la producción de este 
tipo de alimentos.  
 
3.7 EL IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL 
 
3.7.1 Impacto Social 
Con la puesta en marcha de este se proyecto tendrá un impacto directo sobre las condiciones 
de vida de la población del área de influencia. Una forma de efectuarlo, consiste en analizar 
las siguientes variables macro:  
 Empleo  
 Inversión  
 Crecimiento económico  
 
En base a estas variables macro se podrá definir en sí cual será el verdadero impacto social 
económico de la implementación del proyecto dentro de la población y así poder satisfacer la 
demanda existente de este sector considerado el más vulnerable y olvidado no solo en la 
parroquia sino a nivel regional.  
Los lugares donde estarán ubicados los apiarios, se verán beneficiados todos los cultivos que 
se encuentren dentro del radio de acción de las abejas gracias al efecto polinizador de las 
mismas, el cual traerá mejoras en el rendimiento de la producción los cultivos.  
 
El llevar a cabo el proyecto también contribuiría al mejoramiento de las condiciones de vida 
del emprendedor y de las personas que laborarían en la microempresa. 
 
3.7.2 Impacto Económico 
La creación del siguiente proyecto “MIEL DE ABEJA PURA GISELLE” traerá consigo la 
generación de empleos directo e indirectos; no solo se beneficiará el emprendedor del 
proyecto sino también personal de población rural, se tiene la expectativa de generar 2 
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empleos fijos y 3 empleos temporales, sin contar los empleos indirectos que se generarán, de 
igual manera la empresa pagará impuestos municipales y nacionales que contribuirán al 
desarrollo de la ciudad, de la región, y del país. Lo mencionado se verá respaldado en el 
mejoramiento de la producción apícola del sector, y por ende de mayores ingresos 
económicos. 
 
3.7.3 Impacto Ambiental 
En un ámbito rural caracterizado por su extensión, si consideramos el radio de acción de las 
abejas de una colmena y más todavía, el conjunto de colmenas, que hacen a una región, blanco 
de impactos ambientales que pueden traer consecuencias tanto en la calidad de los productos 
de las abejas como en la productividad de las mismas. Actualmente coexisten varios sistemas 
de producción agropecuaria, los que conviene reseñar para la evaluación de su impacto en la 
producción de miel, en lo que vendría a ser una definición de los aspectos ambientales del 
hábitat de las abejas.  
 
Educar, entrenar y motivar a los empleados para que conduzcan sus actividades de una manera 
ambientalmente responsable, el uso eficiente de la energía y los materiales, el empleo 
sostenible de los recursos renovables, la minimización de los impactos ambientales adversos y 
la generación de residuos, y la seguridad y disposición responsable de los residuos. 
Desarrollar y mantener, cuando haya riesgos significativos, medidas de emergencia planeadas 
conjuntamente con los servicios de emergencia, las autoridades correspondientes y la 
comunidad local, reconociendo los potenciales impactos fuera de los límites de la 
microempresa. 
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CAPITULO IV ESTUDIO FINANCIERO Y ECONOMICO 
 
El estudio Financiero es el análisis de la viabilidad del proyecto, en esta etapa se ordena y 
sistematiza la información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores, 
elaborara cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, 
evaluar los antecedentes para determinar la rentabilidad. 
 
El estudio financiero permite proyectar a la empresas conociendo sus antecedentes, estados 
financieros, la capacidad de generar fondos, y en base a estas variables, proyectarla en el 
futura manejar un escenario optimista de ala empresa. No es posible conocer el futuro; pero si 
delineara opciones de ala evolución del entorno, según el comportamiento del escenario. 
 
4.1 Presupuesto de Inversiones 
“Las inversiones están constituidas por la suma de todos los bienes y servicios necesarios para 
la implantación del Proyecto. Son el conjunto de erogaciones destinadas a dotara el proyecto 
de capacidad operativa.”34 
 
Las inversiones para llevarse a cabo en las instalaciones para la empresa han sido 
desagregadas en inversiones fijas, capital de trabajo. La estimación de dichas inversiones ha 
sido determinada considerando el tamaño del proyecto. 
 
A continuación se presenta en detalle las inversiones totales en la que debemos incurrir para la 
puesta en marcha del negocio. 
 
4.1.1 Inversión de Activo Fijo 
“Las inversiones en Activos fijos son todas aquellas relacionada con los bienes tangibles que 
se utilizaran en el proceso de transformación de los insumos o que sirva de apoyo a la 
operación normal del proyecto.”35 
 
Los Activos fijos están constituidos por muebles y enseres, vehículo, equipo de computación, 
equipo de oficina, maquinaria y todo lo necesario para la adecuación y funcionamiento de la 
Microempresa. 
 
 
 
34 CANELOS Ramiro “Formulación y Evaluación de un Plan de Negociaos”, Cuarta Edición 2004 pag. 129 
35 SAPAG Chiang, Nasir. Preparación y Evaluación de Proyectos, pag.233 
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Los bienes destinados asegurar la vida del proyecto, son bienes que no se destinan para la 
venta y se consumen en largos periodos de tiempo, la inversión mas significativa que tiene la 
empresa de producción se encuentra en la adquisición de activos fijos ya que sin ellas no 
funciona. 
 
4.1.1.1 Terreno y Obra Civil 
El Terreno que se pretende adquirir es de una suficiente de 10,000m2 el costo de terreno estará 
de acuerdo a la Zona que se encuentra localizada la Planta Apícola. 
 
Tabla N° 4.1 Terreno y Obra Civil 
DETALLE  VALOR 
Terreno  13.000,00 
TOTAL 13.000,00 
                       Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
4.1.1.2 Edificio 
Se refiere a la Construcción de las Instalaciones donde Funcionará la Planta Apícola. 
 
Tabla N° 4.2 Edificio 
DETALLE  PARCIAL VALOR 
Vivienda   2950,00 
Bodega 500,00   
Baños 300,00   
Área de Administración 800,00   
Área de Producción  750,00   
Área de Carga y Descarga 600,00   
TOTAL 2950,00 
              Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
Dentro de este rubro se incluye todas las obras físicas que se necesitan para la instalación de la 
Planta. 
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4.1.1.3 Maquinaria y Equipo 
En este rubro la maquinaria y equipos necesario para empezar las actividades de la 
microempresa. El mantenimiento es detallado en cuentas diferentes ya que esto implica un 
costo más para la microempresa. 
 
Tabla N° 4.3  Maquinaria y Equipo 
DETALLE  CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Extractor o Centrifuga de 8 marcos 1 400,00 400,00 
Balanza de capacidad de medida 15 gramos 1 20,00 20,00 
Cocineta con Cilindro de gas 1 80,00 80,00 
TOTAL 500,00 
     Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
4.1.1.4 Herramientas y Materiales 
En este rubro entramos las herramientas y materiales que son necesarios para realizar las 
actividades en la Planta Apícola.  
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Tabla N° 4.4 Herramientas y Materiales 
DETALLE  CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Ahumador 2 35,00 70,00 
Espátula 2 10,00 20,00 
Cepillo o Escobilla 2 10,00 20,00 
Cuchillos 2 3,00 6,00 
Rastrillo 2 12,00 24,00 
Recipientes para Filtrar 2 10,00 20,00 
Velo 2 22,00 44,00 
Overol 2 24,00 48,00 
Botas 2 16,00 32,00 
Guantes 3 2,00 6,00 
Trampas 2 55,00 110,00 
Base 15 10,00 150,00 
Cajón Estándar 15 15,00 225,00 
Marcos Estándar 150 1,50 225,00 
Lamina de Cera  150 2,00 300,00 
Cajón Pequeño 150 15,00 2250,00 
Marcos Pequeño 150 1,20 180,00 
Lamina de Cera pequeñas 150 1,00 150,00 
Entretapa 15 7,50 112,50 
Tapa de tol galvanizado 15 12,00 180,00 
Alimentadores 15 7,50 112,50 
Colmena de Núcleos + 5 marcos  5 20,00 100,00 
TOTAL 4385,00 
     Elaborado por: Germania Rodríguez 
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4.1.1.5 Equipos de Computación 
Los equipos de Computación son aquellos computadores necesarios para el inicio de las 
actividades. 
Tabla N° 4.5 Equipos de Computación 
DETALLE  CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Computadoras  1 unidades 550 550,00 
Impresoras  1 unidades 100 200,00 
TOTAL 750,00 
   Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
4.1.1.6 Equipos de Oficina 
Los implementos de Oficina son implementos básicos que nos facilitan y ayudan al desarrollo 
con éxito cualquier operación de la empresa, a continuación detallamos cada uno de los 
elementos a utilizarse en cada área. 
 
Tabla N° 4.6 Equipos de Oficina 
DETALLE  CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
PRODUCCIÓN     25,00 
Teléfono 1 Unidad 10,00 10,00 
Calculadora 1 Unidad 15,00 15,00 
ADMINISTRACIÓN      105,00 
Teléfono  1 Unidad 10,00 10,00 
Fax 1 Unidad 80,00 80,00 
Calculadora 1 Unidad 15,00 15,00 
VENTAS     40,00 
Teléfono  1 Unidad 10,00 10,00 
Calculadora 2 Unidad 15,00 30,00 
TOTAL 315,00 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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4.1.1.7 Muebles y enseres 
 
Los Muebles de Oficina que se adquirirán serán utilizados para las diferentes áreas que se 
implantara en el proyecto; como son 1 oficina para la Administración, 1 para ventas, 1 
producción. 
 
Tabla N°. 4.7 Muebles y Enseres 
DETALLE  CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
PRODUCCIÓN       
Escritorio 1 Unidad 200,00 200,00 
Sillas giratorias 1 Unidad 25,00 25,00 
Sillas Fijas 2 Unidad 25,00 50,00 
Archivadores 1 Unidad 75,00 75,00 
Basureros 2 Unidad 5,00 10,00 
Estantería Mediana 2 Unidad 100,00 200,00 
ADMINISTRACIÓN    TOTAL 560,00 
Escritorio 1 Unidad 200,00 200,00 
Sillas giratorias 1 Unidad 25,00 25,00 
Sillas Fijas 2 Unidad 25,00 50,00 
Archivadores 1 Unidad 75,00 75,00 
Basureros 2 Unidad 5,00 10,00 
VENTAS   TOTAL 360,00 
Escritorio 1 Unidad 200,00 200,00 
Sillas giratorias 1 Unidad 25,00 25,00 
Sillas Fijas 2 Unidad 25,00 50,00 
Basureros 2 Unidad 5,00 10,00 
    TOTAL 285,00 
TOTAL 1205,00 
      Elaborado por: Germania Rodríguez 
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4.1.1.8 Vehículo 
 
Como parte de la Inversión inicial, requerimos un medio de transporte para movilizar las 
colmenas y el personal técnico hacia los aparios, tanto para la revisión rutinaria del desarrollo 
de la Colmenas, así como también para la obtención de las cosechas. 
  
Tabla N° 4.8 Vehículo 
DETALLE  VALOR 
Camioneta  21.000,00 
TOTAL 21.000,00 
            Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
4.1.1.9 Inversión en la información de los aparios 
 
Consta todo lo que se necesita para poner en marcha nuestro proyecto para la producción de la 
Miel de Abeja. 
 
Tabla N° 4.9 Inversión en la formación de los Aparios  
DETALLE  CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
PRODUCCIÓN       
Abejas Reinas 15 unidades  30,00 450,00 
Abejas Obreras 5 cajas 60,00 300,00 
TOTAL 750,00 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
4.1.2 Total Inversión en Activos Fijos  
Los activos fijos son los bienes que una empresa utiliza de manera continua en el curso normal 
de sus operaciones, la mayor inversión se encuentra de forma efectiva en la adquisición de los 
activos fijos ya que si estos no se podrán poner en funcionamiento la microempresa. 
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Tabla N° 4.10 Total Inversión en Activos Fijos 
DETALLE  VALOR  
Terreno 13.000,00 
Vivienda 2.950,00 
Maquinaria y Equipo 500,00 
Herramientas y Materiales 4.385,00 
Equipo de Computación  750,00 
Equipo de Oficina 315,00 
Muebles y Enseres 1.205,00 
Vehículo 21.000,00 
TOTAL 44.105,00 
                      Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
4.1.3 Inversión en Activo Diferido 
El activo diferido comprende todos los activos intangibles de la empresa, que están 
perfectamente definidos. “Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se 
realizan sobre los activos constituidos por los servicios o  derechos adquiridos necesarias para 
la puesta en marcha del proyecto.” 36 
 
Entre los activos diferidos tenemos los siguientes: 
 
Tabla N° 4.11 Inversión en Activo Diferido 
DETALLE  VALOR  
Constitución de la Empresa 300,00 
Asesoría Técnica 150,00 
Patente  100,00 
Permisos de Funcionamiento 60,00 
Derecho del uso de Agua 50,00 
TOTAL 660,00 
              Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
 
36 SAPAG Chain, NAssir, Ibidpág. 234 
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4.1.4 Capital de Trabajo 
 
El Capital de trabajo es el margen de seguridad de aquellos recursos que requiere el proyecto 
para atender las operaciones de producción y comercialización de Miel de Abeja, contempla el 
monto de dinero que se precisa para poner en marcha el ciclo productivo del proyecto en base 
a su funcionamiento.  
 
 
FORMULA: 
 
CT = Total de Costos y Gastos -( Depreciaciones + Amortizaciones)   x 60 días 
                                                              365 
CT = 28491,39)   x 60 días 
               365                                            
CT = 4683,52 
 
 
4.1.5 Inversión Inicial del Proyecto 
 
Las inversiones necesarias para llevarse a cabo la instalación de los aparios para la empresa 
han sido desagregadas en inversiones fijas de capital de trabajo. Dichas estimaciones han sido 
determinadas según el tamaño del proyecto. 
Se detalla las inversiones totales en las que debemos incurrir para la puesta en marcha del 
proyecto. 
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Tabla N° 4.12 Inversión Inicial 
DETALLE VALOR 
ACTIVOS FIJOS   
Terreno 13.000,00 
Vivienda 2950,00 
Maquinaria y Equipo 500,00 
Herramientas y Materiales 4.385,00 
Equipo de Computación  750,00 
Equipo de Oficina 315,00 
Muebles y Enseres 1205,00 
Vehículo 21.000,00 
Inversión en la Formación de los aparios 750,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 44.855,00 
ACTIVOS DIFERIDOS   
Constitución de la Empresa 300,00 
Asesoría Técnica 150,00 
Patente  100,00 
Permisos de Funcionamiento 60,00 
Derecho del uso de Agua 50,00 
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 660,00 
CAPITAL DE TRABAJO   
Capital de Trabajo 4683,52 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 4683,52 
INVERSION TOTAL 50198,52 
           Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
4.2 Presupuesto de Costos y Gastos 
Los costos de la planta apícola se refieren a los desembolsos de dinero que se realizan durante 
el funcionamiento apícola, que estén relacionados de manera directa con la producción de la 
Miel de Abeja. 
 
En cualquier tipo de empresa o proyecto es necesario incurrir en costos y gastos, con el fin de 
generar el producto o servicio que será entregado. Estos costos y gastos surgen de la actividad 
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ordinaria y toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos como son 
efectivos y equivalentes de efectivo. 
 
Los costos y gastos serán relacionados tanto de manera directa e indirecta con el producto. 
 
Tabla N° 4.13 Total de Costos y Gastos 
DETALLE  VALOR TOTAL 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
COSTOS DIRECTOS     
Materiales Directos 210,00   
Mano de Obra Directa 9.903,47   
COSTOS INDIRECTOS     
Materiales Indirectos 980,00   
Mano de Obra Indirecta 5.877,30   
Depreciaciones 632,43   
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 11.725,90 
GASTOS OPERACIONALES 
Gastos de Administración 11.697,55   
Gastos de Ventas  9.166,13   
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 20.863,68 
TOTAL COSTOS Y GASTOS  32.589,58 
    Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
4.2.1 Costo de Producción 
Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios 
para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una 
compañía estándar, la diferencia entre el ingreso por ventas y otras entradas y el costo de 
producción indica el beneficio bruto. 
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4.2.1.1 Materiales Directos 
La materia prima en el proceso productivo constituye todos los recursos o materiales que 
intervienen de manera directa en la elaboración o transformación del producto, es decir de 
donde proviene el producto o forman parte del producto. 
 
Tabla N° 4.14 Materiales Directos 
DETALLE  CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Envases 1 litro 1000 0,10 100,00 
Envases 1/2 Litro 1000 0,05 50,00 
Etiquetas  1000 0,06 60,00 
TOTAL 210,00 
                  Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
4.2.1.2 Materiales Indirectos 
Son aquellos materiales que no forman parte inmediata de la producción de la Miel de Abeja, 
como son los que involucran en la elaboración del  producto. 
 
Los Materiales indirectos constituyen los materiales que se utilizan dentro del proceso de 
producción, pero que no forman parte del producto terminado. 
 
 
Tabla N° 4.15  Materiales Indirectos 
DETALLE  CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Jabón  24 1,00 24,00 
Detergente 3 12,00 36,00 
Desinfectante 2 100,00 200,00 
Servicios Básicos     720,00 
TOTAL 980,00 
                  Elaborado por: Germania Rodríguez 
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4.2.1.3 Mano de Obra Directa 
 
En el proceso de producción de Miel de Abeja, será necesaria la intervención de un técnico de 
Apicultura, dos trabajadores que serán encardados del cuidado, alimentación y limpieza de las 
instalaciones donde se encuentre cada colmena. 
 
Estas personas serán encargadas de manera directa en el cuidado de las abejas y durante todo 
el proceso. 
Los sueldos a cancelar están calculados de conformidad con la ley vigente. 
Primer Año 
 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
Tabla N° 4.16 Mano de Obra Directa  
CARGO N° 
PAGO 
MENSUAL 
PAGO 
ANUAL 
Trabajadores 2 654,956 9903,472 
TOTAL 9903,472 
            Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
4.2.1.4 Mano de Obra Indirecta 
Abarca todo el trabajo de supervisión, registros y labores de servicio que no pueden cargarse 
directamente con el producto fabricado. 
 
Se constituyen por las personas que laboran en el área de producción, cumpliendo de 
funciones de apoyo. 
 
 
 
 
 
PERSONAL CANTIDAD 
SUELDO 
BASICO 
APORTE 
AL IESS 
PATRONAL 
12.15% 
COSTO 
MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 
13 ER 
SUELDO 
14 ER 
SUELDO VACACIONES  
FONDOS 
DE 
RESERVA 
TOTAL 
AÑO 
TOTAL 
PERSONAL 
TRABAJADORES 2 292 35,478 327,478 3929,736 292 292 146 292 4951,74 9903,47 
                      9903,47 
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Primer Año 
 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Tabla N° 4.17 Mano de Obra Indirecta  
CARGO N° PAGO MENSUAL 
PAGO 
ANUAL 
Asesor Técnico 1 392,525 5877,3 
TOTAL     5877,3 
               Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
4.2.1.5 Servicios básicos 
Son aquellos costos indirectos generales de fabricación, donde se incluyen los costos tangibles 
ocasionados no por al producto terminado, sino para hacer servicio o beneficio general de 
todos los centros de costos o de una parte de ellos. 
 
Tabla N° 4.18 Servicios Básicos 
CONCEPTO MENSUAL ANUAL 
Luz 25 300 
Agua 30 360 
Teléfono 30 360 
TOTAL 1020 
                         Elaborado por: Germania Rodríguez 
  
4.2.2 Presupuesto de Gastos Administrativos y Ventas  
Los gastos son desembolsos que se llevan a efecto en el área administrativa, comercial y 
financiera; es decir, el consumo que se haga de algún recurso que aumente la pérdida o 
disminuya el beneficio independientemente de si se ha producido el pago o no. 
 
 
 
PERSONAL CANTIDAD 
SUELDO 
BASICO 
APORTE AL 
IESS 
PATRONAL 
12.15% 
COSTO 
MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 
13 ER 
SUELDO 
14 ER 
SUELDO VACACIONES  
FONDOS 
DE 
RESERVA 
TOTAL 
AÑO 
TOTAL 
PERSONAL 
Asesor 
Técnico 1 350 42,525 392,525 4710,3 350 292 175 350 5877,3 5877,3 
           5877,3 
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4.2.2.1 Gastos Administrativos 
Representan gastaos realizados por la empresa en razón de sus actividades pero son atribuibles 
a las funciones de compra, venta ni financiación. Estas representan cuentas deudoras. 
Primer Año 
 
PERSONAL CANTIDAD 
SUELDO 
BASICO 
APORTE AL IESS 
PATRONAL 
12.15% 
COSTO 
MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 
13 ER 
SUELDO 
14 ER 
SUELDO VACACIONES  
TOTAL 
AÑO 
TOTAL 
PERSONAL 
GERENTE 
GENERAL 1 350 42,525 392,525 4710,3 350 292 175 5527,3 5527,3 
          5527,3 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
Tabla N° 4.19 Gastos Administrativos 
DETALLE VALOR 
Sueldos 10187,036 
Suministros de Oficina 150 
Servicios Básicos 1020 
Depreciaciones 208,52 
Amortizaciones  132,00 
TOTAL 11697,55 
                              Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
 
4.2.2.2 Gastos de Ventas 
Estos gastos impulsan la venta de la Miel de Abeja. Los elementos componentes de los gastos 
de comercialización se han determinado de la siguiente manera. 
 
Primer Año 
PERSONAL 
SUELDO 
BASICO 
APORTE AL 
IESS 
PATRONAL 
12.15% 
COSTO 
MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 
13 ER 
SUELDO 
14 ER 
SUELDO VACACIONES  
TOTAL 
AÑO 
TOTAL 
PERSONAL 
VENDEDOR 360 43,74 403,74 4844,88 360 292 180 5676,88 5676,88 
         5676,88 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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Tabla N° 4.20 Gastos de Ventas  
DETALLE VALOR 
Sueldos 5676,88 
Publicidad 100,00 
Depreciaciones 3389,25 
TOTAL 9166,13 
                                         Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
4.2.2.3 Gastos Financieros 
Se ha considerado dos fuentes de financiamiento para la inversión inicial del proyecto, 
primera hacer referencia a los fondos de la propiedad y la segunda a los fondos procedentes de 
terceras personas, donde se recurrirá por parte del Banco Nacional de Fomento cuya tasa de 
interés es al 11%, a 5 años plazo, dicho financiamiento ayudará a cubrir parte del costo directo 
de fabricación. 
 
Tabla N° 4.21 Interés Financiero 
AÑO 
VALOR 
ANUAL 
1 1.318,46 
2 1.081,36 
3 816,82 
4 550,77 
5 163,24 
TOTAL 3.930,65 
                                         Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
Este financiamiento representa para la empresa el 25.71% del total que se necesita para que la 
empresa se ponga en marcha. Es necesario presentar la tabla de amortización del préstamo, la 
cual es calculada a partir de la tasa de interés del 11%, la misma que representa cuotas 
accesibles para el pago mensual, el cálculo para la amortización del préstamo es: 
 
Fórmula: 
 
R =          A           .                                               
1-(1-i)
-n
 
               i 
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Nomenclatura: 
R = Valor de la Cuota mensual del Préstamo 
A = Valor Actual (Préstamo) 
i = Tasa de Interés 
n = Número de Periodos 
 
Datos del Préstamo: 
Valor Actual: $12906.11 
Tasa de Interés: 11% anual  
Tiempo: 5 años (60 meses) 
Cuotas Mensuales: $ 280.61 
 
Reemplazo en la Fórmula:  
 
R =          12906           .                                               
                     1-(1+0,009167)
-60
 
               0,009167 
 
R = 280,61 mensual 
 
Tabla N° 4.22 Tabla de Amortización del Valor del Préstamo 
CUOTA CAPITAL 
CUOTA CUOTA CUOTA CAPITAL INTERES 
MENSUAL CAPITAL INTERES REDUCIDO ACUMULADO 
1 $ 12.906,11 $ 280,61 $ 162,30 $ 118,31 $ 12.743,81 $ 118,31 
2 $ 12.743,81 $ 280,61 $ 163,79 $ 116,82 $ 12.580,02 $ 235,13 
3 $ 12.580,02 $ 280,61 $ 165,29 $ 115,32 $ 12.414,73 $ 350,45 
4 $ 12.414,73 $ 280,61 $ 166,81 $ 113,81 $ 12.247,92 $ 464,26 
5 $ 12.247,92 $ 280,61 $ 168,34 $ 112,28 $ 12.079,58 $ 576,54 
6 $ 12.079,58 $ 280,61 $ 169,88 $ 110,73 $ 11.909,70 $ 687,27 
7 $ 11.909,70 $ 280,61 $ 171,44 $ 109,18 $ 11.738,27 $ 796,45 
8 $ 11.738,27 $ 280,61 $ 173,01 $ 107,60 $ 11.565,26 $ 904,05 
9 $ 11.565,26 $ 280,61 $ 174,59 $ 106,02 $ 11.390,66 $ 1.010,07 
10 $ 11.390,66 $ 280,61 $ 176,19 $ 104,42 $ 11.214,47 $ 1.114,49 
11 $ 11.214,47 $ 280,61 $ 177,81 $ 102,80 $ 11.036,66 $ 1.217,29 
12 $ 11.036,66 $ 280,61 $ 179,44 $ 101,17 $ 10.857,22 $ 1.318,46 
13 $ 10.857,22 $ 280,61 $ 181,08 $ 99,53 $ 10.676,14 $ 1.417,99 
14 $ 10.676,14 $ 280,61 $ 182,74 $ 97,87 $ 10.493,39 $ 1.515,86 
15 $ 10.493,39 $ 280,61 $ 184,42 $ 96,19 $ 10.308,97 $ 1.612,05 
16 $ 10.308,97 $ 280,61 $ 186,11 $ 94,50 $ 10.122,86 $ 1.706,56 
17 $ 10.122,86 $ 280,61 $ 187,82 $ 92,80 $ 9.935,05 $ 1.799,35 
18 $ 9.935,05 $ 280,61 $ 189,54 $ 91,07 $ 9.745,51 $ 1.890,43 
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19 $ 9.745,51 $ 280,61 $ 191,28 $ 89,34 $ 9.554,23 $ 1.979,76 
20 $ 9.554,23 $ 280,61 $ 193,03 $ 87,58 $ 9.361,20 $ 2.067,35 
21 $ 9.361,20 $ 280,61 $ 194,80 $ 85,81 $ 9.166,40 $ 2.153,16 
22 $ 9.166,40 $ 280,61 $ 196,58 $ 84,03 $ 8.969,82 $ 2.237,19 
23 $ 8.969,82 $ 280,61 $ 198,39 $ 82,23 $ 8.771,43 $ 2.319,42 
24 $ 8.771,43 $ 280,61 $ 200,20 $ 80,41 $ 8.571,23 $ 2.399,82 
25 $ 8.571,23 $ 280,61 $ 202,04 $ 78,57 $ 8.369,19 $ 2.478,40 
26 $ 8.369,19 $ 280,61 $ 203,89 $ 76,72 $ 8.165,30 $ 2.555,12 
27 $ 8.165,30 $ 280,61 $ 205,76 $ 74,85 $ 7.959,54 $ 2.629,97 
28 $ 7.959,54 $ 280,61 $ 207,65 $ 72,97 $ 7.751,89 $ 2.702,93 
29 $ 7.751,89 $ 280,61 $ 209,55 $ 71,06 $ 7.542,34 $ 2.773,99 
30 $ 7.542,34 $ 280,61 $ 211,47 $ 69,14 $ 7.330,86 $ 2.843,13 
31 $ 7.330,86 $ 280,61 $ 213,41 $ 67,20 $ 7.117,45 $ 2.910,34 
32 $ 7.117,45 $ 280,61 $ 215,37 $ 65,25 $ 6.902,09 $ 2.975,58 
33 $ 6.902,09 $ 280,61 $ 217,34 $ 63,27 $ 6.684,75 $ 3.038,85 
34 $ 6.684,75 $ 280,61 $ 219,33 $ 61,28 $ 6.465,41 $ 3.100,13 
35 $ 6.465,41 $ 280,61 $ 221,34 $ 59,27 $ 6.244,07 $ 3.159,40 
36 $ 6.244,07 $ 280,61 $ 223,37 $ 57,24 $ 6.020,69 $ 3.216,64 
37 $ 6.020,69 $ 280,61 $ 225,42 $ 55,19 $ 5.795,27 $ 3.271,83 
38 $ 5.795,27 $ 280,61 $ 227,49 $ 53,13 $ 5.567,79 $ 3.324,96 
39 $ 5.567,79 $ 280,61 $ 229,57 $ 51,04 $ 5.338,21 $ 3.376,00 
40 $ 5.338,21 $ 280,61 $ 231,68 $ 48,94 $ 5.106,54 $ 3.424,93 
41 $ 5.106,54 $ 280,61 $ 233,80 $ 46,81 $ 4.872,73 $ 3.471,74 
42 $ 4.872,73 $ 280,61 $ 235,94 $ 44,67 $ 4.636,79 $ 3.516,41 
43 $ 4.636,79 $ 280,61 $ 238,11 $ 42,51 $ 4.398,68 $ 3.558,92 
44 $ 4.398,68 $ 280,61 $ 240,29 $ 40,32 $ 4.158,39 $ 3.599,24 
45 $ 4.158,39 $ 280,61 $ 242,49 $ 38,12 $ 3.915,90 $ 3.637,36 
46 $ 3.915,90 $ 280,61 $ 244,72 $ 35,90 $ 3.671,19 $ 3.673,26 
47 $ 3.671,19 $ 280,61 $ 246,96 $ 33,65 $ 3.424,23 $ 3.706,91 
48 $ 3.424,23 $ 280,61 $ 249,22 $ 31,39 $ 3.175,00 $ 3.738,30 
49 $ 3.175,00 $ 280,61 $ 251,51 $ 29,11 $ 2.923,50 $ 3.767,41 
50 $ 2.923,50 $ 280,61 $ 253,81 $ 26,80 $ 2.669,68 $ 3.794,21 
51 $ 2.669,68 $ 280,61 $ 256,14 $ 24,47 $ 2.413,54 $ 3.818,68 
52 $ 2.413,54 $ 280,61 $ 258,49 $ 22,12 $ 2.155,06 $ 3.840,80 
53 $ 2.155,06 $ 280,61 $ 260,86 $ 19,76 $ 1.894,20 $ 3.860,56 
54 $ 1.894,20 $ 280,61 $ 263,25 $ 17,36 $ 1.630,95 $ 3.877,92 
55 $ 1.630,95 $ 280,61 $ 265,66 $ 14,95 $ 1.365,29 $ 3.892,88 
56 $ 1.365,29 $ 280,61 $ 268,10 $ 12,52 $ 1.097,19 $ 3.905,39 
57 $ 1.097,19 $ 280,61 $ 270,55 $ 10,06 $ 826,64 $ 3.915,45 
58 $ 826,64 $ 280,61 $ 273,03 $ 7,58 $ 553,60 $ 3.923,03 
59 $ 553,60 $ 280,61 $ 275,54 $ 5,07 $ 278,06 $ 3.928,10 
60 $ 278,06 $ 280,61 $ 278,06 $ 2,55 $ 0,00 $ 3.930,65 
TOTALES   $ 16.836,76 $ 12.906,11 $ 3.930,65     
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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4.2.2.4 Depreciación de Activos Fijos 
La depreciación refleja los rubros anuales tanto de los activos fijos requeridos para el arranque 
de las operaciones de “Giselle” así como también de aquellos (Materiales de Colmenar). Se 
Calculara de acuerdo a los años de vida útil, utilizando el método de depreciación en línea 
recta, lo que quiere decir que los activos se depreciaran en un monto constante cada año. 
 
 
Tabla N° 4.23 Depreciación de Activos Fijos del área de Producción 
CONCEPTO 
VALOR 
INICIAL 
VALOR 
DE 
DESECHO 
VIDA 
UTIL 
(AÑOS) 
VALOR A 
DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL 
Vivienda 2950,00 147,50 20 2802,50 140,13 
Maquinaria y Equipo 500,00 50,00 10 450,00 45,00 
Herramientas y Materiales 4385,00 438,50 10 3946,50 394,65 
Equipo de Oficina 25,00 2,50 10 22,50 2,25 
Muebles y Enseres 560,00 56,00 10 504,00 50,40 
TOTAL 632,43 
 Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
Tabla N° 4.24 Depreciación de Activos Fijos del área de Administración 
CONCEPTO 
VALOR 
INICIAL 
VALOR 
DE 
DESECHO 
VIDA 
UTIL 
(AÑOS) 
VALOR A 
DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL 
Equipo de Oficina 105,00 10,50 10 94,50 9,45 
Muebles y Enseres 360,00 36,00 10 324,00 32,40 
Equipo de Computación 750,00 250,00 3 500,00 166,67 
TOTAL 208,52 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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Tabla N° 4.25 Depreciación de Activos Fijos del área de Ventas 
 
CONCEPTO 
VALOR 
INICIAL 
VALOR 
DE 
DESECHO 
VIDA 
UTIL 
(AÑOS) 
VALOR A 
DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL 
Vehículo 21000,00 4200,00 5 16800,00 3360,00 
Equipo de Oficina 40,00 4,00 10 36,00 3,60 
Muebles y Enseres 285,00 28,50 10 256,50 25,65 
TOTAL 3389,25 
 Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
4.2.2.5 Amortización de Activos diferidos 
 
La amortización se aplica a los activos diferidos ya que estos con el uso no disminuyen su 
valor a través del tiempo, por lo que la amortización se refiere al cargo anual que realiza la 
empresa con la finalidad de recuperar la inversión. 
 
Tabla N° 4.26 Amortizaciones 
DETALLE VALOR AMORTIZACIÓN 
Gastos de Constitución 660,00 132,00 
TOTAL 132,00 
                             Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
4.2.2.6 Costos y Gastos proyectados  
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Tabla N° 4.27 Costos y Gastos Proyectados 
CONCEPTO  1 2 3 4 5 
1.- COSTOS DE PRODUCCIÓN           
Costos Directos           
Materiales Directos 210,00 218,19 226,70 235,54 244,73 
Mano de Obra Directa 9.903,47 10.289,71 10.691,01 11.107,96 11.541,17 
Costos Indirectos           
Materiales Indirectos 980,00 1.018,22 1.057,93 1.099,19 1.142,06 
Mano de Obra Indirecta 5.877,30 6.106,51 6.344,67 6.592,11 6.849,20 
Depreciación 632,43 657,09 682,72 709,34 737,01 
Total Costos de Producción 17.603,20 18.289,72 19.003,02 19.744,14 20.514,16 
2.- GASTOS ADMINISTRATIVOS           
Sueldos 10.187,04 10.584,33 10.997,12 11.426,01 11.871,62 
Suministros de Oficina 150,00 155,85 161,93 168,24 174,80 
Servicios Básicos 1.020,00 1.059,78 1.101,11 1.144,05 1.188,67 
Depreciaciones  208,52 216,65 225,10 233,88 243,00 
Amortizaciones 132,00 137,15 142,50 148,05 153,83 
Total Gastos Administrativos 11.697,55 12.153,76 12.627,75 13.120,24 13.631,93 
3.- GASTOS DE VENTAS           
Sueldos  5.676,88 5.898,28 6.128,31 6.367,32 6.615,64 
Publicidad 100,00 103,90 107,95 112,16 116,54 
Depreciaciones  3.389,25 3.521,43 3.658,77 3.801,46 3.949,72 
Total Gastos de Ventas 9.166,13 9.523,61 9.895,03 10.280,94 10.681,89 
4.- GASTOS FINANCIEROS           
Gastos Interés 1.318,46 1.081,36 816,82 550,77 163,24 
Total Gastos Financieros 1.318,46 1.081,36 816,82 550,77 163,24 
TOTAL 39.785,34 41.048,45 42.342,62 43.696,08 44.991,22 
 Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
4.3 Financiamiento del Proyecto 
Después de haber conocido todo lo que se necesita para poner en marcha las actividades de la 
empresa, se plantea a forma de financiamiento, que es un elemento importante la asignación 
de recursos previstos a la inversión para determinar la ejecución del mismo, con la cual se 
tendrá una base para obtener los recursos económicos y materiales para su implementación. 
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Para poner en marcha nuestro proyecto será financiado el 25.71% a través del préstamo del 
Banco Nacional de Fomento, y el 74,29% será financiado por medio de aporte de socios. 
 
 Tabla N° 4.28 Financiamiento 
DETALLE PRESTAMO APORTE DE SOCIOS   
INVERSIÓN FIJA VALOR % VALOR % 
Terreno     13.000,00 100% 
Vivienda 826,00 28,00% 2124,00 72,00% 
Maquinaria y Equipo 500,00 100,00%     
Herramientas y Materiales     4385,00 100% 
Muebles y Enseres 784,09 65,07% 420,91 34,93% 
Equipo de Computación  97,50 13% 652,50 87% 
Equipo de Oficina 315,00 100%     
Vehículo 5.040,00 24,00% 15960,00 76% 
Inversión en la Formación de los aparios     750,00 100% 
INVERSIÓN DIFERIDO 660,00 100%     
CAPITAL DE TRABAJO 4683,52 100%     
TOTAL 12906,11   37.292,41   
PORCENTAJE DE APORTACIÓN   25,71%   74,29% 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
4.4 Presupuestos de Ingresos  
Comprende tantos los ingresos en sí como las ganancias, los ingresos propiamente dichos 
surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa y adoptan una gran variedad de 
nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías. 
 
El proyecto esta conformado de la siguiente manera por la venta de Miel de Abeja. 
 
Tabla N° 4.29 Presupuesto de Ingresos 
LITROS  DETALLE 
PESO 
UNITARIO 
PRECIO 
UNITARIO 
TOTAL 
6480 Miel de Abeja  1 Litro  $        7.00   $       45,360.00  
TOTAL  $       45,360.00  
     Elaborado por: Germania Rodríguez 
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La proyección de los ingresos se ha propuesto un incremento anual de la producción en un  
15% y el precio esta proyectado de acuerdo al porcentaje de inflación que es el 4.88%, este 
porcentaje es el promedio de los últimos cinco años. 
 
Tabla N° 4.30 Ingresos 
DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 
Miel de Abeja 6480 38880 44712 51419 59132 
Precio de 
Venta 
                
7.00  7.35 7.71 8.10 8.50 
TOTAL 45,360.00 28,5719.01 34,4946.56 41,6451.57 50,2779.07 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
4.5 Estados Financieros  
En la Evaluación se toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y si la Industria 
cuenta con las posibilidades económicas para ponerla en marcha.  
 
Además se presentarán los criterios de evaluación más comunes como: valor actual neto 
(VAN), tasa interno de retorno (TIR), relación beneficio- costo (B/C), y el índice de cobertura 
de la deuda. Todos estos indicadores toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, y de 
acuerdo a los niveles que alcancen, se establece la conveniencia de implementar el proyecto.  
 
La producción y comercialización no sólo consiste en determinar la rentabilidad del proyecto, 
sino también en presentar diferentes alternativas mediante un análisis de sensibilidad, para 
sustentar la recomendación sobre la aprobación o rechazo, de acuerdo al potencial real del 
proyecto.  
 
Por esta razón en el presente capítulo se analizará los estados financieros como Balance de 
Situación Inicial, Estado de Resultados Proyectado, Flujo de Caja Proyectado, Análisis VAN 
y TIR, análisis de sensibilidad, TMAR. 
 
4.5.1 Estado de Situación inicial o Balance General 
Es aquel que determina la situación económica actual de la empresa en el momento que 
empieza a funcionar en relación a sus deudas y capital, es decir, que indica los activos con los 
que cuenta, sus obligaciones con terceros y el patrimonio. 
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Tabla N° 4.31 Estado de Situación Inicial  
ESTADO DE SITUACION INICIAL 
        
ACTIVOS PASIVOS    PASIVOS    
ACTIVO CORRIENTE    Préstamo por Pagar  12,906.11  
Caja Bancos 4,683.52   TOTAL PASIVOS   12,906.11 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,683.52      
ACTIVO FIJO    PATRIMONIO    
Terreno  13,000.00       
Edificio  2,950.00   TOTAL PATRIMONIO   37,292.41 
Maquinaria y Equipo 500.00       
Herramientas y Materiales 4,385.00       
Muebles y Enseres 1,205.00       
Equipo de Computación  750.00       
Vehiculo 21,000.00       
Equipo de Oficina 315.00       
Inversión Información de aparios 750.00       
TOTAL ACTIVOS FIJOS  44,855.00      
ACTIVOS DIFERIDOS        
Gastos de Constitución 660.00       
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO  660.00      
        
TOTAL ACTIVOS  50,198.52  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 50,198.52 
Elaborado por: Germania Rodríguez
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4.5.2 Estado de Resultados 
El Estado de Resultado es el encargado de calcular la utilidad neta y los flujos netos de 
efectivo del proyecto, para de esta manera obtener el beneficio real que la empresa ha 
obtenido al final de un período determinado .De igual manera nos permite obtener la utilidad 
neta o pérdida de la operación que tendrá el proyecto, el cual proviene de restar los gastos 
incurridos por la empresa, el 15% de participación trabajadores y el 25% de impuesto a la 
renta, además la utilidad neta obtenida nos servirá para calcular el presupuesto de caja.  
 
A continuación se presenta el Estado de Resultados de la empresa 
 
Tabla N° 4.32 Estado de Resultados  
DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingreso por Ventas  45360.00 285719.01 344946.56 416451.57 502779.07 
(-) Gastos de Operación 17603.20 26071.55 27088.34 28144.78 29242.43 
Material Directa 210.00 218.19 226.70 235.54 244.73 
Mano de Obra Directa  9,903.47 10,289.71 10,691.01 11,107.96 11,541.17 
Costos Generales de 
Fabricación 7489.73 7781.82 8085.32 8400.64 8728.27 
Materiales Indirectos 980.00 1,018.22 1,057.93 1,099.19 1,142.06 
Mano de Obra Indirecta 5,877.30 6,106.51 6,344.67 6,592.11 6,849.20 
Depreciación 632.43 657.09 682.72 709.34 737.01 
(=) Utilidad Bruta en 
Ventas  27756.80 259647.47 317858.23 388306.79 473536.64 
(-) Gastos Operacionales 
20,863.68 21,677.37 22,522.78 23,401.17 24,313.82 
Gastos Administrativos 11,697.55 12,153.76 12,627.75 13,120.24 13,631.93 
Gastos de ventas 9,166.13 9,523.61 9,895.03 10,280.94 10,681.89 
(=) Utilidad Operacional 6893.12 237970.10 295335.44 364905.62 449222.82 
Gastos Financieros 
(Intereses) 1,318.46 1,081.36 816.82 550.77 163.24 
(=) Utilidad antes de 
Participación Trabajadores 
5574.66 236888.74 294518.63 364354.85 449059.58 
(-)15% Trabajadores 836.20 35533.31 44177.79 54653.23 67358.94 
(=) Utilidad Antes de 
Impuestos 4738.46 201355.43 250340.83 309701.62 381700.64 
(-)25% Impuesto a la Renta 1184.61 50338.86 62585.21 77425.41 95425.16 
Utilidad Neta 3553.84 151016.57 187755.62 232276.22 286275.48 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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4.5.3 Flujo de Caja 
 
El flujo de caja es uno de los elementos más importantes del estudio de un proyecto, ya que la 
evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que en él se determinen, y consiste en 
la estimación de los flujos de fondos de efectivo que genera el proyecto a lo largo del tiempo.  
 
Representa los recursos financieros para las adquisiciones de Materia Prima, Mano de Obra 
Directa y Costos Indirectos de Fabricación empleadas en el proyecto de producción de Miel de 
Abeja. El flujo de fondos es un ciclo repetitivo de ingresos y egresos para determinar el 
movimiento de dinero. 
A continuación se presenta el Flujo de Caja para los 5 años. 
 
Tabla N° 4.33  Flujo de Caja Proyectado 
RUBROS  
PERIODOS  
0 1 2 3 4 5 
FLUJO DE INGRESOS              
Ingreso por Ventas   45360.00 285719.01 344946.56 416451.57 502779.07 
Valor Residual de Activos 
Fijos           5223.50 
TOTAL INGRESOS   45360.00 285719.01 344946.56 416451.57 508002.57 
FLUJO DE EGRESOS              
(-) Costos de producción   17603.20 26071.55 27088.34 28144.78 29242.43 
(-) Gastos de Administración   11697.55 12153.76 12627.75 13120.24 13631.93 
(-) Gastos de Ventas   9166.1 9523.6 9895.0 10280.9 10681.9 
(-) Gastos Financieros   1,318.46 1,081.36 816.82 550.77 163.24 
(=) TOTAL DE EGRESOS   39,785.34 48,830.27 50,427.94 52,096.72 53,719.49 
(=) UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES   5574.66 236888.74 294518.63 364354.85 449059.58 
(-) 15% Participación 
Trabajadores   836.20 35533.31 44177.79 54653.23 67358.94 
(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   4738.46 201355.43 250340.83 309701.62 381700.64 
(-) 25% Impuesto a la Renta   1184.61 50338.86 62585.21 77425.41 95425.16 
(=) UTILIDAD NETA   3553.84 151016.57 187755.62 232276.22 286275.48 
(-) Inversión -50,198.52            
(+) Depreciaciones   4,230.19 4,230.19 4,230.19 4,230.19 4,230.19 
(+) Amortizaciones   132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 
(=) FLUJO DEL 
PROYECTO -50,198.52  7916.04 155378.76 192117.82 236638.41 290637.67 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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4.6 Análisis TIR, VAN,  periodos de recuperación y punto de equilibrio 
 
4.6.1 Determinación tasa de descuento 
La tasa de descuento es la tasa de retorno requerida sobre una inversión, la tasa de descuento 
refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente, se le conoce como costo o 
tasa de oportunidad.  Su operación consiste en aplicar en forma contraria el concepto de tasa 
compuesta.  Es decir, si a futuro la tasa de interés compuesto capitaliza el monto de intereses 
de una inversión presente, la tasa de descuento revierte dicha operación. 
 
La Tasa Minima Aceptable de Rendimiento se denomina mediante la suma de: 
 
 Un Promedio entre la tasa de interés activa de los bancos o crédito efectuado en este 
caso la tasa de interés es del Banco Nacional de Fomento, y la tasa de interés pasiva 
(es el mismo que esperan ganar los socios) 
 La tasa de inflación promedio del Mercado 
 La Tasa riesgo País. 
 
TMAR=  T.P.P de C + T.I. +T.R.P 
 
DATOS: 
ABREVIATURA DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
T.A Tasa Activa 8.17% 
T.P Tasa Pasiva 4.53% 
T.I Tasa de Inflación 4.88% 
T.R.P Tasa de Riesgo País 7.22% 
 
 
 
Tabla N° 4.34 Tasa Promedio Ponderada de capital 
FUENTES 
Valor de la 
Aportación  
% de la 
Aportación 
Tasa de 
Interés CPP 
Préstamo 12,906.11 25.71 0.0817 2.10 
Aporte Socios 37,292.41 79.29 0.0453 3.59 
TOTAL 50,198.52 105.00   5.69 
        Elaborado por: Germania Rodríguez 
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Tasa de Descuento = Tasa Mínima de Rendimiento + Tasa de Inflación + Tasa de Riesgo País 
           
           Tasa de Descuento = 5.69 + 4.88 + 7.22 
           Tasa de Descuento = 17.79 
 
4.6.2 Calculo del valor actual neto 
“La técnica del Valor Actual Neto (VAN) es la que se utiliza con mayor frecuencia para tomar 
decisiones de inversión en activos fijos. Este método consiste en traer todas las entradas de 
efectivo de un proyecto y compararlos con la inversión inicial neta”.20  
 
El Valor Actual Neto de un proyecto de inversión es el valor monetario que resulta de restar la 
suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 
 
Este parámetro indica que si el VAN es mayor o igual a CERO se acepta la inversión, si es 
menor se la rechaza.  
 
Para el cálculo del VAN se debe aplicar una tasa de interés o de descuento del 17.79% 
determinada anteriormente como TMAR, además de los flujos de caja del proyecto detallado 
en el cuadro resumido a continuación. 
 
FORMULA PARA CALCULAR EL VAN. 
 
VAN =   BNt      - Io 
  (1+i)t 
 
NOMECLATURA: 
BNt = Beneficio Neto (Flujo neto) 
i = Tasa de Descuento 
t = Periodo de Flujo 
 
 
 
 
 
 
 
20 LARA ALVAREZ, Juan: Administración Financiera, Octubre del 2001. 
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FÓRMULA 
             
VAN = 7916.04       + 155378.76  +  192117.82  +  236638.41  +  290637.67  –  50198.52 
                         (1+0.1716)
1
     (1+0.1716)
 2
    (1+0.1716)
 3
    (1+0.1716)
 4
    (1+0.1716)
 5
  
 
           VAN = 7916.04       + 155378.76  +  192117.82  +  236638.41  +  290637.67  –  50198.52 
              1.18                   1.39                1.63                 1.93                 2.27
 
 
           VAN = 6720.46 + 111988.86 + 192119.45 + 122928.21 + 128176.91 –  50198.52 
 
 
           VAN = 511735.37 
 
Al remplazar en la formula de VAN se obtiene como resultado 511735.37, el resultado es 
positivo  mayor a cero, lo que indica que el proyecto es viable rentable que si se debe aceptar. 
 
Tabla N° 4.35 Calculo del VAN Normal 
AÑO 
FLUJO NETO 
DEL PROYECTO 
TMAR VAN 
0 -50198.52   -50198.52 
1 7916.04 0.1779 6,720.46 
2 155378.76 0.1779 111,988.86 
3 192117.82 0.1779 192,119.45 
4 236638.41 0.1779 122,928.21 
5 290637.67 0.1779 128,176.91 
SUMATORIA 511,735.37 
VAN 511,735.37 
           Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
4.6.3 Calculo de la tasa interna de rendimiento 
“La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está definida 
como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es 
igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 
cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, 
mayor rentabilidad. 
 
Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la 
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TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión 
(si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la 
tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la 
TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza”3 
 
FÓRMULA 
 
VAN = 7916.04       + 155378.76  +  192117.82  +  236638.41  +  290637.67  –  50198.52 
               (1+0.18)
1
        (1+0.18)
 2
        (1+0.18)
 3
       (1+0.18)
 4     
    (1+0.18)
 5
  
 
VAN = 7916.04       + 155378.76  +  192117.82  +  236638.41  +  290637.67  –  50198.52 
      1.18             1.39               1.64           1.94                 2.29
 
 
VAN = 6708.50 +111590,61 + 192119.46 + 122055.46 + 127040.40 –  50198.52 
 
 
VAN = 509315,92 
 
 
Tabla N° 4.36 Calculo del VAN Positivo 
AÑO 
FLUJO NETO 
DEL 
PROYECTO 
TMAR VAN 
0 -50198.52   -50198.52 
1 7916.04 0.18 6,708.50 
2 155378.76 0.18 111,590.61 
3 192117.82 0.18 192,119.46 
4 236638.41 0.18 122,055.46 
5 290637.67 0.18 127,040.40 
SUMATORIA 509,315.92 
VAN 509,315.92 
              Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
 
 
3 http://www.buenastareas.com 
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FORMULA: 
 
VAN = 7916.04       + 155378.76  +  192117.82  +  236638.41  +  290637.67  –  50198.52 
              (1+0.19)
1
        (1+0.19)
 2
        (1+0.19)
 3
       (1+0.19)
 4     
    (1+0.19)
 5
  
 
VAN = 7916.04       + 155378.76  +  192117.82  +  236638.41  +  290637.67  –  50198.52 
      1.19            1.42               1.69               2.01             2.39
 
 
VAN = 6652.13 +109723.02 + 192119.50 + 118004.18 + 121791.53 –  50198.52 
 
 
VAN = 498091.84 
 
 
Tabla N° 4.37 Calculo del VAN Negativo 
AÑO 
FLUJO NETO 
DEL 
PROYECTO 
TMAR VAN 
0 -50198.52   -50198.52 
1 7916.04 0.19 6,652.13 
2 155378.76 0.19 109,723.02 
3 192117.82 0.19 192,119.50 
4 236638.41 0.19 118,004.18 
5 290637.67 0.19 121,791.53 
SUMATORIA 498,091.84 
VAN 498,091.84 
                    Elaborado por: Germania Rodríguez 
 
 
FORMULA DE TIR 
TIR= Tm+ (TM-Tm)      VANm        . 
                                 VANm-VANM 
 
NOMECLATURA: 
Tm = Tasa inferior 
TM = Tasa superior 
VANm = Valor Actual neto tasa inferior  
VANM = Valor Actual neto tasa superior  
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APLICANDO LA FORMULA: 
TIR= 0.17+ (0.18-0.17)            511735.37               . 
                                        511735.37 – 498091.84 
 
TIR= 0.623770977 
 
TIR= 62.38% 
 
Al remplazar en la formula se obtiene una TIR de 62.38% que es satisfactoria para el proyecto 
de producción y Comercialización de la Miel de Abeja. 
 
4.6.4 Relación Beneficio-costo 
En donde los ingresos y los egresos deben ser calculados de un modo que no genere perdidas 
para la empresa y por el contrario tenga un criterio de ganancias para poder que uno de los 
objetivos se cumplan como el de generar beneficios a la empresa y su personal. 
  
El análisis de la relación beneficio costo (B/C) toma valores mayores, menores o iguales a 1, 
lo que implica que: 
  
 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es 
aconsejable. 
 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, en este caso el proyecto 
es indiferente. 
 B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto 
no es aconsejable. 
 
Tabla N° 4.38 CALCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 
AÑOS BENEFICIOS COSTOS 
TASA DE BENEFICIO COSTO 
DESCUENTO ACUMULADO ACUMULADO 
1 45360.00 16501.49 117.79 5342954.40 1943710.625 
2 285719.01 17315.17 138.74 39642038.78 2402391.15 
3 344946.56 18160.59 163.43 56373770.92 2967941.01 
4 416451.57 19038.98 192.50 80167472.36 3665028.66 
5 502779.07 19951.63 226.75 114003791.46 4523977.21 
TOTAL 295,530,027.93 15,503,048.65 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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FORMULA: 
RC  =  BENEFICIOS ACTUALIZADOS 
              COSTOS ACTUALIZADOS 
 
RC  =  295530027.93 
            15503048.65 
 
RC  =  19.06 
 
La relación del costo beneficio es mayor a 1; esto nos dice que los ingresos totales son 
mayores a los egresos totales por lo que si es aceptable el proyecto. 
 
4.6.5 Calculo del Punto de Equilibrio 
“Es el nivel de ventas que permite cubrir los costos, tanto fijos como variables.  Dicho de 
manera más simple, es el punto en el cual la empresa no gana ni pierde, es decir, su beneficio 
es igual a cero.” 2 
 
FORMULA PARA CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDAD  
 
PUNTO DE EQUILIBRIO =                      COSTO FIJO                              
                                     PRECIO - COSTO VARIABLE UNITARIO 
 
PE (Q) =  23400.20       .    
                                        7.00  -   6.00 
 
 PE (Q) =  23400.20       .    
                                              1.00 
   
PE (Q) =  23400.20 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/GCBA/465/equilibrio.htm 
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FORMULA PARA CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALOR  
 
PUNTO DE EQUILIBRIO =                      COSTO FIJO                    
                                    PRECIO -   COSTO VARIABLE UNITARIO  
                                 INGRESOS  
PE (S) =  23400.20       .    
                                        1 -      6.00      . 
        7.00 
 
  PE (S) =  23400.20       .    
1 -   0.857142857    
 
  PE (S) =  23400.20       .    
                                 0.14285714 
             
  PE (S) =  163801.38 
 
 
 
4.6.5.1 Costos Fijos y Costos Variable 
 
Costos Fijos: Son costos que no están afectados por las variaciones en los niveles de actividad. 
 
Costos variables: Son los costos que varían de acuerdo con los cambios en los niveles de 
actividad, están relacionados con el número de unidades vendidas, volumen de producción o 
número de servicios realizado. 
 
Tabla N° 4.39  Costos Fijos y Costos variables 
DETALLE COSTOS 
COSTO 
FIJO C.VARIABLE 
COSTOS DE VENTAS 45360.00   45360.00 
GASTOS ADMINISTRATIVOS       
REMUNERACION 16064.34 16064.34   
ARRIENDO     0.00 
UTILES DE OFICINA 150.00   150.00 
UTILES DE LIMPIEZA 980.00   980.00 
SERVICIOS BASICOS 1020.00   1020.00 
GASTOS DE VENTAS       
PUBLICIDAD 100.00   100.00 
REMUNERACION 5676.88 5676.88   
GASTOS DIFERIDOS       
DEPRECIACION 208.52 208.52   
AMORTIZACION 132.00 132.00   
INTERESES BANCARIOS 1318.46 1318.46   
TOTAL 71010.20 23400.20 47610.00 
Elaborado por: Germania Rodríguez 
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4.7 Razones Financieras 
Las Razones Financieras son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y 
financieras de medida y comparación, a través de las cuales, la relación (por división) entre sí 
de dos datos financieros directos, permiten analizar el estado actual o pasado de una 
organización, en función a niveles óptimos definidos para ella. 
 
Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al análisis y 
reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales, a continuación se explican 
los fundamentos de aplicación y cálculo de cada una de ellas. 
 
 
4.7.1 Razones Rentabilidad  
Las razones de rentabilidad, se emplean para medir la eficiencia de la administración de la 
empresa para controlar los costos y gastos en que debe incurrir y así convertir las ventas en 
ganancias o utilidades. 
 
1) Rendimiento de la Inversión.- Determina la efectividad total de la administración 
para producir utilidades con los activos disponibles.  
 
FORMULA:  
Rendimiento de Inversión = Utilidades netas después de Impuestos  
                                                                      Activos totales 
 
Rendimiento de Inversión =        3553.84    .   
                                                      50198.52 
 
Rendimiento de Inversión = 0.07 
 
ANALISIS:  
Que por cada dólar que la Empresa “Giselle” invierta en sus activos recibirá $0.07 de ganancia 
en el primer año. 
 
2) Rendimiento de Capital propio.- Mide el porcentaje del beneficio que obtendría el 
socio con la inversiones que efectué en la empresa. 
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FORMULA:  
Rendimiento de Capital propio =  Utilidades Neta   
                                                           Capital propio 
 
Rendimiento de Capital propio =        3553.84    .   
                                                              4683.52 
 
Rendimiento de Capital propio  = 0.76 
 
ANALISIS:  
Que por cada dólar que el o los socios inviertan el capital en la  Empresa “Giselle” tienen un 
beneficio de $0.76 en el primer año de operación. 
 
 
4.7.2 Razones Solvencia   
Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades, 
estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso 
del tiempo. 
 
1) Índice de deuda total.- Mide la proporción del total de activos aportados por los 
acreedores de la empresa. 
 
FORMULA:  
Índice de deuda total =  Pasivo Total   
                                          Activo Total 
 
Índice de deuda total =        12906.11    .   
                                               50198.52 
 
Índice de deuda total = 0.2671 = 26.71% 
 
ANÁLISIS:  
permite conocer que el 26.71% de los activos total de la empresa corresponde al capital ajeno. 
 
2) Índice de Capital propio.- Mide la proporción del total de activos aportados por 
los acreedores de la empresa. 
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FORMULA:  
Índice de Capital propio =  Patrimonio Total   
                                              Activo Total 
 
Índice de Capital propio =        37292.41    .   
                                                    50198.52 
 
Índice de Capital propio = 0.7429 = 74.29% 
 
ANÁLISIS:  
Este Índice indica que el 74.29% de los activos totales de la empresa corresponde al capital 
propio o que financiado por sus dueños. 
 
 
4.7.3 Razones Eficiencia 
Estas razones establecen la efectividad de la Empresa “Giselle” en el empleo de recursos. Se 
mide a través de los índices de rotación. 
 
1) Rotación de Capital de Trabajo.- indica el número de veces que el capital 
de trabajo ha girado en las ventas anuales. 
 
FORMULA:  
Rotación de Capital de Trabajo =    Ventas  Anuales   
                                                           Capital de Trabajo 
 
Rotación de Capital de Trabajo =        45360.00    .   
                                                                 4683.52 
 
Rotación de Capital de Trabajo = 9.69 
 
ANÁLISIS:  
El Capital de Trabajo girara 9 veces al año. 
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONLUSIONES 
 
Al finalizara la investigación realizada se puede concluir lo siguiente: 
 
1.- Las condiciones climáticas y ambientales que se presenta en el Ecuador, especialmente en 
la Parroquia de Puéllaro son apropiadas para el desarrollo de la apicultura, sobre todo por la 
variada existencia de la flora mellífera y la presencia de temperaturas relativamente estables. 
 
2.- EL mercado nacional de productos apícolas actual brinda la oportunidad de participación 
de más oferentes sin saturar el mercado; para con ello alcanzar  a cubrir la demanda que en la 
actualidad es abastecida por productos importados. 
 
3.- La apicultura a nivel nacional se ha tecnificando gradualmente, tal es así que aun los 
apicultores aficionados generalmente poseen conocimientos técnicos básicos que los ha 
llevado a equipar sus aparios con colmenas estándares, y con los instrumentos e indumentaria 
elementales. 
 
4.- La Miel de Abejas es el producto apícola de mayor distribución y venta en el mercado, 
seguida con propóleos, polen y jalea real respectivamente. La productividad de cada colmena 
con respecto a estos productos varía en función a las características de las Abejas, de la técnica 
aplicada al manejo y mantenimiento que adopte el apicultor, y también del desarrollo 
fisiológico propio de estos insectos, que es identificada por la experiencia del responsable de 
cada apario. 
 
5.-  Los Apicultores están básicamente divididos en dos grandes grupos; el primero, 
productores formales que llegan con su propia marca al consumidor final, y el segundo, 
productores informales venden su producción a los Apicultores formales. 
 
6.- El número inicial de las colmenas necesario para incursionar en un negocio apícola 
depende de dos factores básicos; la disponibilidad de recursos monetarios propios o de 
terceros, y el nivel empresarial que se desea alcanzar. 
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7.- La Zona de producción de Miel de Abeja se desarrolla en “La Playa” del Sector San Felipe 
lugar  óptimo para las instalaciones de los Apiarios y  la comercialización  en Puéllaro.  
 
8.- A través de un sistema contable generaría información actualizada y oportuna en el ámbito 
de contabilidad y se irá implementando del proyecto bajo una estructura por procesos, que 
brinde flexibilidad, y promueva actividades con valor agregado para los consumidores.  
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RECOMENDACIONES  
 
Con los antecedentes expuestos, tomando en cuenta el estudio y análisis del presente proyecto, 
la viabilidad de Estudio de Mercado, Técnica y Económica del mismo, podemos concluir de 
manera convincente y determinante que el Proyecto es totalmente viable por lo que se 
recomienda: 
 
1.-  Conservar siempre las políticas de calidad de la Miel de Abeja que se ha de comercializar 
para asegurar la permanencia del producto en el mercado. 
 
2.- Contratar técnicos apicultores especializados y con experiencia en asesoramiento 
adecuadamente con el correcto manejo de los aparios en su producción  y ubicación. 
 
4.- Conocer y estudiar los cambios que se den en el mercado en cuanto a los precios, para 
asegurar nuestro nivel competitivo. 
 
5.- A pesar de que actualmente no existe una adecuada organización apícola, buscar la idea de 
conformar un autentico organismo que regule, promueva y apoye el desarrollo de esta 
actividad. Un Organismo que sirva para la consecución de objetivos comunes a todos los 
miembros, especialmente el de conseguir que la Miel adulterada no se comercialice fácilmente 
en el mercado nacional. 
 
6.-  Cuidar un adecuado mantenimiento del vehículo, para conservarlo en perfecto estado ya 
que constituye una inversión y una indispensable herramienta de trabajo. 
 
7.-  Capacitar a los apicultores aledaños a la zona de producción de la microempresa en 
técnicas de manejo integrado de la colmena para aumentar la producción, obteniendo 
proveedores y asegurando el nivel de calidad deseado en la miel como materia prima, 
fortaleciendo a las familias apicultoras promoviendo el agrupamiento y aportando recursos 
que permitan la movilidad de los lideres. 
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GLOSARIO 
 
AHUMADOR.-  Es el aparato generador de humo, indispensable para realizar las visitas a las 
colmenas sin peligro de ser picados. 
 
ALZAS: Son cajas que se colocan en las cámaras de crías, contiene cuadros donde las abejas 
constituyen los panales y almacenan la Miel de Abeja. 
 
APIARIO.-  Conjunto de Varias colmenas  
 
APICULTURA.- Es la ciencia que trata del cuidado de las Abejas Melíferas para el 
aprovechamiento racional de sus tradicionales productos: La Miel la Cera, y los tiempos más 
modernos, de otros productos tan importantes como la Jalea Real, el Polen, Propóleos y aun el 
veneno de la Abejas para uso terapéutico. 
 
CAMARA DE CRÍA: Primer cajón de panal, en donde se desarrollan las Abejas en su estado 
de Huevo, larvas y pupa; y también la reina. 
 
CELDAS: Pequeños orificios que conforman el Panal de las Abejas, en donde se depositan, 
néctar, polen y los huevos de las crías. 
 
CERA: Sustancia Sólida que segregan las abejas para formar las celdillas de los panales. 
 
MIEL DE ABEJA: Sustancia viscosa muy dulce, de color amarillento, que las abejas 
elaboran con el néctar de las flores y luego depositan en las celdillas de sus panales como 
alimento en reserva. 
 
OBRERAS: Son hembras estériles que constituyen el mayo numero de la población de la 
colonia, y son las encargadas de realizar todas las funciones de trabajo dentro y fuera de ella, a 
excepción de la reproducción. 
 
ZÁNGANOS.- Los zánganos son las abejas machos, su función es copular con la reina 
durante el vuelo nupcial para fecundación de los huevos. Además ayudan a mantener la 
termorregulación de la colmena, y al parecer su presencia excita el sentido de labor de las 
obreras, se caracterizan por poseer un cuerpo corpulento, abdomen rectangular, no tienen 
trompa para la recolección de néctar ni tampoco aguijón. 
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POLEN.- Pequeñas partículas que forman parte del aparato reproductor masculino de las 
plantas con flor. Su tamaño microscópico y esférico hace que se dispersen por el aire con 
facilidad, para así lograr la fertilización de las flores. Los insectos también transportan el 
polen al ir de flor en flor. 
 
PROPOLEO.- el propolis es una sustancia resinosa de árboles y arbustos silvestres, que las 
abejas extraen con el fin de taponar herméticamente su colmena e impedir que se forme dentro 
de ella cualquier tipo de infección. 
 
PILLAJE.- El pillaje es el impulso fuerte e dulces y fundamentalmente miel. Las abejas se 
ponen en un estado de excitación muy particular con movimientos oscilantes y frenéticos. 
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ANEXO N° 1 ENCUESTA A CONSUMIDORES 
 
ENCUESTA  A CONSUMIDORES 
 
Nombre:………….……………………………………………………………………… 
Fecha:……………..……………………………………………………………….……. 
Dirección:………………………………………………………………………………… 
 
La siguiente encuesta tiene por objetivo identificar los gustos y preferencias sobre el 
consumo de Miel de Abeja. 
 
1.- ¿Consume usted Miel de Abeja? 
Si□        No□     Porque_________________________________ 
 
2.-¿Cree usted que los productos naturales como la miel de Abeja  y los 
productos derivados, son importantes para su salud? 
Si□                No□  
 
3.- ¿Usted sabe que la Miel de Abeja tienes propiedades curativas para: 
Regulación Sanguínea, Colesterol, Triglicéridos, Protección de la Piel, y 
Garganta. 
Si□          No□        Otras□ (especifique)__________________ 
 
4.- ¿Si usted encuentra en un producto que reúna las características de la 
pregunta anterior estaría dispuesto a consumir Miel de Abeja orgánica floral? 
Si□          No□      Otras□ (especifique)________ 
 
5.- ¿En el caso que consuma Miel de Abeja, con qué frecuencia la compra? 
Diario□        Semanal□      Quincenal□      Mensual□     Trimestral□   
Otras□ (especifique)________  
 
6.- ¿En que presentación compra la Miel de Abeja? 
½litro□  1litro□  Otras□ (especifique)________   
 
7.- ¿Cuál sería el envase preferido para usted? 
Vidrio □           Plástico □    Gotero□              Otras□ (especifique)________ 
 
8.- ¿El precio que estaría dispuesto a pagar por un litro de miel de Abeja es? 
$6□       $7 □         $8□               $10 o más □  
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9.- ¿Usted (s) compra Miel de abeja de marca? 
Si□        No □     Porque_________________________________  
 
10.- ¿Indique el lugar de compra Miel de Abeja?  
Supermercados□  Tiendas□  Farmacias□  Personas□  
Otras□ (especifique)________ 
 
11.- ¿Usted estaría dispuesto a pagar más por un producto de excelente 
calidad y con condiciones óptimas de inocuidad? 
Si□        No□  
 
12.- ¿Cuáles son los beneficios de la miel de Abeja? 
Endulzante□  Complementa otros alimentos□  Propiedades Medicinales □  
Otras□ (especifique)________ 
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ANEXO N° 2 ENCUESTA A PRODUCTORES 
 
ENCUESTA  A PRODUCTORES 
Nombre:………….……………………………………………………………………… 
Fecha:……………..……………………………………………………………….……. 
Dirección:………………………………………………………………………………… 
 
La presente encuesta es para mejorar la producción y comercialización de Miel de Abeja en el Sector. 
 
1.- ¿Qué tipo de Apicultura aplica usted? 
Artesanal □               Industrial □          Empresarial □ 
 
2.- ¿Cuántas colmenas tiene actualmente? 
1 a 5□   5 a 10□   10 a 15□   15 o más □ 
 
3.- ¿Dónde adquiere sus Insumos y equipos Apícolas? 
Almacenes apícolas □ En otros apiarios □ Hace construir □ Hace usted mismo □ 
 
4.- ¿Conoce usted que tipos de enfermedades tienen las abejas? 
Varroasis □  Bacterias: Loque Americana y Loque Europea □   
Parasitarias: Nosemosis y Amebiasis □  Ninguna □ Otras □(especifique)_________ 
 
5.- ¿Qué tipo de técnicas utiliza para extraer la Miel de Abeja? 
Manual □            Extractor □           Otras □ (especifique)________       
 
6.- ¿Qué calidad de Miel extrae para lanzar al Mercado? 
Blanca □        Oscura □            Negra □        Otras □ (especifique)________ 
 
7.- ¿Qué tipo de presentación utiliza para la Comercialización de Miel de Abeja? 
Frascos (500g = 1,1lb)□     Botellas (2,2 Lb)□          Tarrinas(1lb) □        Otras □(especifique)________ 
 
8.-¿Qué tiempo emplea en la Apicultura para la Comercialización de la Miel de Abeja?  
Hora □    Días □        Semanas □        Meses □     Otras □ (especifique)_______ 
 
9.- ¿Su producto está registrada con Marca o Etiqueta? 
Si □       No □ 
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10.- ¿Qué tipo de Método utiliza usted para la Producción de Abejas? 
Material □    Alimentación a las Abejas □ Otras □ (especifique)______________ 
 
11.- ¿Qué variedad de productos obtiene de su colmena? 
Miel de Abeja □ Propóleo □ Jalea Real □ Polen □ Otras □ (especifique)_______ 
 
12.- ¿Qué mecanismo utiliza para variar la producción de Miel de Abeja? 
Enjambres Silvestres □ Abejas Trabajadoras □   Abejas Salvajes □    
Otras □ (especifique)_______   
 
13.- ¿A qué tipo de mercado envía su producción? 
Tiendas □  Supermercados □  Venta Interna □   Otros □ (especifique)_________ 
 
14.- ¿Considera usted la producción apícola es importante para su economía? 
Si □ No □ 
Por que?______________________________ 
 
15.- ¿Cuál es modo de producción que emplea usted? 
Individual □    Familiar □  Otros □ (especifique)____________ 
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ANEXO N° 3 POBLACION  PARROQUIA DE PUELLARO 
 
AREA # 170178 PUELLARO   
 
Grupos de edad Casos % Acumulado % 
Menor de 1 año 80 1.46 1.46 
De 1 a 4 años  370 6.74 8.20 
De 5 a 9 años  486 8.86 17.06 
De 10 a 14 años 581 10.59 27.64 
De 15 a 19 años 596 10.86 38.50 
De 20 a 24 años 442 8.05 46.56 
De 25 a 29 años 363 6.61 53.17 
De 30 a 34 años 344 6.27 59.44 
De 35 a 39 años 362 6.60 66.03 
De 40 a 44 años 286 5.21 71.25 
De 45 a 49 años 274 4.99 76.24 
De 50 a 54 años 228 4.15 80.39 
De 55 a 59 años 224 4.08 84.48  
De 60 a 64 años 214 3.90 88.37  
De 65 a 69 años 201 3.66 92.04  
De 70 a 74 años 154 2.81 94.84  
De 75 a 79 años 109 1.99 96.83  
De 80 a 84 años 95 1.73 98.56  
De 85 a 89 años 55 1.00 99.56  
De 90 a 94 años 19 0.35 99.91  
De 95 a 99 años 3 0.05 99.96  
De 100 años y más 2 0.04 100.00  
Total   5488 100.00 100.00  
 
 
 
AREA # 170178 PUELLARO    
 
Sexo Casos % Acumulado %  
Hombre 2772 50.51 50.51  
Mujer  2716 49.49 100.00  
Total  5488 100.00 100.00  
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ANEXO N° 4 PROFORMA MATERIAL APICOLA 
 
PROFORMA N° 000458 
TIENDA NATURISTA                               
DIRECCIÓN: AVENIDA UNIVERSITARIA Y BOLIVIA 
  
NOMBRE: MARISOL RODRIGUEZ     
  
DIRECCIÓN: PUELLARO BARRIO LA CIENEGA  FECHA: 01/09/2012 
  
TELEFONO: 02-2775-398     
 
CODIGO 
 
DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
0.000001 Ahumador 2 35.00 70.00 
0.000002 Espatula 2 10.00 20.00 
0.000003 Cepillo o Escobilla 2 10.00 20.00 
0.000004 Cuchillos 2 3.00 6.00 
0.000005 Rastrillo 2 12.00 24.00 
0.000006 Recipientes para Filtrar 2 10.00 20.00 
0.000007 Velo 2 22.00 44.00 
0.000008 Overol 2 24.00 48.00 
0.000009 Botas 2 16.00 32.00 
0.00001 Guantes 3 2.00 6.00 
0.000011 Trampas 2 55.00 110.00 
0.000012 Base 15 10.00 150.00 
0.000013 Cajón Estándar 15 15.00 225.00 
0.000014 Marcos Estándar 150 1.50 225.00 
0.000015 Lamina de Cera  150 2.00 300.00 
0.000016 Cajón Pequeño 150 15.00 2250.00 
0.000017 Marcos Pequeño 150 1.20 180.00 
0.000018 Lamina de Cera pequeñas 150 1.00 150.00 
0.000019 Entretapa 15 7.50 112.50 
0.00002 Tapa de tol galvanizado 15 12.00 180.00 
0.000021 Alimentadores 15 7.50 112.50 
0.000022 Colmena de Núcleos + 5 marcos  5 20.00 100.00 
    
SUBTOTAL 4385.00 
    
IVA 12% 
526.20 
    
TOTAL  
4911.20 
MATERIAL HECHO EN ECUADOR  
    
FORMA DE PAGO:   100% 
ENTREGA MERCADERIA CONTADO     
ENTREGA:                INMEDIATA       
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ANEXO N° 5 REQUISITOS PRESTAMO BANCO DE FOMENTO 
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ANEXO N° 6 TASAS DE INTERES 
 
Tasas de Interés 
SEPTIEMBRE 2012 (*) 
1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 
Tasas Referenciales Tasas Máximas 
 
Tasa Activa Efectiva Referencial  
para el segmento: 
% anual 
 
Tasa Activa Efectiva Máxima  
para el segmento: 
% anual 
  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 
  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 
  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 
  Consumo   15.91   Consumo  16.30 
  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 
  Microcrédito Acumulación Ampliada 
22.44   Microcrédito Acumulación 
Ampliada 
25.50 
  Microcrédito Acumulación Simple 25.20   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 
  Microcrédito Minorista    28.82   Microcrédito Minorista    30.50 
2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 
  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 
  Depósitos monetarios 0.60   Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 
  Operaciones de Reporto 0.24     
3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 
  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.11 
  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.65 
  Plazo 91-120 4.93   Plazo 361 y más 5.35 
4. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS INVERSIONES DEL 
SECTOR PÚBLICO  
(según regulación No. 009-2010) 
 
5. TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
6. OTRAS TASAS REFERENCIALES 
  Tasa Pasiva Referencial 4.53   Tasa Legal 8.17 
  Tasa Activa Referencial  8.17   Tasa Máxima Convencional 9.33  
 
 
7. Tasa Interbancaria   
8. Boletín de Tasas de Interés 
   8.1.  Boletín Semanal de Tasas de Interés     
   8.2. Comparación Tasas: Activas Promedio – Referenciales BCE 
9. Información Histórica de Tasas de Interés 
   9.1.   Tasas de Interés Efectivas 
   9.2.   Resumen Tasas de Interés 
   9.3.   Tasas de Interés por Tipo de Crédito (Vigente hasta Julio de 2007) 
   9.4.   Boletines Semanales de Tasas de Interés 
10. Material de Apoyo:   
10.1.    Instructivo de Tasas de Interés – Incluye ejemplos 
11. Informes de Tasas de Interés:   
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  11.1.   Evolución del Crédito y Tasas de Interés  
12. Base legal:   
  12.1.   Base Legal: Regulación No. 153 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
  12.2.   Base Legal: Regulación No. 154 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
  12.3.   Base Legal: Regulación No. 161 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
  12.4.   Base Legal: Regulación No. 184 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
  12.5.   Base Legal: Regulación No. 190 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
  12.6.   Base Legal: Regulación No. 197 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
  12.7.   Base Legal: Regulación No. 198 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
  12.8.   Base Legal: Regulación No. 009-2010 del Directorio del Banco Central del Ecuador 
(*) Nota General: El artículo 6, del Capítulo I “Tasas de interés referenciales”, y el artículo 3 del Capítulo II “Tasas de Interés de Cumplimiento 
Obligatorio”, del título Sexto “Sistema de tasas de interés”, del Libro I “Política Monetaria-Crediticia”, de Codificación de Regulaciones del 
Banco Central del Ecuador, establece que, en caso de no determinarse las tasas de interés referenciales y máximas por segmento, para el 
período mensual siguiente regirán las últimas tasas publicadas por el Banco Central del Ecuador. 
Para mayor información, contáctenos:  prod.dge@bce.ec 
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ANEXO N° 7 TASA DE INFLACIÓN 
 
FECHA VALOR 
Agosto-31-2012 4.88 % 
Julio-31-2012 5.09 % 
Junio-30-2012 5.00 % 
Mayo-31-2012 4.85 % 
Abril-30-2012 5.42 % 
Marzo-31-2012 6.12 % 
Febrero-29-2012 5.53 % 
Enero-31-2012 5.29 % 
Diciembre-31-2011 5.41 % 
Noviembre-30-2011 5.53 % 
Octubre-31-2011 5.50 % 
Septiembre-30-2011 5.39 % 
Agosto-31-2011 4.84 % 
Julio-31-2011 4.44 % 
Junio-30-2011 4.28 % 
Mayo-31-2011 4.23 % 
Abril-30-2011 3.88 % 
Marzo-31-2011 3.57 % 
Febrero-28-2011 3.39 % 
Enero-31-2011 3.17 % 
Diciembre-31-2010 3.33 % 
Noviembre-30-2010 3.39 % 
Octubre-31-2010 3.46 % 
Septiembre-30-2010 3.44 % 
 
Indicadores Relacionados 
% DE INFLACION MENSUAL 
INFLACION - ACUMULADO MENSUAL  
% Previsión de la inflación máxima anual 
% Previsión de la inflación mínima anual 
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ANEXO N° 8 TASA RIESGO PAIS 
 
 FECHA VALOR 
Septiembre-17-2012 722.00  
Septiembre-16-2012 723.00  
Septiembre-15-2012 723.00  
Septiembre-14-2012 723.00  
Septiembre-13-2012 778.00  
Septiembre-12-2012 776.00  
Septiembre-11-2012 778.00  
Septiembre-10-2012 778.00  
Septiembre-09-2012 778.00  
Septiembre-08-2012 778.00  
Septiembre-07-2012 778.00  
Septiembre-06-2012 776.00  
Septiembre-05-2012 788.00  
Septiembre-04-2012 789.00  
Septiembre-03-2012 791.00  
Septiembre-02-2012 791.00  
Septiembre-01-2012 791.00  
Agosto-31-2012 791.00  
Agosto-30-2012 786.00  
Agosto-29-2012 783.00  
Agosto-28-2012 775.00  
Agosto-27-2012 775.00  
Agosto-26-2012 774.00  
Agosto-25-2012 774.00  
Agosto-24-2012 774.00  
Agosto-23-2012 775.00  
Agosto-22-2012 774.00  
Agosto-21-2012 770.00  
Agosto-20-2012 796.00  
Agosto-19-2012 795.00  
RIESGO PAIS (EMBI Ecuador) 
El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más 
variada índole: desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que 
incorpora variables económicas, políticas y financieras. El Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el 
movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad 
sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos.  
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